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Die oorsaak van dergelyke handelswyse kan waarskynl1k ui t die
volgende omstand1ghede verklaar word:
(1)' Dl~ gebled was destyds nog dun bevo1k" plase
was nog nie omhei.n, en daa:r veaboerdery die vernaamste bedryf
was, het hulle g'n tekort asn l1eiveld vir hulle vee gehad nie ...
Die behOefte om 1n eie pleas te besit is derhalwe nie gevoel n
nie. (2) Daar was 'n gevoelde behoefte aen Boelue ver-
keer. n Persone was maar te bly ommense piek te gee op hu.l-
1e plaas I en was oak nle krl t1es ophul bywoners blankot ge-
kleurd Ba.S nie .."
Die handelswysevsn die bywoners om nie te sorg dat
hulle grondbeslttere word, toe hul dit %log kon kry 'teen 'n ge-
ringe betal1n.g is 'N duidelike weerspleeling van hulle m.entali,
'telt" 11u.llekon n1e vooru.1t aie dat die omliggendeplase met
verloop van tyd eienaars sal kry en grond. in prys sal styg;
oak nie dat tn tekort san weiveld noodwend:1gmoet 1ntree by t n
vermeerder1ngven populas1e en letrendehawe.
Abel Nel se k1nclers is1ntussen. met die kin.ders van
sy bywoners setroud, en bet wel die ouerhuis maar ate die
ouerplaa.s verlaat nle.. I'fAan.a1ke kind van homwet trou het '
~ 'n plek op sy pleas BaD.geilYs "flaX' ~Vkon bou en flOOD.. By
'"OU 1'ioolt dat sy k1nders van hom at weggaan. nie, by was te
lief vir bulle."
Alma! het hulle to~geleopveebcerdery wat hootsaak
was, dog die boardery het meer die k1eur aangeneemvan self-
versorgend. Vlat :bulle nie self kon proew.seer het hulle inge-
1"'1.111 van rondreisende smouse.
So is daa:r:saamgeboer dog !lie in kommunistiese sin
nle. . Elkeen het net sy beperkte .regte gehad aan homtoegese
deur die stamhoOf, en as ~ dit oorskry, het dit fn geweld1ge
ru.s1e veroorsaak,sodst skoonseun en skoon-vader 80ms mekaar
metd1e geweergedreig het, dog daarby het d1took gebly, tot~
dat die Anglo-boar-oorlog aan Merdie soort boardery tn eude
gemask. het.
He.die oorlog. waara Abel Nel oo1"1ede is, het die
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famia11e weer daar vergad.er. maar omstand1gb.ede bet intussen
so verande~ da~ dit onmoontl1k ~ae om voortte gaan 6006 in die
verlede. Somm1gel$de van d:l.e~om:tlie beweer datdaar gtn
testament was n1e. Andere weer, dat dear weI een was met
ongeveer die volgende 'bewoording; uLsnkslewende bly in volle.
beait" -in ditS geval weduweeNel ~
Deur toedoen van haar skoonseun Van del" Skyff, is sy
oorgehaal omcUe plaas te verkoopJ met die belof'te dat sy
hasr J,ewensreg daar~p ken behou, en du.s daar mag bly woon tot
haar dood.
Die pleas 1"762merge groot 16 verkoop vir :i: £1500.
Dogbul \TOU nie al die geld in kontant aa:nneemnie, maar die
helfte1n kontant en die res in. waarde d.Vi' ••s. beaste I skape,
bokke j vc.rke en hoenders.
Dear was egter g'n skriftel1ke kOntrak wat Mev. Uel
die lewensreg op die plaasverseker het nle,en 'n j aar nadat
die ltoop geslu1t ls, is sy met haar familia ia kennis geDtel
omdie plus te ontru.1m.
tn tr\.lep1e hat die reg verlt%'y om weer as bywoners
te bly WOOD.. en 1s eers la.ter aangesi omte :trek.. Die res
moes flu1tspr1ng" om plek te soek, en het die bywoners van
goedgesinde bura geword, Dog eenmaal losgemaak van die anke1
n.1. die tamilie-plaas, kon hulle ue mear ru.stig woon, .en 1s
ska.are op een plek of moss dit weer ontru.im...... luiheid en
t:raagheid is ,die vernaamste beswue teen hulleingebring van
lm.1 base.~
Le.ngsamerhand het hulle almeerversprei geralik
-:noodgedwonge..•.daar bu1 nou nog d1ene1g1ng openbaar om by
voorkeu.r so naby makav 'te woon as moont11k. en india
verspreide toestand 1s die ondersoekuerk uitgevoer.
~ ot. Index.
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Die benamlng: Abeldammer.
Die beneming Abeldammer hat oorsp:roDklik. d1rek. betrakking gaha.d
op die bewoners van die plaas Abelsdam, en du.e op Abel l~elen
sy nak:ome1.inge.
Dit 1s algemeen gebruiklik ommense wat in 'n sekere
groep of omge111ngwoen" en een of ,ander gemmensk8plike trek
openbaar; met 'n kollektiewe naam te karakter1seer Om hulle 80-
doende te onderske1 van die res van die gemeenske.p~
So is dear b"v" die benam1ngFrikkiesstad ook in. Bo..•.
tha.ville q.istr1k,so genoem na •It. stamhoo;f Frikk1e van der
Merne en sy nakomelinge wat op 'n klein plas1e lange Vaalrivier
versamel het, en toe as gevolg vand1e vermen~~diging van
die Frikkies -- klelnk1nders genoem na oupa -- die stempel. van
Frikk1esstad gekr,y het.
Laasgemoemde naam is egter maer beperk tot die ~lek
self, a1l1oewel daar oak gepraat word van Fr1kkiesstad se mense
terwyl die plaasnaa.:m,Abelsdam weer die benaming van 'n graep
mense geword, 17aardeur elke indiv1dU. van die groep onderskel
is van. die res van die gemeenskap deurr die benaming Abeldatn-
mer. D1:t het dua fe1tllk die tam1elienaam geword van die hale
groep b.v. Hel, van dar Skyft, vauZyl, Volsohenk ens. wat met
die famil1a Bel verbonde is •.
Onder hu1dige omstand1gb.edehet die term nog t Xl ver-
dere verru.itning ondel."gaan, ver~ onder persone wat n1e so goad
bekend is met die Abel;1ldammers nie. En1ge persoon vat af'wyk
van die g~wonena die orthodokse klekedrag, ot l1S:t opva.llend
han4el 1n die sin van k1nderagtig, word, dan bestempel as 'n
Abel ot Abeldammer.
Ona merk due dat da.ar *n enger en ruimer betekenis
geheg word aan die term,
In die ondersoek het Olls ons slegs bepaal by die en-
gare betekenis daarvan soos b1ervoor ulteengesit, en slegs die
persone besoe~ wat in.direkte :tam11ieverband staan met die
stamhoof en sy nakomel1nge.
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!l~ofstuk ?~
Die Metode waarop te "Nark gegaan is.
~ ••_-- ,,~ _ •• 1 ••
Die 'task ~ geste11 was Om .na te spooX'. hoe die Abeldam-
mers dink" voelen handel.
Aan vooropgestelde toetse kon bulle nie ond~rwerp
n'ord nla, en die. enigste alternat1ef was om elkeen persoonlik
op te soek, en deur persoonlike onderhou.d die saak te benader.
H1erby 1s get:t'ag ollisolfElel moontlik suggest1ewe V'rae
uit te skakel deur d1t nieopset1.1kas sulks te atel n10.• •Ook is getrag omin die sfeervan d.1emense te leef soos
*Kretschmer $~ % "One Im.lst be perfeotly familiar vi th the life
of the simple man, the peasant end the workman and One mu.st
put oneself completely i.nhls place; so that with one's inves-
tignat10ns one draws out in conerete pictures his experiences
in the school, in church and at the pub On Monday as muchas
on Su.tt4-aYlfar mOrethan a~' scheme of peculiar! ties of charac-
ter. Only in this way shall we ge't information abou"tthe
simple colourless psytlhic life of' 'the average manunfolded in
all 1ts detail. Il
By ondersoek is gev1nd dat die persone n1e meerSQ
dig bymekaarwoonas eers vermoadis nie l maar wel da:t hulle
na hlll Abelsdam moas 'V'erlaa:t in a.llerigtin.gs getrek hat.
Aanvanklik het hulle b;ywoners geword by eienaars van
omliggende plase -- 600S reedS aangetoon 1s in die inleidtng -
vanwaar hulle spoedig weer "n a.uder ul 'tkomste moaa soek. Op
die vraag waarom hu.lle. den so rOnd.trek was hul a:o.twoordin.
meeste gevaJ.le; "liae kan OIlS andere as cUe baasons wegja?
Vir 'n witmens wat arm is, 1s daar teenswoordig nie meer plek
. op d.le aarde nie, maar wel vir die ka£f'er. fn Ryman gee moe
k,Kretscbmert ttPb.ys1gu.e an.<l Character~: Pg.,;.
(Investigations into familY'Characterolgy.)
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liewers vir f n kaffef plek as vir 'n. arm witmens ; wat huJ.le
11e\7er sal sien vrek voor bnlle hom sal help. tt
In die verspreide toestw.d is elke hu.1sgesin binne
bereik afsonderlik opgespoor.
Ditverd1en vermeldir~ dat dit onmoontlrk was om a1
die Abelti.aInmers op te spoor dn&I' cen gr(.tE;;pn.l. party van die
van Dalens en Ludiks. reedS ill d1enabyheid ven Hoopstad 01' 'n
plaas met die nawn van "Pens en Derms" woon, 6nQ.us bulte be-
reik val. Hul.le behoord egter nie tot die a.feta.mmelingf, van
Abel Hel liia, maar is afstmunielinge van sy bywoners •.' Die
dogter van Nel wa.t gt3troud was mot van. Dalen is wel besoek.
,En1ge van. die Abeldammers woon tans in '.rransvaal in die d1str1k
Bloemhof, termrl een tsk van die' familien"l. Kro..:l.s iawars in
Johannesburg is, met wie hulle jR1"e gelede reads ko:ntak verloor
bet.
Ons ondersoelt hat alJ.een gegaan oor agtien huisge-
s1nne.
Om 'n sekere mats"vaI1'eenvormigheid in. gesp!'ekke vir~
ve1"gelyk.1ngs -doeleindes te verseker, deux b. v.in elke gavel
dieseli'de grQndin die bespreking te dek; is vooraf' 'n lys op-
gestel wat oak as t Xl gids kon dien by die onderhoude, en is 'so
ingerig dat uit die .besprekil1gs kon vasgest.el word hoe hulle
dink, vael en handel.
Die volgende 1s die geslgapunte aan onsself gestel
by die ondersoek i.v •b. met die mentali tei t van die Abeldammers
./
<1. Omdie benam1ng: "Abeldammerf! vas te stele
2. Omdie karaktertrekke van die stamvader wyle Abel
Bel ne te spoor.
3. Omdie boerdex-ymetodes van die Abeldanlmers sorg-
vuld1g na te ga.an b. v.
1 ..,.8') In hoeverre hulle bul toe13 op die tntensiewe
bewerking van hulle lande, of' nag vashou aan die
konserwatie,.e metodes van bmverking.
b) Tot watter mate roofbou. deur hulle beoef'en wore
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c) Of wisselbou. al by' !n;U.le bekend is.
d) Of bulle enige bykomstigeprodll...i{te produscer.
11. Opinies Yen Abeld~ers i.v.b.~et bemesting9
111.Die veestapel van die Abeldammers.
lv. I:Iulle kenn1s ven produseer vir die mark en be-
me.rk1ng.
V.. HUlls a.mbisie i ..v ..b. met hulle boerdery ..
4. Omna te spoor in hocv-arre gewoontes v&"1arbeidSaam-
held by hulle aangetref yord.
,. Om die taktore te probeer nagaan wat bulle as arbei-
derB beinvloed, b. v. omgew;tng" kli.maat ens •
.6.. Om die nw<>onplelt v:raagstuk" venui t hulle s'tandpunt
. ges1en na te ge.a:n.b. v..
1. Hoehulle ul tdie sta.mplaas ge.rask, en verspre1
gera.ak het.
11. 17at hulle sel doen as bulle moet weggaan van die
plese ~aar bulle tee~oordig woon.
111. Of die hou4i:ng a.l by hulle on.twikkel hat omop
ander te rekenvir hulp.
7. Omdie verhouding van die Abel.uNllmers tot geld b. v•
kredlet en lopende skulde, kapltaalslmlde en kapltaw
beleggings na te spoor •.
8.. Omdie verhoud1ngs van die weI'S tot die 'toekottlS van
huUe kinders te bepaal.
b. v.. a) Wat Q.1e ouers as gesonde kos v1r 'r .. ontw1k-
kelende kind beskou.
b) Wet die ouers se op1nles is r~ skoel en verp11gte
akoolbesOek..
0) 'Watdie op1nies van die ouers is omtrent fn a.mbag..
skool, en hu.lle gewil11gheld Oml1u.lle kinders daaf-
heen 1;e laat gaan, of- h:ulle meisies huiswerk te laat
doen ..
a..) Die toeruating waa.rmeedie ouers hulle kinders diE
lewe leat ingaan.
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9.. In hoever:re med1ese bygelofles !log by h.u.lle aan..
getx'ef word.
10.. flatter k.el:1Xlis bulle dra. van sake wet bu1te die
steer ven 'boerdery val b"v.Staat, parlemen.t ens.
11. Omna te spoor 'Natter idees deu:rhulla gel1uldig
word i.v •b. met hu.l godsdiens ..
Ifulle voorstelllng van die hemel, hal en
God.
12. Omna tespoor of da.ar anige fataliestiese trek1t
/
by bulle aan9Gsig 1s, en in bDeveITe d1t in v.b.
met hulle godSuiens staan.
13. Omdie stamboomso volledig moontlik te kry, met
d.le mate van ondertrou.ery ..
Dit'is duidel1k dat 'by 'I). vrye onderhou.donmoontlik is om 'n
vaste vooropgestelde skema van we:rlt te wil volg.
Ons strew6 was deurgans omby die onderhou4e 'n Ila-
"tuurl1ke toestanCLd te probeer skep en behou. omalso opsetlik
vervalste gegewe.ns soveel maontlik te elimineer. en tewens om
g' n agterdog by die menseop te wok dat tI dear daL~ 1ets agter
hierd1e vrae aku.il nie .•It
Vir die doel was one oQk armmcedig gek1ee om by hul
die in<h'Ukte wek dat ons sen van hulle gelyke is.
Die aanknopings punt vir die gesprekke 1s meesal ge-
vind i..v •b. met d1.eweersomsta.ndighedef ' dievooru.itsig vir :reen
ens.
Navraena ons identite1t en die doel van ons rets is
sonder uitsondering deu~ elke geval gestel, en hulle was blyk-
baar volkome teVTede met ons verklar1ng dat ODS nogop skeel is
en 'n opstel moet sk:t-yI" 001.' die boerdery van ons distrik.
Die '1!lfh:;rma.s1e was, met u.itsonder1ng ven tn. paRr ge-
valle, voldoende omhu.l aan die praat te kry.
Aanteke.n.ingskon en is dan gedurende die gesprekke ge
mask, soms 1s verbaal neergeskryf nat geae was.
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Die boardery het dcu.rgo.ans die terminus aquo ven ona ondersoek
gevorml en. dis gevind. da:t one 301:1U01' moei te enige ander punt
uit onss skews. daaraan ko:o. 17a.sknoop OIl o.fdwaal sonder dat spre-
kers blykbaar kon opmerk dat ons nouop ande1' terrei.n beweeg.
Waarskynlik is boerdery' so deu.rgeweef' met die res van
lUll denke dat sake soos kapitaal, krediet, mediese bygelofies,
godsdiens, opvoed1ne ens. maa.r net soveel aspekte van dieselfde
saak n.l. boerdery vir hul vorm.
Terselfdertyd was dit .In handige middel Om uit te
vind of' daax a.1 gewoontes V(Ul nrbeidsaamheid by" nulla ontl1ikkel
het, asook die fak:tore wat die arbeid beinvloed.
Daar die streak wa.ar1n hulle \10011 tn graanprouuseren-
de is -- me.ar die gran.d van tn swak gehalte,fei"tlik minder-
waardig sonder die toediening VW"l kunsmisstowwe - asge~o~g
van roof'bou ...;- en daa:rby onderhewig san onvexv{agte droogtesot
skade deur haelstorms, sodat die hale oes van 'u man -- feitlik
sy en1gste lewensbestaan.-- meteens verlore ken. gaan -- \mS die
boerdery ook '.n haudige middel omna te spoor of daar :ratalis-
tiese trekke by bulle &anwesig is, ook in hoeverre die houding
al by hulle ontwikkel hat om op andar te reken vir hulp as die
'n m1s1ukking blyk te waes.
'n .Andaxhandj.ge aanknopings pu.nt n.aas boerdery is
gevind dear bel~~stel1~\g te toan inhLll1e kinders. Na die
getaJ., en die ouderdomvan die kindersis verne~m, asook die
yardering wat bulle 0.11 skool meek.. Langs die weg is nagegaan
watter 1ct.cale <lie Quers koester viI' die toekoms van hulle kin-
deI's, en wo.t bulle O]l1:o.18s. is re va:t'p11gte skQolbesoek. Die
gewilligheid van ou.ers om hulle kinders na '1). ambagskool te
laat gaan, ssook o~ die meisies huiswerk te laat doen vir andex
kon in die gesprek omtxeut die kinders maklik vasgestel word.
Godsdienstige opvattings kern dikwels BI'Ontae.n in d.ie
gesprek voor, eD. bled geleentheid Om die gesprek dan maklik in
daardie rigtlng te lei, en. hu1 yoOrstellings van hemel en-Anel te
noteer.
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Moeiliker was uit eeter wear dit hulle direkte familie verband
betref om 'n volledige uiteensetting van die stamboom to vind.
Dikwels is toutiewe u1teensettings gegee, en moss broksgewyse
aangevul en gerekt1fieer word..
Dis opgemerk dat soara ons met bulle op die gebied
rakende hulle f'a.milieverband begi.n redanet';3r" begin hul agterdOl
-t1g word, en onwillig om te entwoord o~ geste1dc vrae. Per
geluk is toe verneem van. 1-1200 van wyle .Abel 1'1e1wat hy sou be-
grawe het VOGr sy dOod en W8.t nog steeds soek is tenspytta v'an.
die feit dat herhaalde poginga aangewend. is om dit te probeer
vind. Van ci1e geld. 1s dSIl in d.ie loop ve.:o. a.ie gesprek meldln~
gem.aa.k, en onmiddelik daar:o.a is (lie vraag gestel wat hul 80~
meek as hal £60 kan kry.
IJaasgenoemde1j.edrag 1s opsetlik so klein geste.l om
die volgende redes~
(1) Sodat <iit nie bo-kant hulle bereik is nie, b.y-.
fIl biote lugkasteel nie.
(2) Omhu.lle nu:u.skier-igheid omtrent die verborge
i,1200 meel' ge.s.Doe te mask -- sondeI' d1:rekte verwagtinge by
hulle op te wek -- hulle die idee te gee a.at On~ meer da.arvan
west, en vir die doel die moontlike erf'genamewil opspoor -- '1'
rede miskien liaero:.u. ons 1'Jnvolledige stal".tlys opguv:es gekry het.
(3) Omte sien watter 8,mbiesie hulle het, en watter
gebruik hulle van die geld sal naak.
Ue..datdan gerep is van die verllliste geld., en die
vraag gestel is ~at hulle daarmee sal maRk as hul £60 krJ, is
direkte vra.e i.v •b. met 1:Iul1efamilia gestel wat dan gretig be~
antwoord 18, met "U.itsonder1ng van 'n paax huisgesinne wat van
begin tot end huiwerig gebly het, en wat nie eers beweegken
word om oor hul boerdery te gGsels nie. Die onderhoud met di(
paar gevalle het den f'eitlik die vorm van. ':0. verhoor aa.::ngeneem
n .1. vraa.g en antwoord.
Die gebrek van so 'n vrye onde;rhou.d, wat die metode
Vf>...n.ens ondexsoek uitgemaflkhet, is dat die vrae nie ve1gens '1
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definit1ewe vooropgestelde skema kan atgehandel word nie, met
die gevolg.dat:
(l) Sekere aspekte noodwendig in die skema verwaar-
laos word.(2) Da.t segsmanne OOr sekere- onderwerpe meer uit\1Y,
terwylbul oor ander meer terughou.delld 1s, en deux vrae gedi1i~
moet ~ord Om hulle o~in1esnit te spreek.
(}) nat sekare punta deux segsmanne aa.ngeroer, nie
onm1ddelikdie- aandag trek nie, en eers by werk~ van die ma-
teriaal word gevind dat meer 1nformasie op die punt wenslik SOt
wees, wat dan onmoontl1k deux he:rhaling aan te vul is ..
(4) Dat deur die onbekendhe1dmet die persone 'n
onderhoud van drie tot ses uur veals te kart is Om 'n volkome
insig in hulle dekke, gevoellens en hendelinge te kry.
As fn kontrole middel is die hul:p van die bure van
d1e Abeldammers 1ngeroep.;;If- In sommige gevalle is di t met suIt-
ses gedoen., maar daar l'Ulsook pe:rsone o.a. 'n onderwyser by 'li(
van die Abeldammer kindel's op skoal is, wat beweer dat by ttnooj
met die mense in aanrak1ng kom nie."
Die persona by wie intormasie aangaande die mense
ingew1nis, isou. gevest1gde 1n\7oners in die d1str1k, en T1aar-
van somm1getans welgestelde boere is, wat eersteha.n.dse kennis
dra van die Abelda.mrners.
':l!i:. of Iii Indeks.
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~.Q.Qtstuk.J:l:L.:,
,Keraktertrekke van die Stamvaier wyle
Abel Nel.
Di1; 1s moeilik om t n ju1ste beeld te vorm. van libel
Nel oorlede :t-1901 in die Konsen:teasie ....Kamp op K:roonstadj daar
die ~etuinis van .•.arsone I self van ay eie kinde:rs mekaar op
"'_"M-.Jiiverskl1lende punt0 weerspreek.
flat verstaan, is dat by baie konserwatief van gea.ard-
held was, met 'n las lewensstandaard. Riexop later ingegaan.
1. ' lie-Noma-dies VAAt:t:*;aardheip..
:D
Dat hy n.ie bale sterk nomadies van geaardheid was ni,
benys die feit dat hy hom gevestig het op 'n plaas 1728 morge
groot, onder die republiek van die O.V,S. en.dat by daarop bly
woen het tot die uitbreek van die lmglo-boer.oorlog.
1)1ee1enskap is u.itstaande veral as Qua in a.anmerkill
neem. dat hon<Qi~•.'u.\;.van sy tydgenote gedurig van staanplek ver-
nissel hat, hulle toegele het op jag as tIl. middel van besto.~
of 'n lewensbestasn gemaak hat deur transportry na die diam&lt
of goudvelde op Kimberley of Johannesburg respektiewelik.
Aen trnnsportry het by n,1e deel geneem nie) en op j a
as die u1tsluitlike middel van bestaan hat by hom nie toegele
nie.
2. . Gebrek aan ondernemingsge~s.
As ons aannaemdat Kimberley en JehanD.esburg die veT
naamste twas ma.x.kte in die l.aaste $:Wart van die 19de eeu wasz
asook dat die winsg~wenste onderneming van die tyd transpoxtry
en dlebemark1ng van jeu eiSpTodukte was, dan kom ODS onwille-
keurig voor die vraag te staan: Waarom sou Abel lilel nia ook
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deelgeneem. hat uan trausport;ry enaan die bemarking van sy pro~
dukte in plaas van afhanklik te wees V8~ smouse en spekula-
teurs?
Versk111endemoontli.ke verklarings deen sig hier VOOl
(a) lJit kan wees as gevolg vs.n '11 gebrek aan die nodige
kennis om produkte te bemark.
(b) Vrees v"r die onbe1tende..
(c) Gebrek aan ondememingsgees WElt aJ.bel bogenoemde tak.
tore insluit" en ltat die waarskynl1k.ste oorsaak is waarol.l1 by
sy kanse om bale geld te maak 1aat verby ge.an het.
Watwel moontlik 1s, isdat daar gtn behoafte by hom
bestaau het om5Y vee self te bemark nie, daar d1e speku.lateur~
d1t altyd gretig gekoop het, en die smouse hom in die nodige
hu1s11ke behoeftes voorslen het. Van. S'I bure kon en hat by
vaarskynl1k verneem watter verllese ~ 1y deux 5Y vee nie self
to bemarknie, maar die gertef om tu1s van die hand 1;e s1t ,
en c.iaard1e geld toe ontva.ng, die gevaar van rowers ++ taamlik
e.lgemeen destyds in Kimberley en JOh&.nnesburg - en moontlike
vex-liese vry te spr1ng, \185 blykbaar voldoende kompensasie
deur hom geag .•
.3.. AgterAogtj.g .ea 'flGt;:91P& vg ..a~ ..
Dat 111egterdogt1g "'an aard was 17s:t mool1tlik aan die
e.'bnormale gegrens h~t meen ons te kODkludeer Uit die volgende
beuer1ngs van sy skoonk1nders en ander per ",~e • wat met hom
goed bekend was.
nAs jy hOm 'n sikspens skuJ.d en jY' wi1 hom tn £5 n.ooi
gee sou lq dit nie neemnia - hy het g'n papiergeld vertaou
nia .•"
'tAl 1s jy tIl. rykman en jy wi1 iets by hom koop vir t I
shilling op ui tstel totm0x'e sou jy d1t nia kry nia It ff
"lI¥ het g'n gebru1k van .n bank gemaak nie .';1200
het by self' gebere."
Die geld 1s deur hombegrawe gedurende die Anglo-
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boer-oorlog. Niemand het hy meegeneem toe by dit begra~e het
het n1e, "by het niemand vertrou nie." en daa.r by in die
konsentras1e-kamp oorlede is, 1s dit noo1t weer gekry nie.
By wentroue in pap1ergeld ken bes verklaar word u.1t
die tydsomstandighede waarin by gelee£' het.
In die O•.V.S. en Transvaal begin die waarde van pa-
p1ergeld daal vanaf 1865.
Dit was pap1ergeld deur'die regerlnguitgegee en ge-
noem "Blue Backs,"- en 'was nie lnwtsselbaar nie. Die papier
pond depressieer later selfs tot ll/-en 12/-, hoewel dit vana.f
1869 weer begin styg en in 1872 weer op g~d was.~
4.. S:zonver.s~digde ~a.ng .na geld.
Die basit van geld was vir hom e1nddoel en nie tn
middel tot tn docl; want andel'S SOu hy d1t '\Tir tn doel aange....
wend_ het.
Onder normale omstandigh.ede v1nd ons 4at mense ideale
koester en hulle lewensuyse so inrig dat die gekoesterde idea1E
ui teindelik werklik.li~dekan wOrd.
- By homegter' skyn d_•.•~- tn gebrek aan idealisme te
wees in sover by slegs die kapitaal 0;> konserwatiewe wyse accu-
muJ.eerhet, en dit Ide vir verdere doeleindes aangewendhet n1e.
b •v _ verbetering en 'V'erfra.aing van sy pleas, verbeter1ng van
sy veestapel, aankoop van grand of die belegging daarvan in
een of ander onderneming wet oak die estetiese sy van sy 81e1e-
lawe ken bevredig. Die besit van geld om geld self skyn sy
grootste ideaal te wees1 want tThy weu nie eers van. tn sikspens
afstand doen aan sy Vrou om kotfie me~ te koop. As dit nie
geruil k.en word nie I moes sy daarsonder bly.«
RuUmiddels het dus vir hom nie dieself'de waarde gelt
had as kontant geld n1e. .;'
Tot t n sakere mate moet gebrek aan ontwikkeling, on-
bekendheid met die maatskaplike samestelling en eise van die
*" Arndt: "Banking & Currenoy Development in S.A.
pg71 ev pg 100 ev.
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sosiale lewe, duarvoor blameer ITord,,dog wat die verdereoor-
saak vi;r die skews ontwikkeling \Vas, waarven ons enkele t;rekke
hlervoor gcnoem het, kan. ongelu.."l.ckig nie nagespoor word Ilia •.
5. ~.ehQe:rte a~. spsiaJ,e verJ:tieer •.
Verwag SOu word dat tn persoon wat die karaktertrekk€
van Hel Openbaar homself oDgewens in die samelewe sou maak. en
dat by homself derhalwe sou nnttrek.
Soos reeds in die inleiding aangetoon vestig by hom
nia langs tn rivier uie soos die gebru.ik i.n die tyd was nie,
maar wel lange Sa:ndspruit * 12 myl Vatl\Vaar dit in Vaalrivier
loop. By naaste bU1ll"7lleJ1was toe ongeveer dieselfde distandie
van hom ~en.'Yder. Die grond was daaregter bue vru,gbaar,
water, weiveld en wild was volop, en kOX'ing vir \Terbruik is
daar produseer.
Die handelswyse omhom daar te vestig en nis langs
'21 riviernie wear die streek digter bewoon was, kan dus nia
dien as fn bewys dat b¥ homseli? ilOU onttrek van die samelerre.
Dat CLaarwel ' n oehoef'te a.a.n sosiale verkeer by hom
ue.m1esig was, blyk ui t. die fei t dat by a.s.n bywoners van Dales,
Brits a.a. plek gegee het.
Mnr. Heyman ,.,.beweer dat: "'1:oe di~ mense, van Dale
e.a. bier ingetrek hat as bywollers van nell was bulle nie te
.arm om self' grand te koop nie. Die streek 'was egter nog so
dun bevolk, dat gronde1enaars maar graag aa.n auder trekkers
woonplek gegee het om self nie sO afgesonder te wees nie, al
Vias die g:rondeienaars ook nie so saker van. die vSlkome Europese;;
af"komsvanhulle bywonersnie. Op d1e mau1er bl3t van die by-
\Voners van Nel ft111tmense gewOX'd. n
"'.:tooMnr. J. l:1yburgh""'I'-' bevestig die verkle.ring van lmlr.
'* cf" Index.
~:f<; Cf " Index.
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wlt~ense gegroet ( met die hand, en ~ice versa). In die En-
. , ,
gelse oorlog het by geleer om menss te groet, en na die oorlog
was hy malt. "Ou van Rensburg se my ., -- e.ldus tnnr. llyburgh _
nEk sou hom nte met die hand groet nis, maar in die Engelse
oorlog het hy my lewe gered. Die ander burgers het weggeja,
maar by het by rriy gab1V toe my. on.merretj1e nie won staan nie ..n
Dat Hel dug 'n behoefte aan sosiale verkeer gehed het
blyk daarui t dat by" plek aan die by\Toners gee, wie se sosiale
status laer as syne is I sodat by as •n hoof oor hulle kon wee~..
Sy kinders trOll met die kindel'S van sy bywoners I
sonder d~t b3"dit verhinder, en san eUeen wat trw wys hy t n
plek aan op 871 grand Traar by' kan bon en t1oon. 'tHy was te lief
vir sy kindel'S en wou nooit gehad het dat hu.lle van hom moes
weggaan n1e. n .
Die "ITraag is %lOU hoe moet ons die liefde interpreteer
Dit was bepaald nie tn gesonde "liefdeu nie wat gemik
is op die l1elsyn van sy kroos.. Ongetwyf'eld hat di t 'n aanee-
name gevoel by hom geuek omhoof te wees van 'n plaas met 80-
veel ondergeskiktes, \i8t sy wi1 sonder teenstand ui tvoer. D1t
het sy strewe om homsel1" te handhaaf, en Om tn magsposiesle te
beklee volkomebevredig. By die lig, kan ons ook 'begryp waar-
om lIy al die geld vergaar hat D..l. e.s 'n middel omgesag at te
dw1ng, dog hy het blykbaar nie die bekwaamheidbesit Om die
geld a.a tn middel aan tewend Om sy doel te verwesentlik nie.
Die teenwoordigheid van 8Y'kinders en. bywoners op die
plaas het bepaald ook die gevoel van sy e1e veiligheid versterk
Dat bs' niemaad van bulle v,ertroll het nie word beW)!s deux die fa:
feit dat ~ u1e eenvan bulle meegeneem het toe by die geld
gaan versteek het nie, of een van ~le van die plek verwittig
het nie.
6. In hoeverre hI 8y kinders 8tre~ bahandel hat.
Dat ~ stra:f op S7 kinders wasI en alle teenstand met
ystermmd onderilruk hat, word beweer deursomm1ge ven die onder.
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-vraagde persona. Jl...ndereweer beweer presies die teenoorge-
stelde, en s~ dat hy sag van gea.ardheid was en baie lief vir
sy kindel'S.
Die skoonseun van Nel, mnI', L.van dar Skyff beweer
tie volgendc: nuy was f n vloek. by en ok hat mekaar' m.eer as
eenmaal met die geweer gedreig. Ek is self tIl. koppige kcrel
Ons het e.lm.al op sy grand gevToo:n 1 1;laar almal het maar net
hulle sekare regte gehad en as 'n diel' daar oorgaan is daar
oorlog.. IIy was egter 'n man van. sy vioord. By ou vrou
was sag van geaardl1eid. rt
Daar is ook tn kontradiksie in b.ull.e getuienlsse
Oor die toeslu.1 t van kos. So beweer mav. Mienie: It_iLl..les
bet h;r toegeslui t I hy was vrotryk.. Elke oggend hat by die
kamer oopgesluit en die kos vir die dag uitgehaal en aan ouma.
geges Omgaar te meak.. tf Mev. van Dale weer beweer: fflly
het nooit goed toegesluit n1e want watter anal" sal dan goed
vir sy kindel'S toesluit 1(11
Die meerd~rheid van die ondervraagde persone beveatig
egter d1e getuienis van mav. Mienie" wat dan waarskynlik ook
juts is.
Da:t by" ay Itinders wat trou elk 'n \Toonplekkie op ay
plaas aangevqs het en nie wou toelaat dat hulla \veggaannie-
omdat hy hulle so lief gehad het-- toen 'n gebrek aan insig
in hulle werldlke heil, e~ is 'n openbaringvan egoIsme.
Die kinders hat van nulle kan:t oak ve:dties om daar
to bly Ie tenspyte van die :fei.t dat party van die skoonseuns
hom 'n vloek'genoem het.
ian van die skoonseuns L..va.n. dar Skyff het t n
betrekld,ng as polisieman in Johannesburg aauvaar onder die ou
Republike1nse regering; maar was veJ;~plig om di t neer te 1e
omdat Unw yrou uie meer d.aa:r "OU bly, en te veel na haar
mense verlang hat. tt
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?• SJt; Lewenssta.p.daard,;
Dit is reeds uit "Vooratgaande beskrywing aangetoon
dat d1t besonder laag was.
001"die alge.een het die mense voor die Anglo-boer-
oorlogtn die omgewing in betrekl1k pl"1mi tlewe hutae -- hart ....
beeshuisies - gewoon. dog syne 1I10es bepaald in die ooglopend
ge17ees het daar s7 beter gestelde broer wat hom kom besoek hat,
gaueeD. hat dat h;v. in die groat ate armoede verkeer.
'nRu.1s was vir hom bloot tn akuilplek teen die ele-
mente van die natullr. Dear sk~ g'n estetlese behoefte by hom
aanwesig te wees nie, en dUs het by" ook geen gemis in daard1e
apsig gehad n1e.
Vergelyk Ons hiemee die huise van sy nageslag deu.r
hul selt vir hulself gabou, dan vind ons ~ ook verskeie een-
vertrek krotjies waar die hale familia fnonderkome het, sondeI'
dat daar self vir t n kombuis of kookplek voora1en1ng gemaak is.
In 001 geval tree '1'1. ander faktor egter in 1'1..1. d.a.tbulle by-
\voners is, en enige oomblik aangesg ken word omte trek. In
sy geval egter waar hy 'n eie plaas had, en homus. alle altyn
permanent dnarop wou vestig, 1s dit moeilik om tn auder verlt1a-
ring vir sy agteraf handing te vind, andel'S as dat by g'n be•.
hoefte aan tn }Jerieflike en sierlikc waning gehad het nie.
Sy boerdery en huishonding was 1ngerig op die self-
versorgende sisteem. By skoene en Itlere is 80veel moontlik
tu1s deur homself vervaard1g van velle. Sy voedsel het by
self produseerJ behalwe" kof'fie en suiker, en eersgenoemde is
dikwels verv8-71g deur eebrUIldemielies en semels, en sulker is
maar seIde gebruik. Soos reeds vroeer aangetoon hat hy nie tIl
sikspens in kontant won uitgee vir koftie, en hat dit &lleen
geneem as dit geruil kan word vir produkte.
Bu,lle en rammehet by self geteel van t n minderwaar-
dige stapel. lly het gIn beset gGhad dat sy veestapel deur 1n-
teling h(.;eltemal veraleg nle. daar 300S reeds aangetoon ken
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dit uee~ dat kwantiteit in die tyd meer getel hetas kwalite1t.
S.amevat:!e &:Qg:
:,. Uit die voora:tgaande beskrywing mean ons dat ons met
reg kan,atle1 datAbel liel n1e-llomadles van geaardhe1d was.
Dathy'n gebrek aan ondemem1ngsgees openbaar hat, en tn vrees
vir die onbekende .
. : .Dat by •n o!1Versadigde hongeX'na geld gehad het, 17at1-
trou.ig V&D. geaardhe1d wasI dog nie te mln 'n behoette aan, sosi ....
ale verkeer gehad het, persone oor wia ,~ km baasspeel1eu.
deur wle sa teenwoordlgheid ~ tn mate van veiligheid ken ge.•
nie1t.
Verder dat by streng teenoor BY k1nders opgetree het
onder die dekmantel van Iieide, eX! dat hulle gewillig onder
hom gebuighet, behalwe waneer by' u1tvalle met bu.lle gehad het,
dan het hulle mekaar met die geweer gedreig.
Sy boerdery was primi tief, dog het blykbaar nie e:f-
gesteelt by die tyd waarin by' geleef het nie 1 dear hy bekend was
as 'n voorboer.
Nader kan. ons hom kwa11:f'iseer as 'n magstiepe, by wie
die vergadermst1nk dominerend 17as •
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Roofstuk 'J-V.
Die Boerdery-metodes van die Abeldemmers
as.weersp1ee1wyan hul meD;~a);~te1t.
Die Abeldammers behoort sonder u1tsondering tot M.e
groep vail on.geskoolde arb eiders • Gevolglik hat hulls oak son-
der t£ltsonder1ng hulle toevlug tot boerdery geneembehall1e in
sekel'>egevalle uaat persone wel tydelik 'n ander beroep gevolg
het b .ll. Ben was tydelik po11esie •...man, een tY'delik veewagter
van 'n dOrp Christiana in Transvaal, tn paar het gedelf "Tir
diamante, en 'Xl. paar hat tydelikop d1e spoor gel1erk toe die
'. . ,
spoor tussen Bothaville en Bultfontein in, aanbou was, dog alma1
het weer op die end tot boerdery teruggekeer.
Die vraag ontsta.an dan: nIs boerder," meer \11nsgewend
a.s die ander beroepe? Of gee dit m1nderwerk'l Of is daar
moon:tlik ander faktore watbulle genoop het om 'n vaste betrek...
king vaaz,vel te se, en terug te val op boerdery: b. v. die roe-
tine lena ,'Hit e.nige beroep meebring? TI
Omdie vrae te beantwoord was dit noodsaaklik om 'n
deeglike ondersoek in te atel i.v.b. met bulle boerder,y om uit
te vind 11at die gehal te en omvang daafvan. is 1 hu.lle kenn1s
aaugaande iAtensiewe bewerking van grond, b. v. bemesting, die
bemarking van nulla produkte, en die voor~itslgte wet bulle het
en ideale wat nulla koester daarmee.
Die aard en omvang van die Abeldammers
. . sa bocrdeq.
Die aard en omvang van hulle boerdery ken vasgestel
word op:
(1) tn lioofstrewe omn.l .. u1t nuelies se verbou 'n
lewensbestaau te maak"
(2) 'n Ondergesktkte strewe n.1. omdeur die aanhou
van. pluimvee b. v. hoenders, eende ens;, -- wat maar beperkte
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getal1etjies aanneem, soos u1 die grafiekpg,




Selfs in goals jars vormpll,11mvee 'n bron van 1nkom-
stet waarmee bulle inbulbn1al!ke bebDettes voorsien.
Behallls in een geval le almal hulle toe 0];'1 die verbou
van. mie11ea.
Daarultbestaan bulle ver.naamste koso Praat bulle
van hul oes dan is dit altyd'in die term Van: nOns kes wenff of
".uieeers ons koa gewen niefl of "ens leef samar so van die mie-
11es" ot ROnS hat geelmielies aerate, gesaa1, omdat kos so skaa~
is. en bulle is tog aerate ryp."
tIit bygaandegrafiek pg sal hulle besitting en in..
komnte per jaar duidelik afgelei kan word.
Gemiddeld is daar2.9 sakper peraoon. per span. per
se1soen verbou. waarait elke persoon gemiddeld 44 sakke geoes
hat. of 15.1 sak, per ask gesaai.
Neem ons die ces van die drie grondbesitters weg wat
tesame 286 sakkeb bedra, dan is die gemiddelde oes van die res
33~ sak. per jUEif of' gemiddeld 10. '7 sak per salt gesaal.
~\lhoeweldie syters slegs verteenwoorQigend 19}1 is,
Ul:.t 'n nOrmale j aax was in die streak l1at ree;o.val en oes oar
die a.lgemeenbetref I kan di t sondeI' tW.f:fel ae.ngene~m word dat
dit 'n weerspieeling is vanhulle gemiddelde oes per jaar onder
normale omstandighede.
Van:di~ oes S006 hierbo aangegee moet hulle nag J af-
gee nan die eienaars op wie se grond bulle \100nen saai.
Vergelyk ons die gemiddelde opbrengs per salt saad vex
boudeur die AbeldWnmers met die gemid.delde opbrengs van ander
persone in die .streak wie bulle lande dubbeld ploeg -. winter-
break. -- kunsmis in die vorm van superfosfaat toedien in. die
hoeveelheid van een ton :per salt saad verbou, en wie hulle lande
verder bewerk deur te eg en te sko:tfel; ltaardeur die voggehal te
van die grand bewaar en die groe1krag bevorder word, dan V111d
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ona dat hulle gemiddelde opbrengs ongeveer 100 sakke per su
saad verbou', bears.
D1t 1s 'n bewys dat die boerdery "\tan die Abeldammers
v~r tekort sklet.
Die oorsaak 1s sov~r moont~ik nagegaan waarom hulle
Opbrengste sO swak vergelyk met die vanander mielie produseer-
ders.
Dit was du.idel1k o'pvallend dat hu.lle hu.l uie aange-
pas het by die 'Veranderde landbou metodes 17at in dieloop van
.tydin swaug gekomhat nia, maar dat hulle neg steeds get rag het
omlangs die weg van die m1nste weerstand -- arbeid en koste -
t!l aes in te samel onge'lfeer op-dieselfde metode as wat !1900
gebesig is.
Die land 1s eenkeer pel' jaar geplocg, die m1elies
met die hand gesaaien dan oorgelaat aan die natuur Om die res
te doen. Die metodc word denr eo,£ van die ondervraagde Abel-
dammers nag beoefen.
Wunneer die mieiies afgeoes is word dit tuis deuT
50,% van die gevalle nog met stokke afgeslaan. i.p.v. van tn
dorsmesjien gebrt\ik te ma&t.
"Dit betaal nie Om vir so 'n bietjie mielies 'nma-
sj ien te gaan heal nie. If Of 11 di t spaar ens die dorsgeld,~:
word as die vernaamste redes aangegec Vla.arOm nie van 'n masj leI!
gebluik gemeak word n1e.
A. 1. !ntensiewe bewrking van lande -- wisselbou
lJ!oduseer, van'bykomstikfe produkte.
SODS reeds aangetoon ploeg en saai 8~~van die ge-
valle bulle lande, en laat dit 8,aIl die natuur oor omdie res te
deen.
20% van die gevalle meek gebruik van 'n planter Om
bulle mielies te plant •
.Van die20P hierbo genoemgebru.ik 13! 'n bietj 1e super
-tosfaat bemesting t.W'. l}~ aak vir 7 sakke saad deur hul te-
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d.w.s. in die winter en da.nweer 1n di~somer we:oneerd1t ge-
plant Qt Sesaa1 word.
In gtn enkele geval is die lande geskoffel nie.
In 2~ van die gevalle is dit ge-~g. Maar in gtn
enkele gevel is die lando beida dubbeld geploeg, geskoffel en
ge-eg Ilie.
Die oorsake waarom die laude nie bewerk word uie
blyk uit die vQlgen.de:
Geval 2. It Skoffel .kan ek nie omdat ek mymi.elies
se-ai, en ek ez nie, andel'S waai a1 my mieliss weg. Dis oolt.
nia nodi& om te eg nia. dis net onnodige werk J want die lande
is SkOOIl. t!
25--
aaamverbou, d.w •s. ;i; 2 aekke bemesting vir elke salt saad ver-
bou, Tf8.ar t 10 sakke bemest1ng vir eUte salt saadwatverbou
word die vereiste hoeveelheid is Om die beste resultate "te
lewer.
Geval 3. nEk saai nog my mielies. Ek kannie
k:r;'ediet kryom 1n plantez' te koop nle I en niemaud w11 vir my
borgstaan. Daarby is ek ook te bang vir skuld.. Ek eg en.
skof'f'elnie ro.ylende uie, dit haal. te veel mielies u1t, en dan
waai die laude ook. Daax is nie '11 plan omw'aai-l.ande te
keer dat hulla me verdex verwaai uie.. Die wind 1s die Heere
5e werk, ell. mens moet maar so toesien. As mens land.e eg
iieal elit .maer. It
Gevel 4. uEk saai my mielies, en het ook J sakke
ku.nsmis vanjaar ges&a.i. n ttHoeveel mielies het u vanjaar
gesaai ? If ttEkweet nie, l1au.t as ons 'n sak oopmaak. eaai ons
daa.ru.i-l;,~eet daa.ru.it, en gee die goed (pluimvee) daaru.it kos ..
Ek. eg nie, want as ek eg d.anweai dit weg. Ek het g' n plan
om uaaiery te keer nie."
Gevel 5.. "Ek eg nie, as ek eg waai dit wag. Ek
het nog Ilia e.:n.der boerdery as mielie-saaiery probeer aie, maar
ek weet dit hellJ nie. fT l1WaaI'o.t1 maak jy me tuin n1e 1"
TtJy sukkel jou dood,maar \lit help Iliks, want jy moet dit
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natgooi, en dis te veel moeite. In !lOU sa jars k~l jy nie
meer s~ jy sal met een Sj;IaD. osse 'n plaas betaal n.ie."
{ieval 6. 'rMense wat se dat land weg1ii'e.ai as ~jy dit
eg, liegt Hulle is net, te lui. n nEg u?ft tlnee ek het nie 'n
eg nie, en as ek een wil lean dan wil almal eg. lik plant
bietjie groente en maakdit u:l:t' 'n ;put nat."
Geval' '7 & 8. Saai nog hulle laude en gebru.1k 1sak-
ke kunsmis. "Ek eg en skoff'el .:uie I want as mallS eg dan waai
jou mielies net Yie.g.1I
"Wnt eaa.n vauj nar van u nord as u. niks wen nie 'f rt
"Haol kan ons nia keel' nie, en reent kam.ons nie maak nie I wa,t
die lIare doet j.8 vlelgeda~ln. '1
Geval 9. ":Ekploee my lande vir twes jaar alreeds
dubbelcl elke jear. Voor die tyd het ek Ilooit dubbeld geploee
nie, toe het ek noe !lie slim 66word nie. Ek eg w.y lande maar
skoffelnie, omd,•.t ek .llie geld het o:n 'n skoff'el te koop nie.
l,lt l)le.nt my ta1elies. II
Geval 10. ":£1'.:plaut my mielies (00822 sakke ) My
csse is maer dt:1/;;:rom het ek nie so ba.ie geploee nie, mati!: my
SelIn -- gevul 9, woon op vader, geval 10 se grand -- het
baie gewen, 150 sa~~e. ~ •. is 'Il gelukkigc: kerel met saaiery.
Hy break. sy lunde me,ar ek nie, nee mUll, my osse is temaer.
Ek eg nie~ en skof'fel oak nie, dis uie nod:Lg nie.fl
Let wel, geval 9 en 10 woonop d1eselfde pleas, bullE
asse het dieseli'de weiding" lru.lle 1l1.oeg d1eselfde kwa11telt
grand, maar' tog bewcer gzval 10 nog dut sy osse te maar was om
te ploeg, en nOeID hy sy seun wet 'n gaeie ces maak 'n gelukk1ge
kere1.
Geval 11. "Vir sulke groat land.e -- 3 sakke saed --
het mens j ou hande te vol omte eg en te skoffel." Doen dus
geen van 'heide. tlSkoffel is ook nadelig vir die mielies, hul.
1e verdroee dan te gou."
Gevel 12. \tDie lande waai as di t geeg \vord.: Ek
snai nog my m1elies, daarom kon ek nie skoffel Lie. Ek het
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oak nie 'n skoffel uie."
Gaval 13. tlEk wil nie op my ele grond ploee aolank
ek by ;n ander om1kan ploee nia I want grond ploee u.it -- d.l1.
s. 1ferminder in draagkrag -- ek ag n1e, l1sn:t lande waai weg as
tit geeg wOrd. n
Geval 14.. "BIt eg :m.ieen skof'tel nia, want lande
waa1 weg as ek ag. n
Geval 15. "Ek eg 1lI1 lande, maar sko:ffel dit ni6,
want ek het nie •Xl skot'fel nie. en die mensewat skof'fels hat
1711 my n1e help me. !I' Let wel .• hier is 'n kontrad1ks1e, want
genoemde geval saa,i sy mle11es en d1s ipso facto onmoontllk om
su.J.ke lande met f n skottelploeg te bewerk.
Geval 16.. nElt Baa-1m,- m1e11es. want die planter
Tlat ek ll.et is beneuk en wil nia werlt nie.. Ek wi1 my f n een-
VOor planter koop en dit agter die ploeg bind wa.utd1.s dan min....
d.er moeite, maar ek hat nie geld ni,e. Ek eg me my lande nie,
en skoffel dit ook n1e."
Geval17. "Ekbewerk nia my laude nie, ek is te CUd
daarvoor en.hat nie bulp Die. ' My mielies saa! ek.•tf
Geval 18. tfEk saal mym1elies. Ek moet eg want
Mer is eo bai.e onkru.i.tt as ek nie eg n1e kry ek niks. Ekhet
gIn ander plan omiets te mask nle. en moet maar so sit en kyk
vat van die mielietjies wQrd. Ek skof:rel nie. n
Kpr,t. ver9»J:del~ va.n tem "Fyi. n
Voorons die oorseke nat aangegee word waarom lande
nie bewerk word 'n.1e, behan.del, 1sd1t wensltk dat ons ears die
term ftwaa118.lldlt verdu.id€11k dasX' di't nie Qrals bekend sal wees
ale.
Die streak waarin di.e~eldammers woon is bu1tenge-
woon sand.er1g. Sodre. die dond h.alfdroog omgeploeeword maaJ.
dit snuif, d.w.s. dis fyn, en sodra die w1nddaaroor weai, waa,l
die hele land gelyk en 811e plante 17at daarop is word beskadig
deur die aandrywende sandkorreltjies. Die N;W. anti-passaa,t
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winde en cyclolliese storms i.s besonder algemeen gedu.rende die
ploegtyd Desember-Januarie maande in die deel, sodat dit nie 'n
buitengewone ~erskynsel is dat bale skade op die If,ySe aangerig
word n1e. Maar dis a1leen wanneal." grond halfdroog omgeploeg
word 11.1e .datlande aan 1'1aa1 blootgestel word nie. Sodra. di t
reent !try, veral tn stortreent o;fhaelstorm,.vatbaie algemeen
voorkom 1n die deel, reeat die geploegde lud gelyk, en was die
fyn. kttal-td of sMdkorreltjies u1t, wat dan fn nag dun lagie bo
die nog tyner ondergrond vorm.
By die eerste stormw~dword die kwarts dan teen die
jong mieli.eplente aangedri't. wat so 'n geploegde land spoedig
in 'n sandvlakte kan laat veranda%', met xU.ks daarop wat die in-
tensi tei t Va:tl. die w1n.denigs1ns kan break nie. Die gevolg is
dat die plante heel temal doodgewaai word.
&oere wat bulle besonder toele op saaier,y hetpQgings
aangewend om tie dO0dwaa1 van bu.l plante te voorkQln. l)aarin
hat bulle tot '1'). groot mate geslaag •
(1) Dcural:leen te ploeg terwyl die grand goadnat
1s.
(2) Naelke groot reent watdie marts uitwas die
egge oar d1e land 1;e laatgaan 11at die uitgewaste marts dan
weer met die ondergrondmeng, en die land nie so gelyk laat d!t
dit somarmet die eerate wind verwaai u1e.
(,) ) • Omso spoedig moont11k die skoffels deur die
land te laat gaan, wat' n verdere beskerm1ng teen die wind is.
(4) • Om~~eu.rdie toevoeging van voldoende k:unsmls
by die beplant1ng van die saad,. die plant in 6taatte 6te1 om
vi.IuUg tegroe1 en so "die wino. voor te kom.n Sodore. die plant
tussen 12" en 18" hoog is, bedekbul reeds die lande en ls die
gevaar vir verwaa1 yerby.
Nouls dit duidelik uit die bewerking van die laude
van die Abeldammers hieryoor besn-ywe dat bulle hul nog nie
aangepas het aan verauderde omstandighede en' dat bulle nag
steeds hulle lande bebou op die konsema:tiewe wyse sooshul Vex!
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hul ouers geleer het.
Die oorsake wat bulle aangee"wae,rOm hulle nie hu.1 lan.
de bewerk nie, kan as volg opgesom word:
(l) Omdatdit nia nodig 1s omte eg en te skoffel
n161 want die 1au.de is skoon..
(2) " Omdat die lentle waai as d.1t ge-eg "mild.
()) • Omdat hu1 die nod1ge 1mplemente n1e besi t of
kan bekostig 01.11 11ul lande te bewel"k nie" Ander mense wat die
implemente privaat besit. wil hulla nie help nie.
Dit is d1.lidelik dat daar 'by l::l:u.11edeurgans 'n, gebrek
is aan ingig in die waarde van bewerkiJlg van lande.
"Die lande is skoon daarom is d1t nie nodig Om te eg
of te skoffel n1e,n
Die lvaarde van eg om die voggehalte in die grond te
nOll en die gro~ikra.g van die plant te bevorder, het nog nooit
in hu.l bewllsSYll deurged.riIlg nie, vandaar die ged~te: "Reent
kan ons 11ie maek nie ,wat d1e Here doet is welgedaan."
Op diesalfde wyse staan bulle radelooe teenoor wind
en weai-lande,. IIDearie g'n plan Om waai-lande te keer nia,
mens moet maar sO toesien.n
Die idee dat lande meer waai as dit ge-eg word is 'n
idee waarom hulle vashou.1 blykbaar sonder da't di t d eur hu.1 op
proet gestel is. G'n poging word aangewend omwaai te voor-
kOUi nie, ftmens moet maar sO toesie~,"
As 1ema.nd tn goe.1e oes mask deur d.u.bbeld te ploeg en
te eg, dan is d1t maar ftomdat by 'n gelukkige kerel met saai-
ery is."
In die geva.l wear dit ontken 1s de.t eg, lande laat
wani, het die persoon self nie gebru.ik gemaakvan die geleent-
heid omte eg nle.. Sy rede daarvoor is; ttAs ek wil eg, dan
wil almal e.g, 'en. kan ek nie 'n eg te lean kry nie."
Wet die skoffel van lande betref geld ongeveer die-
selfde gedagtee,
"Die nie :nodig nie .• want die lands 1s skoon." "Dis
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net on:D.od1gewerk." uOns het nie 'n skoffel nie, en oolt nie
geld om ean te koop.u
tet wel, in die meeste gevalle 1s die m1eliesgesaa1
'flat die gebru.1k 'VaIl t n skoffelploeg onmoontl:J.k maek. ~enspyte
hiervan 1s, die gedagte tog geopper: flD1e mensa wat skoffels
het wU one nie help n1e"It
Die psyohologlese \7B.arom die laude ale bEnverk is me,
is waars~1k die vOlgende;
(1) " Gebrek. ae.ni.nsigvan tie waarda om lande te
bewerk ..
(2) " t1'1 !L'raagheid omhulle volle tyd en kragta te
wy aand1e lntenslewe bewerk1D.gvan hulle lande" dl tkan n'ees:
(eo) •• As gevolg van tn f1esiese lJebrek b. v" dat die
nodige energie'by bulle ontbreek, of
(b). 'n Psy-chiese te.ktor mag h1er tn rol apeel 11..1.
ot 1luJ.1enie kan aanpas by veranderde omstand.1~ede en dat hu.l
nog wU boer op die konsemstiewe wyae van hulle vooroaers,o
(0) .' Gewoontes van arbelQ.saamheld hat oak nag nle
by hulle ontw1kkel -- b1erop \lOrd later breedvoerig ;1.ngegaan.
(;>.. Vrees vir skuld, asook 'n gebrek aan krediet
Omdie nod1ge 1mplemente 1'1at verela wordv1r die in'tens1ewe be-
werking van. die land, san -te koop.
11. ;Rgotpm.
Roofbou.word deurgans nog beoefen behnlwe in die geval
van drle gevalle wat klein hoeveelhede bemestUgstowwetoedlen.
Die laude wOrd jaar na jaar geploeg en uitgeput, sonder dat
groe1kragstowwe teruggeplaas word.
111. 11isselbou..
Wisselbou word hoegenaamd nie deur hulle beoefen nie
daar bulle behalwe mielies slegs tn b1etjie kafferkoring saai.
'feenQor diebegrip w1sselbou staan nulle heeltemal vreemd.
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1V • ..1:z:.kQme;g.de prcHmJ£1t9 t
Elkeen produ,seer 'n bietjle boontjies, p~poene, waat.
lemoene vir eie geb~~ik, en dit word das nle op die mark ge-
plaas nie.
V" G49GStfiWise.
Groent& tuine is 'A uitsonder1ng~ en wear dit aange-
tret word vorDl cli.t ':0. karikatuur" Geval eenspog met sit groen.
te"tu.1n. Op 'ff13 vl'aag of ~ groente verkoop w:a.ssy antv{oord:
itD1if betaal n1e, te veel mense 'verkoop groent.e." By appels ea.;
~ liewer op as om d.1't vir 5/- per 100 te verkoop. Op ver-
soek gaau .b¥ my di.e tuin 'iVY's: 'n Paar rye boontj 1es, cnige
pampoenstoele, 'n klein bedding beet pl~tjies was die hele
tu1n. Hy wl1 itt. die tu.1n spit, maar vind die grond te droog,
by lei dit natJ proheer toe weer en vorder ~oed. Na by onge-
veer 'n jaaI't in die'vierkant gespit het smyt by die graat' neer
met die vioorde: ll}rou is dit weer te <i-nat. ek. sal maar later
spit. It at het tot sy besk1k.king 'n fontein waaronder by kan
werk, wat so ste:L~k is: ffde,t dit deg en nag loop, n n1e te min
neem sy tuin die miniatuur san, en vael by daar'trote op.
Geval 5. flGroellte is goaie 1\:08 vir In kind, maar
wa:thelp dit hier is niks.t' "Waarom meat. u nia tum niefln
tlJ'y sukkel jou dood....:maardi,t help n1ks want jy moet dit nat-
goot en US t.e veel moe1te.1f
Geval 6. "Ek plant b1etj1e groente en skep water
uit die put omdlt nat temaek, dis omdat ons nie groente kry
dat ons so s1ekl1k 18."
Geval 14. ttEkmasknia groentetuin me J want dit
vlaai tog alles wag. H "Het u. aJ. probeer'?U Ul'Iee nog nie~ n
V'oorafgaande is 'u pear geve.11e van gedagtes u.itge-
sI'reek dew.- die Abelda.mt:1ers aangaande die verbou van groente.
Al die ,gevalle wear die op111ie omtre.nt die verbou van
groente vern.eemis, kan. teruggevoe:t' word tot tn gebrek aan on-
dernem1ngsgees en de:ursettiJ:lgsvermoee.
Geval 1.is gou moeGI die grond is ears te droo5 en
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Hysoek verskonings Om die werk te kan ont-
Vind dit te veal moeito Om groente nat te
Geval 4. Meak. nie groentetu'1n. nie, want d.1t sal tog
611es 17egwe.ai.
Dit is opmerkllk dat hUlle opln1es uitspreek met tn
sekerheid, sonder dat hulle die geld.1gheid daarvan op proef' ge-
atel het.
Die gebrek by die Abelda.mrnersom nie te volhard in t n
werk wet hu.11e aanpak n1e, word ook bevest1g deux persone by
wie hulle in diens was.if,.
13• Opinies van .!\beldammers i.v •b. met
beme.2.~!ng,
Dit 1s ongeveer maar sodert die afgelope tieD. jare
dat mielie-boere van die Bothaville distrik, die waarde van be-
meeting dettr middel van ~perfos~aat begin insien en toepas het
l~ers is dit deur enkele op klein skaal gedoen, en die resultate
daardeur behaalwas so bevredigend, dat toe Merdie ondersoek
ingestel is" ']1 groot presentasle van d.ie boere van die diatrik
nie mear mielies sonder bemesting verbou. nie.
Die vereiste hoeveelheid supertosfaat om die baste
resul teat te kry- is :!: een ton d.w •s. 2000 lbs. vir elke ask
sa-ad van 200 lbs. wat verbou .word.
Van.die 15 gevalle van Abeldammers was daarslegs 4
geva.lle wa:t van superfosfaat gebru.ik gemaak het 1 die andor ge-
valle het geen bemesting toege<t1en nie ..
Die hoeveelheid saad denr d.1e 4 gevalle verbou. was
tl2t sak mielies, en die hoeveelheld bemesting toegedien 20 sak
terwyl t 125 sakke die vereiste sou gewees hat Om die beste
resultate te verkry.
Die toetale oes van die 4 gevalle was 290 sakke of'*' cf lndex.
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t23 sak per sak saad verbou. teenoor :I;;12 sakke per eak van. die
annel.' 11 gevalle nat g'n bamesting gebruik hat uie.
Dat die Abeldammers wel deeglik die waarde van bemes-
.titlg beset', b11k ui.t die volgende:
Geval 2. nEk gebruik n,1e ltun.am1s n,1e, maar 1s ven
plan om a.s. jaar b1etj1e in te sit, maar waar is die geld?a
nop ekuld en ultsteltft "Maar s~:nou. tit reent nie, waar moat
ek dit dan van haal, en.' dan komvat hUlle nog al wat ek het
daarvGor. D1t help in die laaste tyd oak ue meer om son.der
kunsmis te saal nie. It
Geval 4. "Ek saa! g f Xl kunsm1s, WB.'flt ek west nle
waar eIt BAn ot. af 1s nie. As ek kunsm1s saa! en €lk moet a.6.
jaar weer trek dan is dit skai$.
As au P~e -- ons baas -- vanj aar 1ats wen kan
by ens miskien help, en dan kan aus ook probeer kunsmis saai,
want 1:l;f het alsy lande kunsmis gagee. Uaar kunsmis 1s darem
nog Ilia waternie, en \Vathelp dit as die m1elies sa sate uit-
korn en dit reent nie?n
Geval 6. ltEk saai nie kUllSmis me, ek is te arm om
di t te koop. Bk kan :o.ie kunsmis op skuld kry nie I en moet 'n
borg gee, en kaml1e €len kry nie. Jy sal die helfte meer wen
as jou baas die ku.:o.smis wil gee, ~a@ by' wil nie."
C'eval 9. "Ek ge'bruik. lomsmis alxeeds vir die laastE
2 jaar. . .. . ..• voar die tyd net ek nog nie slim geword Ili€l'!
Geval 11. ~Ek gebru.ik nie kunslllis 11ie, want a.s men~
kunsmis op harde grand gebru.ikdml veru.roee die mielies te gou.
en lleem die onkrliit ook die lancie te gou in.
Geval 12. ttEkgee g f l'lku.nsm1s aan my lan.de u1ef
want waar moet ek die geld vandaan hual Om dit te betaal? Ek
glQ dis goed Om kunsm1s te gebru.ik, me.ar se nou. mens kry 'n
droe j aar en duar is niks te maak. nie wat dan'{n
Gevel 14.flEk gebruik nie kunsmis nia, want my baa~
sc dit help nit::, en dit waai tog alles wag. My baas hetnog
nie gese dat kunamis gebruik moet word nie.
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Geval 15, "15k saai n1a kunsmis nie, want dan ken
my'mielies n1eu1 thou teen droogte nia" ff
Geval 16. nKunsmis 1.8 nodig vir die lande, maar
ons is bang vir 'n m1soes,ff
Dle vernaamste redes ''1aarom die Abeldammers nie ge-
bruill maak van bemest1ng nle,ie waarskynlik die volgendet
.( 1) • Hulle gebrek aan die nodige kepi taal en.kre-
diet omdie kunsmls te kan bekol!a,.
(2) + Ru.lle vrees omgeldte waag in t 11 artikel watU'
van bul wel deeglik die waarde besell, maar waardeur hulle ver .•.
liese ken 1y as gavolg van '.11 moontlike mlsoes.
(,;) • Hulle 'veronderstelling dat bemesting mielies
goner le.at verclrocg. Hierdie veronderstelling 1s ju.1s, dog
die rede waurom mielies waaraan bemesting toegedien is gouer
verdroog as ander word nieeingesien u1e. Niemand Van bulle
het blykbaar nog opgemerk. Q.at bemesting ookdie groeikrag V'an
die onltrtli t 1%1die land oevorder, en de.t die oZlltrn1t d1evogge-
hal te van die grcnd vermin del', ,r \Tant daar word n1e ge-eg
en geskcf£el nie -- met die gevolg datbemeste lande veel
gouer tekens van droogte vertoOll.
~1e twede oorsaak hierbo 6enoem is ongetwyfeld die
belangr,ykste faktor waarOm bemesting n1e gebr~ik word deur die
meerderheid van die Abeldaulluers Ilie n.l. die VI'ees Omgeld te
we-ago
Hou.verbol1d.e met die oorsaek i~ na alle waarsk.ynl1k-
heid b.u.l1.e.gebrek a.an ondernemingssees, wa.t grootliks in die
hand gewerk ~vorddeur on.sekerheid van reenval in die d1strik.
Die paar gevalle nat wel geb:ru.ik gemauk get van f n
bietjie bemestingl hoewel by:na Oll1'lOemellSwaardig" het rela.tie:t
t n -veel betel" oes gemaak. liUlle oes wasgemiddeld 11 sakk,e,
per sDk ve:rbou" meer as die na.t geen bemeati.ug toegedlen het
ni(~.
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C,t. .~ ;Ql~ veesta12el ...v~ die AbeldammeJ;:s.
UIt tabel pg.2} blyk dUidelik nat ongeveer b:u1basi t-
ting is.
Onder die 15 geval1e is u.aar verdeel 4 span donkles I
11 span osse, :l: 950 ske.pe en bokke en :t,60 hoenders.
Elke gevalbeslt slegs ean span trek-vee d.•w.s. van
12 tot 16 diere, verder 'n paar los beeste b.v. tn paar koela
met kalwers.
Twee gevalle egter beait geen bees.
Uaas die mle11es word die hoenders beskou. as die ver-
naamste bran. yan inkol.l1ste. Daar sal ook aa:ngetaon word tot
watter mate hu.lle prohear het of nie omhUl graan te verbeter,
.b. v. deur uitsoe:!t van saad, probeer ven geskikter soone vir
die klimaat ens.
Die kwaliteit noenders waarmee gebaer word,is ook
n.agegaan.
.h _G.;:oot en k:tCiJ:nvQe t
Uit die getuien1svan die vOlgende gevallesal dui-
delik blyk elie klas van vee wat aangehou word.
1
ookwaarom die
geve.lle die klas vee verkics. Verder sal aangetoon wOrdwatte:
idees deur hulle gehuldig word Om hul veestapel te verbeter.
Gevalle 3 &. 4. It'Ons hou donkies ann d1t help nie
Ombeeste san te hou nie, want hulle kry stywesiekte en dan
ken huJ..le ska-ars loop. tI (Geval 4) ~'Ekhat allerhande :rate
probeer maar niks "il help n1e. Ou Heyman, 'n ryk boer t 6
my-Ivan h1er J voer syne beenmeel en. hu11e kry nie stY'7eslekte
n1e, so s~ by I maar dit 1s net geluk. By is te gelukkig.
"ll:r wol verkoop ek SOmar in Bothav111e dis te min om
te sorteer, en ek wcet nle hoe nie.
uEk hou somar van my ele lammers vir ramme. ft
Geval 5. "Van my klompie skape het ek 5 sakke wol
geskeer, ek sorteer n1e, want d1t betaal nie, en ek weet ook
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nle hoe n1e.n
Geval 6. "Beeste wil nie aard in hi€:rd1e w~reld
n.ie~ daarom hou ek liewers donkies aan. '1'1 DonItie is die
beste ding op die w~reld. As tn donkie doodgaan kWl ek f n
pe.ar hoenders vat en .11 donkie gaan ru11. en my ploeg kan loop,
maar dit ken j,. nie doen 'as 'n bees doodgaan uie_ If
Geval 7. .By besit 30 akape. flEers as jy 'n paar
skape het kon jy nOg diDk jy ken. '11 paar s1kspense maak, nou
hat jy net die moelte om di t e:t te skaar. en. jy kry nie ears
die skeerge14 nie."
ttElt hou. somar van 1J!3 eie lammers vir remme, opregte
skape beta-al nie. Ek hat nog nie opregte skape gehad :aiel'n
Gavel 9. "Ek hou somal" deurmekaar beeste aan. Ek
het nog nooit opregte beeste gehad 1'11e, maar ak weet dit betaal
nie. Ek is OO~ Ilie van plan om 7.1!Y Uveestapel" te verbeter nie
want dis te duur ombulle en ramme VaIl tn an.der plek te kry.
Ons laat die mooiste kalwers en le.mmers loop vir bulle en ramme
HIn die somer kry ek baie melk,maar ek stu.u:r nie rOOm
of melk we€;nie en di.t sal vol sand we..ai vaor di t op die trein
ls.. Die pad is oolt teswaar.
Dit betaal ook nie om met yerke te boer niel want die
dorp is te ver.
".nit betaal nie omw01 weg te stuur ni~. Ek het nog
nie weggestuur nie.
nOns verkoop altyd ears die helfte van ons wol en
mieliesl miskien word dit later duurder, en dan hat ons nog om
te' verkoop. tl
Geval 10. -- 'die vader van geval 9.
"Ek boer somar met baster skape en beeste. Opregte
heeate betaal :n.ieI bulle !try galla.msiekte.. Verlede jaar is
daar 11 groet beests en 4 kalwers van my aa.n. maerte doed.."
ttHaarom.het u hulle nia gevoer me'l"
"Waaruee sal ek bulle voer?"
My groat ou. osse verru.il ek altyd vir jonges.. Ek.
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V'ra 5 jonsae vir .3 grotes .•
Dit sal voordelig wees
waar kry mene kos vir die goed?
toe nie.
ommet varke te boer, maar
Ons is nou. nie in kens daar-
"Ek boer nie met goedget~elde skape :nie, en 1s ook
%lie van plan Om die ttrasf? te vex-beter :uie, dis te duur.
ttVanjaar het ek drie ba.le wol geskeer, dis nie gesor-
teer nief dit betaal nie, maar dis ingetrap, en waar dit nia
ingetrap is 'ni.eis dit ingedruk met die hande en daarvoor hat
ek maar £11 gekry. F]1tverkoop JJJ:Y'wol sOmar hier.. As t n
mens jou wol hier verkoop en jy ontvang die bietjie geld, as
jy dit hat dan' het jy dit."
Geval 12. "Ek het 80 skape, BOmar vu.ilgoed. Ek.
hou. uie opregte sk.ap6 aa:u nie I wat maak jy daarmee, dis net
er.genie.. Ekprobeer :uie met mel$,boer nie, Wl!Ut ek is te ver
van, die stasie en die room sal vrot wees voor dit daar kom,
daarby ka.n fn arm man. nie plck kry as by te veel goed het. n
Goval 14. uEk besit 2) deurmekaar skape, d.1t betaal.
nie omopregte skepe aan te hou rde. n
Geval 15. tlEk oesit 65 deurmekaar ska.pe, ekru.il
my ramme van. a:n.der mense , en ,gee tn 001 met In lam vir tn ram.
Ek kry te min wol Omwag te stuur want dan betaeJ. di t me eers
di.e omkoste !lie. t1
Geval 16. "Galsiek is hier tIl. verskrikllke strat,
daarom sal ek maarliewer met 'n do::a.1Ue pxobeer boer as met 'n
bees. 1£1':.: glo nie daar is eeD. wat galsiek al ultgevind het n1e
Ons gee seepsoda in. ma.ar dit help nus.1t
Geval 18. ffh"'kbesit 20 bester skape, en is nie van
plan omdie "stapeln te verbeter, dithelp nie"dis te min.
On.a kan miskien met melk prob'eer boer I maa.r die baas sa.l nie
verdra dat ons net vir ODS voordeel boer nie."
U1t bogenoemde gevalle kan. dit duidelik afgelei woxd
dat d.ie t1el1€ bees en skaap waarmee geooer word van tn minder-
waardige gehalte is, dat .hulle goed Dews daarvan is, maar dat
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hulle opsetlik die voorkeur aan daardie soort dier gee, dis
goedkoop en dis nie soveel eke.de as d11; vrek n1e; di t verels
n1esoveel Borg dnt dit Unet tn ergen1a is nie.ft Oor die al-
gemeon 1s bulle mening dat goedgeteelde diere Die betaal n1e,
ni.e daar leef me, te duu:r is. Maar a1 dieeevalle hat erkan
dat :f!..ulledit nog nie op die proef gestel het n1e. Hulle ar-
gwnente berus due op blots vooroordeel, aangaande goedgeteelde
diere. Opvallend 15 dat bulle oueres sowel as jongeres die
opin1es metao •t1 vaste oortuig1ng ul:tspreek en alma! so lden-
ties aeofd1 t op proetQndervindel1ke kennls beX'US. -Waarskyn-
11k. 1s _dit oorgelewerde idees van die vorlge gesle.g afkomstig,
wet hUlle sonder selfondersoek aa.n.geneem hat.
Waar bulle van die mooiste lammers en kalwers hou vir
ramme en bulle mag 11t by die aerate oogopslag 1yk na t n detin1.
tiewe l'og5.!lg om die stapel to verbctel.". Tot tn mate is dit
waar daar ht.1.l1edefini tief verhoed dat die minder mooies bulle
voo:rt,pl ant , dog hulle is oor die algemeen d'l1.idelik bewus dat
dit n1e 'n strew'e in die rigting vo:nopreggeteelde diers is
nie~ dog slegs 'n mindel Om to verhoed dat die ras swakker
word. Grondige kennis omtrent oorerrrin.g, en die eienske.ppe
wet tn opregzeteelde dier moet openbaar, besit g'n eon van die
gevalle nie. Ongelukkig is die vrang nie direk aan hulle ge-
ate1,wat die eienskappe van 'n opreggeteelde Wanganella ram of
..'ti'rikaner bul b. v. moet woos nie, bogenoemdebeweri,ng is alleen
•gemaak op grond v~ die kennis geopenbaar in die onderhoude met
bulle aangaande bul boerdery.
Die red.e waarOID :party tnet donkies bOGX' i"p" v. beaste
is omdat di~ beasts stywe en ge,l-lamsiekte kry, "maar tn don•...
kie,s's die vrek, ken jy maar net 'n pear hoenders vat, en 'n
ander een rui1, en jou ploeg kan weer loop."
. l'ie hoofstrewe van hul boerdery is du.s gekonsentreer
op die verbou van. 01e11eo, beestc en donkles is alleen die
middel waardeur hulle daartoe lnstaat gestel w<?rd,en dUB be-
staandaar geen behDefte om die stapel te verbeter n1s.
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Wat die skape en Viol betref.; vorm d1t maa:r tn soort
van bykomstige p;t'oduk, wat me veel aandag geniet n1e -- al-
hoewe1 ,aan hul mielie-boez"dery oolt maar min. ~a:n.dag gegee word -,
en beataan daar du.snie die strewe omdie skaap •n pe.rmanente
en voordelige bron van iDkomste te mask ILia, dear b. v. die sta-
pel te verbeter.
Almal altyn dit eens te waes dat d1t nia betaal om tn
klein stapel vee 1;,6 verbeter nie, en beweerterseltdertyd dat:
t10preggeteeldediere nie betaal :o.1e;n nNet 'II. ez'gernis en las
sondeI' dathulle dit nag ooit besit het.
W,ermeegee hulle duidel1k te kenne dat daar selts
gfn begeerte by bulle casts,en omopreggeteelde diel'a te besit
Bie. liierteen m.eg aan.sevoer 'Clord dat <lit 1n ras1onal1sa.sie
is, en d8t hnlle die bewer1ngs maa.k.,omdathullejuls graag op-
reggeteelde diere wi1 besit.
Laasgenoemdeargument sal alleen gel6..ig wees indien
bewys kan word dat daar defi.nitief' 'n ne1ging dew: hulle open-
bear wOrd omminderwaardige diera te vervang deW'.'betel' geteel-
des. Di;t is die geval in sove;,:'redie moo1ste lammers en kaJ.-
wers gehou word uit bulle minderrfaardige stapel, vir voo~tplan-
tinge Maar soos reeds aangetoon, 1s hulle daar duidelik be-
wu.svan de;t d.it nie tn streile in die rigting is om opreggeteel-
de diera 'te prOdu.seer nia, maar alleen tn middel Om te verhoed
dat die ras nog swakkex' wO;,:'d. DeUX' in gebrek san ke:nn1s i.v •b
met oorern;i,ng en die verkeerde metodes waarop gevolglik te \verk
gegaan word, bly hulle stapel minde:rwaardig.
Die belangrykste oorseke uaarOtn hul veestapel nie vel
-betel' word nia, ka.JlOns du.S as volg Qpsom:
(1) • Vea is alleell die middel waardeur hulle ina
staat gestel word om in hul hoofstrew'e n.l. die v-erbou van.
mie11es te voo:l"slen.
(2). tn Gebreka.an kennisell ins1g hoe die stapel
winsg~wend verbeter kan word.
(3) • '.nVrees '"irdie risieko wat 0pI"eggeteelde vee
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meebr!ng, b,v. as 'n opreggeteelde d1er dOOdgaan is die aka-de
soveel groter.
(4) .'n Vooroor(leel teen opreggeteelde diera, en 'n
o:nwilligheid om die nodige Borg -. wet die kafferbees nie ver-
eia -- aan b:u.lle te bestee.
(5).. 'n Vashou aan die kOllserwat1ewe metodes van
boerde17 __ toe kWantite1t meer as kwaliteit getel hat.
en tn afweeigb.eid van In claad:werklike behoefte a.en opreggeteel-
d.e diers.
Ih_ Plltimv~.
Die hoenders neem 'n besonder plek tn, in die boer-
dery van die Abeldemmers. In 8.1 18 gevalle is daar n1e. sen
enkele geval aan.!!etref sonder sy paar of klompie hoenders nie.
Die getalle hoander.s wat aangegee word wissel tussen
9 en 41, met tn gemiddeld van t24 per geval.
Die meerderheid ven gevnl1e het a.angege~ dat hulle
deux pluimvee aan hulle h.u1s1ike belloe:rtes voorsien. G'n
enkale gaval het goedgeteelde 16 of vleishoeIiders aangehou nie.
Ann geval 6 is gevra: ttVaarom houu nie goeie leg-
hoenders aannie?" "Dit €lard nie in die wei-eld nie, Die
kefferhOenders is ma.ar die beste. As jy skade kry' is dit tog
nie so groot nie."
Gtn ~eval is aE~eetre~wear dnar voorsiening gemaak
is vir hoenderkamp€nie. ")1e hoenders beweeg vry denT d.ie
huise.
In eon geval is claar spes1aal voorsiening gemaak. vir
tD.waterd.:riDkplek vir die hOenders; deUT 'n gat in die vloer
qnder die kornbuista£el. In. dieself'de huls het 'n hen haar
broeiplek in die hoek vorl die voorkamer op ~:n.kes, terwyl 'n
femilie-bybel die symuur van die nes vorm omte verhillder dat
die eiero nie wegrol nie.
Aan gevalle 7& 8 is ook gevra waarom. hu.11e nie gaele
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leghoenders aanhO'L1. nie. Die antwoord.e was: "Dit betasl n1e."
URet u al probeer?" "Nee nog niet"
Geval 11. "Jy het n1e 'n groot hoenderboerdery no-
.dig om jou huls te onderhOll n1e. Ek hou samar deurmekaar hoen-
ders aaD.. !IOpregte hoenders is te lig enbetaal nie. Ek
net uitgevind da't8S jy nie 'n eentjiebyter (broeimasjien) het
nie, is d1t bater om somar baster hoenders aan te haul hulle
broei beter.l1 By het nag nie 'n broeimasjien besit n1e.
Geval 12.. "Ek hou somElr baster hoenders aan, en.
voorsien daarmee in my ml.islike behoettes, dit help nie omop-
regte hoenders aan te hou nie) want almal vrek, en veral op-
regte lloende.rs. Ek het 'n pla-as van kalkoene gehad" maar die
verd •••• goed is almal dood.fl
Ook wat bulle hoenderboerdery betre~ is bulle ge~ant
teen oIn'egte voels. rog dis vera!. hier wa.ar hul begrip van
we.t op,reg ish 8.1e duidelik aM. d.le lie kOm. Eni~e hoender wat
heeltemal wit en betreklik klein 1s in vergelyk~; met die
vIeis - tlepe I word."eskou 8.S opreg, en da.delik van die hand ge-
sit omdat hulle so maklik vrek. rie kaffer of basteI' hoellders
kry die voorke~r, om6catdit meer gehard i.3~ en. b,::ter broe!.
Bly~b~ar Iaat hulle baie broei, en daar die hoenders so vry kan
beweeg in die veld het hulle min kos nOdigl en is feit11k self-
versorgend. Die hoeveelheid eiers wat per hen verBL~ word
is uie vir hu~le van Boveel be1ang nie.
Oak in die geval van o~reegeteelde pluimvee is bulle
bevooroordeel sono.er prost." onder..rlndelike kennis daarvan. te dra.
111. Sa-ad,
Dit sou. verwag word a.a.t 'i18.aT t n pcrsoon se grootste
belang is, duar oOle sy groatste alctiwiteit openbaar sal word
om die bele.nge nli 3'1 baste vermoee te beha.rtig. nou is dit
gevind d~ltflat Idie bewerking ve.Jl lande betref di t nie die geval
by die Abelda~ers was nie. Dieselfde is waar wet die keuse
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van saad betre£' wat verbou. word. Die noodsaaklikheid van
goeie kiemluta,gt1ge se-ad vir die voortbrenging van •n sterk en
gesonde plant wat die beste resu.ltate ken lewer, isnog n1e in-
geslen n1e.
Eksperimente met ve:rsk111ende soorte saad om daardeur
die gesk.ikste.tiepe vir die streak, geskik omlaat ot vroeg in
die seisoen te saal namate die reenval j of om 'Xl. tiepe te vind
wat beter bestand 1s teen die droogte. lTord nie gemaak nie.
Jaar na jaar word dieselfde soort mle11es verbou, en
van die oes van vanj aar word weer gebere vir die saad van aan-
staude jaar•
Geval 4. rtEk weet nie presies hoeveel sakke ek ga-
saai hat nie J want as ons 'n 'sak oop maak saa1 ana daaru.i t, eat
daaTQit, en gee die goed da~it koso Eksaai Sahara en wit
pl!l.tpit (Hickory Kihg) ek het nog nie ander aoorte probeer niel:'
Geve.l 14. ":Ekse.ai wit ;platpit (Hickory- King).
Ek dink Potjiestroom (Potchefstroom Pearl) is die bea~e. Een
jaar het ek dit gesaai en goed gewen, maar ek hat nia saad ge-
hou uie, en ncu weet ek nie wanr om weer daarvan te kry nie."
D. Produseerv1r die mark, en bemarking
yan pro~e. I
U1t die voora:fgaande aangehaalde gevalle Onder. ftVee
-stapel't ens. 1s dit du1delik dat bulle mvloed op die plaas-
like markbale' gering is.
t662 sakke mielies, die wol vau t 850 skape en bokke t
en dan. verdeI' 1n klompt.e hoenders en aiel"S vonn on.geveer die
tot~liteit Vfu~ bulle produksie.
Hie tIl. enkele artlekel wordde~" 'n enkele gevel op 'D
grootsteedse mark gepl.aas n1e, of na die ms gestuur vir ver-
koop nie.
Geval 4. fli.!iy wol verk.oop ek samarin Bothav111e~
Dis te min Om tc sorteeI', en.ek weet ook nie hOe nie.f'f
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Geval 5. nEk het 5 sakke wo1 geskeer, ek sot:teer
n1e, went dit betaal nie i en ek weet oak nie hoe nie ..U
Geval 9. UEk kry baie melk in die somer I maar ek
verkoop uie melk of room nie I want die darp 4:s te vel', en di t
sal vol sand waai. Dit betaal nie om met yerke te boer nie,
want die dorp is te vert 35 myl.
unit betaal nie Omwel wcg te stuur nie.
"Ons verkoop altyd eel'S net die helfte van. ons wal
en mielies I miskien word di t later dU"IlXder dan :het ons nog om
to verkoop.
Geva.l 10.. "Lit sal 'betaa1 om met varl~e te boer,
maar wa.a,r~ mens kos vir die goed. 11
ttM,y groot uo osse verrall ek.. E..k gee) grotes ViI"
5 jonges.11 -"Ek skeel' drie vale woll maar aorteer nie.. tit be-
taal nie. ~aar my wol is ingetrap en wear die nie ingetrap
is nie is dit ingedruk met die hande, en daarvoor het ek maar
£11 gemaek. As mens jOu \101Mer verkool1 en jy ontvang die
bietj 1e geld,. as jy di t net, dan het jy d1t •".
Geval 12. "lik kan nie met room boer nie, want ek
is .te Vel: van die stas1ef dit sal vrQt wees VOOr dit daar kom. \
Vir verdere ~oorbeelde van opinies geopper oor pro-
dusee~ vir 'n mark en bemarking van prodQkte word gerefereer
na die arti,ekels oo:r"Veestapeln pg 35 en npluimveett Pg 40.
Uit bogenoemde gevalle is dit dnidelik waarom bulle
volkOlUeafhanklik 1$ van plaaslike kopers en markpryse.
Die oorsake is die volgen.de:
(1). Die geringe kwaTltiteit wat hulle produseer
bemoel1ik versendiD.g ua In Wlcier mark.
(2). Die gebrek aan kennis aangaande die geskikste
metode om. fnartiekel op die mark te pleas -- b ..v. sorteer
van wol, o~ veraend1ng van room in kar:u:le wat sal verhoed dat
dit vol sand wani, .-- sluit hulle heeltemal nit van kampa';;'
t1esie.
. (3) ~ Die vrees, dat indien bulle prodUkte wegstuur
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hulle gefop kan raak deur die verkopel's. flAs mens jou. wol
hier verkoop, en jy ontvang die blJ:etjle geldjies, as jy dit hat
den het jy dit. ft
(4). Die afstand wat bulle van die naaste dorp Of
stasie is, bemoe11ik die produksie van bederfbare artiekels
vir 'n ender mark behelwe -n plaaslike.
Samevattend !tOm ons tot die gevolgtrelik1ng dat da.ar
by die Abeldamm.ers tn gebrek aa.n Ondel'1lemingsgees iswat betre'f
die verbetering van bulle veestapelt sead en pluimvee. Die
gebrek san ondernemtngsgees word oak weerspieel in ander aspek-
te van hu.lle boerdery waar da.ar b.v. g'nvoors1ening gemaak
word vi.r skul1ing of voer.v1r hulle. dlere in t1'e van kou.e of
droogte.
Self in die geval van 7 &. 8 wat gronde1enaars is, 1s
daar g'n voorsiening gema8k vir 'n permanente watervoorraad,
maar sodra die spru.1t opdroog word putte gegl'awe en die diel'e
daaruit water gegee.
Of' die gebrek aan ondernemingsgees tewyte is aan
vrees dat hulle skade berokkelsal word indien hulle waag, of
gebrek aan die nodigefinansies of kennis1en ,1nslg moet nag
verder vasgestel word.
fiat die verbetering van saad betref en eksper1mente
in verband daarmeet 1s d1t duidel1k datvrees vir skade, en.
gebrek aan finansies geen rol spee! nie, en is dl~ alleen as
gevolg van. 'n gebrek arm kennis wat verantvroordelik is vir b1l
gebrek aan ondernemingsgees, of' 'n algemene traagheid",
'Watdie bema.rking van bulle prodllkte betl'ef I is dit
moontlik det vrees vir bedrog, en O!1kunde hoe :produkte bemark
moat word, die vernaamste oorsake i.s. vir hul agterl1kheid en
hulle onw111igheid Om wat bullu produseer op die winsgewendste
manier van die hand te sit.
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Hoofstu.k V"....•
Gewoontes van arbeidsaamheid......••.•. .
(
(a). Ambisiewat hul net, of pass1ewe beru.st1ng
in lot.
(b). Ret hOl1d1ng a.l by hulle ontwikkel omop ander
te rekeD. vir hull'.
llie,£ak1;ore nat, ,sUe h:QeldeI:b~£ny1Qed.
(a). Die beroep wat gek1es word.
(b) • Invloed van die klimaat.
(e). Die omgew1n-gwaarin die mense woon, en die
omstandi~~ed~waaronderhulle,werk.
~ewoontesvan A6b~i~aa~~eld.
tfSow an aot and you. reap a habit I
Sow a hab1t and you reap uchara.cter ..tt
Die woorde Gee pragtig die gang van sake weer hoe-
dat 'n daad wat herhaal VTord, tn gewoonte raak, en die gewoon-
te weer die karakter van die indiwidu bepaal.
Gewoontes berus dus oJ) dade wat herhaaldel1k u.ltge-
oefen is, totdat dit later meganies geuord hat; en d1t moeilik
gaan om andere te hande! as op die 'wjrse waara an lllens gewoond
geraak het~
Die boerdery metodes van die Abeld.ammers bied die
beste geleentheid omus. te gaan in hoeverra gewoontea van. 8.r-
bei.dsaamheid a1 by hu.l1e ontwikkel het I en tot watter .mate
hulle nog vashOLl aan die primitiewe metodes -- d.w.s. ge-
woontes --' van. boerdery, of hulself losgeskeu.:r en nuwe ge-
woontes eangekweek hat ..
Die getuienis van. persone ~ wat goed bekend. 1s met
*" cf' Index.
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•• • •Uit voorafgaande hoofstuk het die oors5ke reeds
duidelik ean die 11g gekotrl, waarom hulle u1e hu1 laude deeglik
bewerk nie. Vat lande alleen geplOeg en dan gesaai en dan
oorgelaat word aan die ne.tuur Om die res te doen is presies
ident1es met die toestand van die boerdery- in die streak •n
kwarteeu gelede. Toe navraag gedoen 1s waarom die lande nie
ge-eg en geskotf'el word nie, is die volgende a,n'twoorde daarop
gekry: "Dit waai weg as dit ge-eg en geskoffel word,!t of lldit
is nie nOdig n1e~ of' ttdit is nadel1g mielies verdroog daardeurtJ
Al die antwoorde1s pres~es in str.rd met vrat in werA
-likhe1d bewys is van absaolute belang te weesvir die sukses-
volle verbou van mie11es.
Sonder dat hul self die waarheid van 1ml beskouing
toets, huldig hul dit met sO 'n sekerheid.asof die beskou.ing
op lewenservaring berns.
D. i. dus blykbaar. 'n oorgelewende denkbeeld dat ag
nadellg is vir lande, en met hierdievooropgesette mening het
hulle je.er na jaBX' hulle graan. verbou sodat <lit 'n vaste ge-
woonte gel10rd hat, wat bulle weg versp@r tot die meerproduk-
t1ewe verbouing va.nm1el1es.
Die gewoonte om aIleen te ploeg en die res oortl
laat nan die natuur, word nog begunstig deur 'n ender t'ek:te:!'
n.1. det h1erdie soort arbeid die wag van die minste arbeid is,
Hulle doen so min moontlik aan lmlle lende, en as hulle oes
bui t engeweon skraa1 1s I \ford di.t toegeskr;ywe aan. droogte, of
of dat hulle nie sulke gelukkige kerels is met saalery as ana
der Die, of Dwat die Here doet 1s welgedaan.ff
Niemand van die ondervraagde persone het ditverder
gebring as die primere skool kurses, en uie 'n enkele geval
het daarin gesla.ag omdie sertifikaat te verkry nie. Van.
die vroeere en huidige omstandighede van die Abeldammers G1tem
hierin volkome ooreen. det die Abeldammers onteensegl1k baie
verander hat. "BuJ.le was maar rou., maar nou. gaan d1t beter, ft
ot "vaudat hulle onder dieander mense rond'bly, hat hulle. mek
geword. tt
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bulle kinders is daar weI t n paar suksesvolle gevalle I wat
later genoemwOrd. Op 16 jarige leeftyd word die jonger ge-
slag vrygestel van skoolbesoek deur die wet en kan hulle .'n
beroep kies., Sander uitsondering het bulle verkies omte boa'4 'Dis gevind dat 8 uit die 18 of 440% van die onder.;
vre..agdes 'n gedeelte ven bul lewe nie aan. boerdery gewy hat nie
maar een of ander beroep gekies het. D1twas slegs tydelik.
Geval 1.. "Eenmaal het ek 125 paalgate vir 'n pennie
t n gat gemaak1 man toe het ek geld gemaak. Ek:het oak vroeer
daromegemaak, met tn. beesvel, dis wat nry oox-lade vader altyd
gebru.ik het (gee 'n beskrywing). Ek het ook vroeel" kalk gee,
brand -- di t verniet ui tgehaal by WhiteG t en di t dan versmous,
man.toe het ok geld gemaak, maar toe sit hulle daardie f'abriek
by Y't.hites o;pt en toe was d1t klaarpraat met my. It
\7aarom ¥ferl: u n1e op die pad nie?" fthu.lle se ek
kanuie werk ni€, mattr ek daag ,enige man met die hande(gebreklu
om te werk."
Gave.l ~'V:J:..Toe ek nog jonk was het ek geleef 500S
t n koning. Ek was kl'2eg op t n ple-as; en het £2 per maand ge-
kry, en dan elke ses maande t n 001 meR ;'met t n lam en vuurhoud-
jiGS en twek semarverniet~rt
"Waarom probeer u nie w8rk soek nie?" 'ltV/atter
soort werk sal bulle my gee? Ek is 'n sieklike man, ek hat
aan die treinspoor gewerk en toe het bulle my gediskwalifeseer
weens siekte. Toe was ek w'eexop die delwery vir ses maande
en hot maar £1 16/- eemaak. 11 f''Ekboer noe weerT"
Geval 11~ "Ek het eentyd op ClJ,ristisna gewerk op
straat, later was ek oswagter van die munisipal1teit. Ek het
£9 per maand gekry, ekmoes opstaan as dit nag do~~er is en
deu.x die water ne. die osse loop I ek karmie die 'Nerk. volho'U.nie
ek was te sieklik en die werk was te SWB.lU". Toe is ek na die
11delwery'" ,maar het niks gekry nie, vandag boer ek maar weer ~"
Geva,l Vlll. llVroee:r het ale by 'n smid geryerk en ek
V6rstaan. die alllbag goad.l" "TIaarom genu u nie werk soek nie?n
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UDto mOol11k os mens tn spannetj1e het om dit totn.1et te mash.
. en dan t,e gaan uerk. Dan \'teet ek not; nle (l,t ek kan uark It...'7
n1e. ek: het nognie proboer nlG. Den cok as mens op die dOrp
sit moat Jy nos 6'per f1u.u;u~.d v1r tnkoali beteal en lUer 1.s4it
tog vernlot.ft
GavelXll. "Vroeer :t 1921 hat ek op d1e spoor tuse
sen Bothav1Ue en Bulttonte1n 6ewerk; maar nOll 1s die ue:rk
klaar. en nO\1bQeJ' ek mau \lear. tt _
- (Jeval 1Ul. uD10 ,geldjles uat eke;espaar -hat t 1927
toe ek op diEf spoor getterk het, 4oo.rvo01: het ek v$.rmy t n span ...
netjle caales gekoop. 15kboer nou, daarmee." "
Geve.l IVll; Vrceer 1n oomPaul se tyd was ek po-
11esiem.1I Ek het t15per mae.udverdlen, U1(UU~ lIlY vrou.wou
na ha.ar t_ille I 8"9' wou.glttdtUemeer d,atU" '017 nie,daarGm
moae ek dlt opgee« N()U. boer ek neer * ~'
Dis opvallend dat WGt.U' so tn groat preaentasle a ui t
die 16 geval1e op een of _der tyd 111 bulle le\i'ee.tgealen het
von 'boerdct'Y en ander 170l"k gedOen hat, almel op d.1e end weer
tOrugg&keer hat tot boerdery .•
Die V1"$8.8 is nOl1 \7aarom al die nevalle hulle toele
op boerdery) wet tog, vanu.lt fn bas19he1dsoogptU:1$ .• n1e tl1:na-
geuendvir hulle bl~ te nees n1e?
Die oorsake 10 blykba.a.r die volgende:
.(1).. Ve:renderde omatandighede het die beroep uat
hulle sevQ16het nie mcer mnsgewend gesaak nio.. Be ••v. Die
opr1gt1ng van. 'n sement f'abrie}.t by Uhitea skek~:L w1nagewende
S!11oushandel in eelfgebrande :talk u1t"
(2)" Die nerk was,maar van 'n tydelike anrd, en
om dit 'Vol te hou mooehulls verakulf van standplek. waartecn
b;ul.le opges1.cnhet b ..v. die konstruks1e-t-Ji& \"lork Op die spoor-
lyn Bothavl11e - .Bu.1ttonte1n.
(3).. On$eak1ktheid vir dIe l1erk, 00 gavolG 'Van tn
f1esleaeonbeme.amhe1d - - ma:t die moontl1kheld rde U.1'tae-
slu1 t dat die persona nie g$7oont ksn raak e.an.rottne werk I
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en die begee:rte Om gou. ryk te word deur die delwer)'-, te sterk
was.
(4) • Die vrou van ~Terkende man wou. teru.g na haar
familia.
Die gewoonte om deux boer.dery t n lewensbestaan te
maak. is so diep zewortel, dat die volg van 'Xl Wlder beroep,
hoewel tydelik, nie 'n g~vestigde.gewoonte geword het nie.
In hierdie opsig moet die beskouJ.nc; van geval 17
genoem word, wat die hooffiguur onder die kinders en nabestaan-
-des van Abel 1\1'e1is. If.yse: ffVan a1 die hooggeleerde
mense d1D1t ek niks, maar ek dink baievan d1e man van eie
ondervinding. Almal \111predikante en dokters word, en van
boerdery Vieet hu.1 njJts. Il
Die opmerkin.g van sy vrou was: ItMy malaiea het
bekwaawleid Om met ploeg en esse te uerk en koela te merk.
Die geleerde meisie sit claar tip •• « tip ..,,« tip •.. ta •• 1a .•1a
(tikmasien)" flat help haw:' lll.a.triek o;f haar B.Ll. as sy trou.
of doodgaan, dan. hel;p dit huar nus. II
Dit ken nou. wees dat dieinvloed van. die b8- genoemde
geval oO:L"wege:a.d by .bulle is, en da:t dit daaromis dat voorkeu.r
aan boerdel'y gegee word.
Deg boerde~' beoefenvolgens hulla metoda vereis so
'n mimimum arboid, en verseker die persoon van so 'n vry en
ongebonde lowe, dat di t sell' geskou.word as die enigste beroep
wat geskik is vir 'n illvalied, Hwat g1n ander werk kan doen nie~
Of siekte wel die oorsaak is waarom die persone uie
hul werk kan volhou nie, is nie tn Qnmoont11kheid nie geoordeel
na hu.11efiesiese voorkoms, dog dit val te betwyf'el, daar albe!
die geva.lle bul toevlug tot die delwery gene em het, toe hul,
nul werk 0I)gQgee het, waarskynlik met d1e hoop Om gou ryk te
word..
Wat die gevalle betref ws,t sJ:i0orwegwerkers was, lyk
dit of hu1 V8rnnamste d.oe1 die versameling van 'n bi.etjie geld
was "om. 'n spo.n:notjie ossies nan. te koop," en nie om permanent
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op die spoor to bly werk nie. Volgens hulls eie bewering sou
bnlle b17 werk 1nd1enhu.lle werk in die distrik en naby bulle
hu1s kry, maar wegnil bulle nia gaan. nie.
"As mens In spannetj1e het is dit swaar Om dit weg
te mask en te gaan werk. 1t Dit sky;nby alma! die swaarste te
weeg. n.l. ombu.l bes1tting van die haD.d te sit, en pemanent
'11. ander beroep (ongeskoold natuurlik) te aanvaar. Dit 15 ;V
weer' n weersp1eeling van die gebrek aan ondeJ:.'nemingsgees
wat daar by bulle aanwesi15:La. Bu.l verhou.d1ng tot geld ens.
wat late%' behandel word. sal d1t duidelik ultk.om in watter ter-
me bu.l die waarde van. hul arbeid bereken. Daarin sal oak
blyk dat l=lUl.groter waerde heg aan ongebondenhe1d en vryheid
na willeku.ur 1 as aan geld, wat verdien moet word deur harde
inspann.~.
Fersone is geraadpleeg wie die mense in bnl diena
gehad het. en hu.11e stem almal ooreen dat die Abeldammerson- .
vertrouoaar in bD.l diane is. m.a.w. dat nie op h:u.l. arbeid ge-
rakeD. kan word :r:d.e .• daar .bul somal' willekeurig en sondeI' ken-
nisgewiDg bulle werk verlaat.. ell as hulle daaromtrent deux die
werkgewer gena-der word, kom bulle met ongrondige verskonings
voor die dog •.
Die lig wat laasgenoemde bewering op die saak werp
laat ons beter insien waarom die mense verkies om te boer t.p.
v.. 'n beroep te aauvaarI en bulle boerdery metodesweer uerp
lig op hu.l gewoontes van arbeidsaamlleid.
(a) • Ambiesie wat hulle het.
ct' Passiewe be::r:us:t:ing in hu.l lot •
. In hierdie artiekel bepaal ons ons vir ears hoof'saak,
11k by die lewensbestaan van die Abeldammers, en hu.l ambis1e
vir die toekoms.
In 'n latera s.rtiekel pg 91 wat b.8.ndel oar "Die
* cf. In6ex.
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Toekoms van bu.l Kinders.lt word 'n vergelyking getref tussen die
a.mbis1e wet bul hat i.v.b. met bnl ktnderG en hu.1 ambis1e vir
die toekoms van hu1 kindera.
Geval 1. By het tn geskikte geleenthe1d omtuin te
maak onder tn sterk fonte1n, maar dOan dit in miniatuur. tn
Paar rye boontjies, euige pampoenstoele, en 'n klein bedding
beet plantjies is 8.1 wat 1n die tuin 1s. Hy spog met sy tuin..
Groente verkoop by' nie want1!dit betaal nie, teveel mense ver-
koop groente."
'n Skaapvelletjie wat at baas aan hom gagee hat,
gaan byvenuil aan diewinkel!er , "wet vir myhierdie tabak.-
sakkie vol twak daarvoor gemaak. het."
By gabled sy seuntj1e om 'n po.ar beeshoring dOppe
van ':n gevrekte bees wat frena in die veld l@, te ga8.1l haalt
"pa wi1 di-t $samneem omte verkoop, 8S pa'rteer dorp-toe gaan."
"Hoeveel kry udaarvoor?" "Ek weet nie, maar as ek 'n dosyn
hat kry ek altyo, 'n 1/ ....•"
~oe die ondersoek ingestel is, was by sk.eapwagter
vir sybaas op wia se. grond by woon, teen 10/- per maand, en
hat by 'n pensioengeld getrek van £1 per mae.nd.
"Hoe di t later sal gaa:o. weet ek uie, mens moet maa.r
j au. .erk deen , die Here sal Syne doen.«
Die geval is a.e.ngehaal omdat dit verteenwoordigend
is van a1 die ander gevalle, behalwe dat die geval hOmnie op
boerdery as sulks toe18 nie, nia die' gebru.iklike ellan trekvee
hat 5005 a1 die ende" gevalle nia. Dog die e:.o.toesiasma
waarmee by spreek van d.ie nietighede wat hy verkoop en. die
salaris 17ut hy kry, is sonder twyfel 'n bewys van. ambisie wat
by het; terwyl sy getuienis op ander p'tJ.11te b. v. "Dit be-
taal. nie omtuin te ma.sk n.le J" .sy tevreden.heid Oor die toe-
koma det dit vir s1gself sal sorg, ens. waer blyke is van pas-
slewe beru.s'ting in sy lot. Daa.r is nie die strew€:: Oli 'Xl :plan
uit te diIlk om 'n parmanente lewensbestaan en voors1enin,g vir
die toekoms te maek nie.
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Dieselfde trekke word deurgans by al die gevalle aan-
getref. Daar 1s tot 'n mate 'n ambis1e wat hul het b.v. om
tn span trekvee te verkry, en dit te behou. Daar 1s 'n vrees
dat dlt deur skuld te maek van hulle ontneem ken word. Daar
lTord die hoop in a1 die gevalle gekoester dat 6S tn goele jeer
kom, bu.l baie sal wen en dan kan loskom ot voorl1.1t kom.
Aan die anderkant is daar weer 'trekke wat toon van
berustingin ln1l lot en 'n verl:les van selfvertroue wat by die
Ouere geve.lle duldel1ker uitkom as by die geveJ.le wear die per-
sone nogjoDli is.
Die absolute sekerheid waarmee bulle te kenne gee
soos uoorafgaande gevalle duidelik blyk -- de:t: "Dit be-
taal n1e Om met melk teboer nie. n uDi t betaal nie omgoec'l~e-
teelde diere aan te hou nie." ens. cf. voorbeelde nit die
artie;[kel oor "Veestapel", sonder dat hulle di:b op die proef
gestel het, is 'n bewysvan beru.sting by die tiepe van boerde-
rywst hulle beoef'en, wat oak nie betae.l nl!1e.
"Eoerdery in ons tyd betaal nie mear nie.tf
"In ons tyd ken jy ook nie meer s~ dat jy met een
span osse tn pIa-as k&'":l beteal nie."
"Die w~reld word a1 te swuar, dear is nia meer kens
vir niks."
nDeer is g'n plen om waaiery te keer nle."
"Die wind is die Here se werk."
nWindken ek nie keer nie, en reent kan eknie mask
nie J Wf.•.t die Here doet is weleedaan."
"M8re r:1 ek nn di.e dorp om. my las.ste 8M mielies te
1ant mael, en wat dan van my word weet die Here ek weet nie."
nEkhet deuX'hoenders in my huislike behoeftes voor-
sien, maar nOU is almal docel, en. non leef ekop gelee£'."
t'On.s leef somar so van elie mielies. n
nOns sal eendag ons eie grond kry as ons doad ls."
Oor die e.lgereeen vind Ons dan dat bulle wel tn mate
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van. embisie openbaar waar hulle b. v. strewe om tn spannetjie
trekvee bymekaar te kry 1 wat dan die middel is wa.ardeur bulle
instaat gestel word Om te trou. ,
In 'n latere artiekel wat handel OOr nGeld", vergelyk
,pg;. eel dit aangetoon \lord watter ambisie lmlle koester as
hulle ken geld kry.
As gevolg van hulle lae lewensstandaard is die ambi-
sie wat hulle het maar van dieselt'de gehalte. Geval Vl b. v.
was vroeer beg op t n plaas: "Toe ek jonk was het ek geleef
600S. n koning, .ek \las beg op tn plae.s. ek het £2 per maand
en elkeYses maande 'n 001 met tn lam gekry, en tUM en vuurhoud
-jies SOmar verniet."
Aan die ender kant ie daar duidelik tre:k.ke van berus-
ting in hulle lot soosblyk uit die aangehaalde voorbeelde.
Das.r 18 ook 'n verlies'van self'vertroue, wat 1n. som-
mige gevaJ.le grens aan :f'atalisme: lll{et die weinig goedj ies
;vratek het, is ek baie tevred.e, ell ek ly oak baie dae honger
om iets te spaar.ft
(b). Ret die houding al by bulle ontwikkel om
op ander mense te reken ?ir hulp?--.... -~---- .•._---_._- .••._ .•
Daar is versk11.1ende oorseke W8.eJ."Om die hou.ding by
mense kan entw:i..kkel Om op a:n.der mense te raken Yir hull'.
Die belangrikste oorsaak is onge~Jfeld dat dit die
gemaklikste wag is, omdinge wat jy nOdig het vir jou bestaan
van a.nder te verkry I sonder Om daarvoOr te beteal of da,e.rvoor
te werk. Sodra. d.1e persoon suksesvol in sy ond.erneming 1s
1
Om te kry W8.t hy wi1 h~ sonder fets daervoor in kompensasie te
gee, ontv;ikkel by hom 8,1 meeT en meer die houding dat dit die
pllg van die gewer is om hom V8.,"1. die artiekel te voorsien, en
gevolg1ik deen hy oak 8.1hoe mincler om fn selfstand1ge lewens-
bestaau te maak.
8oros ken t n persGon deur die drang van omstand1ghede
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genoodsaak word om hulp van ander te bbedel, dog die gewoonte
ontwikkel pres1esop dieselfde wyse as bo~genoemde. Dit ver-
ewak op selfstandigheidsgevoel en ondermyn sy selfrespek.
Nou 16 nagegaan in hoeverx'e hierdie houding alby d.1~
meDse ontw1kkel het om op and-er te rekeD. vir hu1p.
Die vrou. van geval 11 het 11a8.1" buz'e besoek,"*- by hulle
het sy begin kla. dat sy nie klere, koffie,' suiker ens. het nie.
Eel's is d1t dan aan haar gegee. Later egter het sy die besoek(
herhael, en toe s1'merkdat haar kla.eq nie die g€m~nste uit-
werking had nie, hat sy direk begin vrawat BYnodig het.
Die volgende is direkte beweringe yen die andez' geval<
1e: nAs au Payne lets wen dan kau hy ons miskien help, en.
den kan onS ook. probeer kuusmis saai. ~
tTDie Predikanten GoWWeI.'mellt is daaI' om mens te help.
lIulle hat baie geld en as hulle dit Ilie wil doen.nie dan is f
bulle net sel£sugtig."
'~Elke boel~ wat tIl. :vleas hetr.1Oet vexplig word om 'Il
arm. man te Vtit. \I
flDie regering moet my gro;nd gee, en dan sal ek hom
wys wat ek kan doen. tl
flDaar is nia mee:r l1efde in die wereld nie, mensewil
jou nie meer help nle, hul.le is te hoogmoedig.H
"OJ)aarde.m~et'ek bly, en die mense moet my help"
aen woonplek.
"Sa maar ~le moat kyk na die katfers dan kon bulle
iets dOell, die kaffers t:r:ek hu.lle altyd party voor, maar die
arm witrnan,?!f
ftNou se dae ken h.u1.1e ne.t 'n rykmail,'l1erder' fokalle"
"Ek kry net ~2 10/- per maand pensioen van die rege-
ring, hulle kry mOB 'n arm mensnie 3a.mmer nie. 'f
t11k is gewoont die J):r'edikantgee tot mykinders se
boeke waaruit nulle katkiseerinDothavilleJ maar hier in die
bl. • •• lioopstad is gIn Godnia. r,
Jt c:f"• Index.
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UEk. het p:r:-obeer Om geld te kxy I maar die regering ?lOt
myn1e help nie, hulle se ek het lie die besitting nie, die x-e-
gering 1s lUOS llet vir die middel man, die wat dit nie nodig het
nie .••••••••.•.•• die arm man wat te SWM is om rente op grond
to betaal, aa.n hu..lle moet die regering 'platte gee. P
"liyman is gebreklik en het nooit belasttng betaal nl
maar moes vanjaar betaal, hy hat aWlsoekby die regering gedoen
Om hulp, maar dit help niksn
"Ons het by die magistre.a.t gaan hulp soek, maar h;,y~ is
tekwaai, by is nie cuP.... nie. tl (vorige mag1stxaat.)
Uit bogenoemde aa.nhalinge is dit d:u.idelik dat dae.r
tottn mate die hoading aI'by hulle ontwikkel hat om op auder
mense to rckeu, en veral op die regering om bulle to helpl dog
n1e in so tn nl6.te G.etnulle geheel en al van die hull' van and.er
afhanklik is nie. Lie onseke:rlleicl va,n. die bu.lp is tot 'n groo'
mate daar"roor verant~""Gord.elik li. v. ! !l"kwaa:t magistraat " wat.
hulle uic wil toest,,llin wet mule vra nie soos u.ie vorige €en
weI gedoeu het nie. Cf' die VI'cdikant V&l lloopstad wat weier
ombulle kindcrs sa boeke te betaall soos Bothaville s 'n weI
gedoen hat.
Vull die wat regerings bulp ontvang in die vorm van
ouderd.omope:o.smoenis self's da.armee ontevr-ede. 1'VEk kry ma.fj.r
~2 10/- per maaud pensioen van die regering, hulle kry mos 'n
arm mens nia jammer nie .•1 Tog beneer dieseli'de geval dat bu.l
g t n hulp van illlder nO(lig het nia. "~.~t die kinders nodig het
dit' het hul1e en ons v'ra niet:;l8.11U t foke-II f niejtl
Die dl~iegevalle wt:.t gr-onu.eienaars is wend def'in.itief
pogings aall Om 'n sc1fi::rtanuige besta-an. to maak., en kry geen
ondersteuuing vun xegeringswee of anuer buit0sta~de persona
nie.
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J!J&. 1?~()= ,t1A't, g~ Al'lJe,&4,el ~1n'V19aA~.
Daa,r18 verek1Uende takto~ wat die arbe1der ken be-
1nvloed. Die f&ktore t1at die belangrikste eebllk het by ana
ondel'Soek wee die volgendo:
1. Die 600rt arbold liat die arbe1dor doen b.v.
geskoolde of ongeskoolde .•'
11. .D1e omgew1ng tfao.r1n 41e arbe1dera noon en Me
omstand1ghede wae.r<>nderhulle werk.
Me twee gfiJl.Oemde gevalleslul't meltaat' e1ntl1k in,
dtter is o.naett1yf'Jld *n neue sumehtulG tuasen die soort van ar-
bald tt&t tn peraoon doen endl0 OIng$'f11ng flaar1n by woan.•
Le.a.rdie ftlktora wat die arbe1der belnvloed •n ge-
oe.mentlikekol?l,plex VOl"l1l. \lst nie makl1k da.aru.lt te li~ en af-
sonder11k te behandel is n1e, 1s d1t bater flat d1t ne.makaar ge,
%lOam on dan. as fn geheel bohandel uord.
(a.l.t Difi R,e~ogp P. t, F&)s1f;lf.l170rg..
Boernery veral met die cog op die verbou. van m1elloa
is die e=iGste beroap waarop h1e~d1e ongeskoolde arbo1dera n.l
410 Abeldammere hu11e toela. ~en spyte van die felt det. 449~
van bu1" t7delik ander lrerk gedoenJ en d.al11onera wae of s81a-
ria gekry bet 1 hct hu.lle altla1 weer terug gekoer 'tot boerdery
6005 reeds aangetoon1s. Die oorao.1tehiervoo!" is alreeda £ten.
gegco ~:
(1).. Vera:o.d.erde o$standigh.ede het die beroep wnt
.hul govolg het ni.e maer w1nsGGnend geme.ak nie.
(2). tie uerlt 'iTas lD.'lo,r v'an tydel1ke aard. en om,d1
vol 'to hou moes bnlle vc:raki1i:t van ctaanplek llaarteen bulle op
genien het..
(3). Ongeak1ktheid vir die ~erk as gevolg van fie-
siese oDbek:ueamheid. - met die moontlikhe1d n~e u1tgealui t
flat die PCISOI.l.e !lie ££\1oont B:un rc.ak nan rotine uerlt, en dl0
bosearte om 501.1. ryk. te nord dear d10 delwery» te sterk \ina.
(4) .. Lie v;rou van '\Tc:t'k.cn~emen nOn terun; nu bear
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men.se.
Vir bulle persoonlik as ongeskoolde arbeiders was
due die en1gste alterAatief:..... nTeIlC,g tot die boerdery."
(b l Invloed van die J&i.imaet.
Die wisselvalligheid van reenval in die streek, waar-
deu.r die ces eJ.tya. tot 'll saker mute in die vfeegs1taal bly I
hat ongetlJ1feld ;Xl baie groot invloed erp die arbeider.. Dit
laat hom in 'n toestand van onsekerheid. Die gevolg is day
die mense vrees om te waag, b. v.. aunkoop van kunsmis I daar die
moontl1kheidgroot is dat hu.l veflies ke.n. 1,.. Jaar na jaar
b11 die hoopvvoortlewe dat die voigende jaar 'n goeie jesr sal
wees (ba1e goad) en dat hu.1 dan sonder hu1 lande te bewerk en
gebru.1lt .van bemesti:ogstowwe;: t II tamelike oes akn maak, sodat
nons weel' bietjie ka.n.voorkbm. om bietj ie ku.nsmis te koop. n
Die gevolg is dat die goeie jaar altyd uitbly, daar die lande,
sonder be~erking en bemestiug, nooit 'n goeie oos meer ken op-
lew-e.:!'nie eoosdie geval was toe dit :nog braak was :t 10 tot 15
jlle.:r terug. Die oorsaak vtord ef;ter e.1tyd toegeskryf as 'n ge-
brek aen reent, of' ciat li:u.lle nie "sulke gelu.kkige kerels met
saaiery is nie ~ of "Vle.tdie LIere doet is 'flelgedaan. rt
GIn voorsorg vir fn buitell£eTIOne droe janr word daar
gemaaknie, want d.it is iets on'bekcnds dat d.aar in die streek
nie genoeg gras jaarliks groei vir die voervoorraad van. die
jaar nie. Tog is daar' een gevel van wie ff11groot beeste en
4 kelwers 8.&1 maerte dood is V"erled.e jaarlt -- dan.rby is :by" 'n
grondeienaar. U'vluarmee sal ok die beeste 'voer'?" Wassy vra-
ag as antwoord op on~ vraag naurOID by nie sy oeeste gedurende
die d:roogte voer nie. JJie ged.s.gte aa.u voer kweck" en opgaa.r
'Vir tye van skaarste, is du.s heel temel vreemd aan. nulle. Dit
wOrd. ook sO oorgelaat (aan uie natuur) om da~rvoor te sorg nes
in die geval van hul landerye , en as dit misluk1 weI dan kon
hulle dit tog nie verhelp het nie .,dis God.s 'rverk. n
Die wisselvalligUeid van die natuur is dus tot tn
groot ma.1:everantwoordelikheid vir die gebrek e.an on.dernemings-
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gees, e~ die beru.st1ng 1n hU.lle toestand. Wat die berust1ng
betref is daar bepaald nog ander faktore wat dit bewerkstellig,
b.v. gebrek aan. kennis,' of die huldiging ven Bekere godsdiens-
tige beskol.l1ngs" Laasgenoemde word la'ter behandel.
(c ) • Die omgewiJ3g waar1n die mense leet, en
omstM,Q,igllege wau:gn~erAAllS!.'Wergt
Die landelike omstandighede waarin die mense woon,
en die huid1ge verspre1de toestand oor tu groet streek, maak
dat bulle in aanraking kom met welgestelde boere. Op sosiaal
gebied is hulle egter tot tn groot mate u1tgesluit " Dat hu.l
daarvan bewus is sal in latere hoof'stukke* duldelik' u.1tkom"
Sover moontl1k soek hu.l mekaar op, en op vergaderings b.v" op
sportsbyeenkomste sonder hul hu.l meesta! in 'n groep apart ar.
As gevolg Va:IL die aard van die streak, waar mielie
prodUksie die hoofrol speel is die enigete soort arbeid wat
vir bulle oopstaan hande arbe1d b.v. oes van m1e11es, hulp by
dorsmasjien, skeer van. ska.:pe ens" wet hul seam met die naturel
moet doen. Dit vorm egter nie 'n stru.lk.elblok, daar niemand
van hulle onwillig gevind is om sawn met die naturel te werk
n1e. Die rede hiervoor is,dat hul op tn ba1e vriendskaplike
voet met die naturel verkeer;"It '* enook dat die grondeienaars
in die omgewingself' saammet bulle naturelle werken d1t g t n
akande beskou nie, maar as iets vBnselfsprekend.
Die groot moeil£kheid egter is dat die grondeienaars
nie gr&ag aan blanke werk verskaf nie, omdat bulle voel dat
hu21e sedelik verplig 1s om die blanke meer te betas1, en ook
dat h:u.lmaer moeite oplewer as die naturel, albai aan wie voed-
sel moet verskaf word.
*'cf' hoot'stuk *~ Tenspyte van die tei t dat h11l
vreesl1k ui tvaar teen ndie regering wat net vir die kaff'er
sorg~ en.die rykmense U wat net vir kaff"ers plek gee, maar In
8rmman liewers sal sien vrekU verkeer hul nogtans op baie
vrienskaplike voet met die inboorling, en hulle leen oar en
weer van mekaar.
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1:l1er geld die sedelike beswaar da-t mens tog nie tn witmens met
pap en vle1s ken voorsien1 sooa vir die naturel, of slags 'n
half-aSk mieliemeel vir elke 100 sakke blaarkoppe wat ge-oes
word, as ~antsoen ken betaal nie. I Die Abeldammers veel dat,
die kompetisie van die naturel onbillik teenoor hu.lle 1s.
tn Verdere beswaar \Vat van die kant van die werkge-
weI' geo;pper word is: "As ek •n. naturel huur en by dcen sy
werk half, ke.:nek homd1t laat oardoen of"in die pad steek;
maar ek kan. d1t nie 001' uq h.art kry met tn blanke n1e. tt
"Vau '11. natural verwag 'n men3 dat jy hom gedurig in
die cog moat hau, maar VaIl 'n blanke verwag jy selfrespek.. so-
dnt dit nie nodig hoef te wees omhom twee keer 'n ding te se
nie. Dit is egter nie GO niB, en daarom gee ek liewer ':0.
kaffer uerk as ~nblatike."
Al die werkgewors van die Abeldammers stem 111e1'1:o.
ooreen dat hulle onvertroubaar is, en jOu ~,els na willekeur
in die steek laa.t as jy bulle op die nodigste het ~ Dis onge-
twyfeld tIl duidelike bewys da.t daar nag nie gewoontes van. ar-
boidsaa.mhe:Ldin die diane VGUl ander by bulle aa.n.gekweek is nie,
en dis een lW.n {lie belan.g;rykete taktore waa:rom hul so moe11ik
vind omwoonplek en wark te kry.
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Ho~~~uk_n.
Die poo;g.plek..V;r:a.,agstli;k vir di~ A'Q~ldammer.
(a)" Hoe hulle uit die ou ste.mplaas geraak. en
versprei geraak het.
(b) " \7at bulle sal doen as hulle moet weggaan van
. die plase Wflar hu.l teenwoord1g woon.
(c) • Besware van. grondelenaars teen blanke bywoners
(d) • Di.e behu.isin.gsprobleem.
(e). Dievoedselprobleem.
~_~""",,.* 'IP;
(a) " Hoe hulle u.i t die ou. s"tam1l1aas geraak en
~6~nrei g~aakhet.
Na die Anglo-boer-oorlog hat almal die Abeldammers
weer terug gekeer na die nu stamplaas Abelsdam -- soos reeds
in die Inleiding al aangctoon is -- en weer soos voorheen
Claar seam gewoon.
nOns het almal gameen dat die grand non. onder die
k.inders sou verdeel word, maar die ou vrou wou nie."
Aanvwli~lik hat dit met die saamboerdery goed gegaan
fttotdat ou L. van dar Skyff die grond onder Qns g-- uitverkoop
het."
Daar is groat verskll van.menine hoe dit llerklik ge-
beur het dat hul die grond lnT,Tt geraak het. ~y sommige is
daar net die subjekti,cne inclrtJ.k dat hulle u1t die grond gekul
18J anderbasseer hul gevolgtrekke op meer redelike grande:
nDear nas bedrog want bulle het meer vee gekry vir hulle deal
as die ancler."
"'Vnn der Skyfr en die koper het die OU vrOu omgeloop,
en ons hat niles gekry nie.fJ
Die eksekuteurs in die boedel het die ou vrou drank
gemaak en toe die grond vir varke# hoenders en skape en 4/-
kontant verkoop. Die wat nie WOll vcrkoop nie, 'i10U hulle swart
skaap mBak~ "Lk. hat omtren.t £15 sa 17aarde gekry vir my deel.n
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!tVir my G.eel van die grond het ek 'n pear ske.pe en
bokke gekry."
Van 'n gesistemat1seerde berekeniIlg wa.t die waarde
1.n.geld is wat hulle werklik ontvang het, en van hoeveel hu.lle
werklik onttrek is, is d.nar gtn sprake by die meeste van hulle
nie, In.a.T1. hulle skyn nie in. staat te wecs om 'n dergelyke
berekening uit te voer, en is ook onbekend met die prasedure
wa.t gevolg moet word omreg te leal; gesk1edl en wear da.ar van
hulle was wat skyn:baar bekend was met d1eproseCiure n.l. om 'n
prokureur te raadpleeg, hat hulle opgesien teen die koete daar-
aan verbonde ..
Van die eksekuteur(L. van der Skyff) in die boedel
is die volgende syfers gekry:
"Die plaas was 1762 merge eroot en is vir £1500 ver-
koop, die helfte in waarde en die helfte kontant, en die geld
en rraarde is gelykmatig ui tgedeel Onder die erfgena..'lle, elkeen
het sy regvcrdige dee1 gekIY."
Volgens getuienis op die punt ingewin blyk ci1t det
aan die ou v:rcu belowe is by die sluiting van. die koopkontrak
dat sy haer vxuggebruik op die grond ken behou tot haar dood.
Dit was deu.rslaggewend om rear te beweeg Om die grond te vex-
koop. 'Il Janr of wat de-arne het 5Y egter opdr's,ggekry omdie
plaas te verlaat. Daar wa.s dus in werklik.b.eidg'n kontrak Om
hear to beskerm nie.
Die Abeldammers hot toe versprei beg1n rank, want
almal mOt-;s \tUitsPI'ing om'n sitplekkie to kry. n
In die vexspxeide toestand is bulle aangetref na hul
reeds a1 buic rondgetrek het. By alm8.l is daar' die onseker-
heid -- behalwe in 'n paar gevalle wat op goedvertroae leef
dat die baas te goed in om ht111e wag to ja ~. wanneer bulle
dour die "baas" aaugese sal word omop te pak en te trek.
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(b )• 'Gat hUllo gal dean as hulle moat nGgce.an van
su....~ ;plASO FIAb.tpl}. .1f.gen&l110p.•~dig.,!l~.
Gaval 1" IlEk glo n10 b1.\lle so.l rrq weer van bier
la,at 'trek nle. .D1ebaas 10 tc goecl. ell as hJ sa elt moat trek
sal ek hom ae ell: hat my henna elora gegco om 'to broo1 on by
moot maar wag totdat dio ku1kens ui tkom voor ek trek. tt
Gev&l ll. npayne het gose so lens a.a one leaf kan
OnD hier bly, one 'flOOD. hit.X"' nOli. andorhalf jaar.. i1y het die
plek ao.n on.s atgesoe, nOll hot h3 6-21 reg maar daerop n1e1 uant
d18$0 goed as otlS oi.e • '1
Geval 1V• tfEk aal maar \fOE::-): rond'ry tot ek plek kr1,
T{n1):t op die nardo ooc:t ek bly ..n
(leval V1. (tf.Jt sel mnflX' neer nnd.er plek gaan soek,,
of proboor In plekltie kry wue.r cIt met wute:rlci la.nde kun work •
.Ander h:!ltl lewe .• ck moet lc~e. D10 erm :men is IDatl.r net '1} uit
ka.rt'sr W('l,T.\t al plek wat by kry is by die JOde en as hull.a n06
di.e 17k bOElI'O maak, weet God &lleen wo.t van one moat word. n
Jt Die :tsger1nG moot die rykm&tl verpl1e om elk 'Xl pe.er arm menoe
op ay grond to la.e:t 'Noon om d,1e gront3. to help opbou., enders
moet die reeering vir die arm monae ,;plase u.itdeel, on kyk of
bulle die grond l7e:•..•d 1s, dan Sl.U ek hOmwys nat ok ken. dOt:nl."
Gcval Vll. ftDle tyd sol no~ leer wat ek moet 'docn. ~
Go"valVlll. "Op am."de moet ek bly, ek sal maar
wear t.u an.dorplelt sock. n
Gaval U. «.€I.e ek hi-eX' moet wesge.6t\ .• saan ek Blom-
fo:nte1n toe (bloemfontein O.V.f; ..) dtiUr is noe bale plek_'*
Goval XlV.. ;'Ons sal nanr wo'er ander grond Gaan soe~
e.s ons hier moet l1euaa:n. I,k sal %lie probeer om grond te
hoop nie, ok io nag te v~ra,gter. lk 15 oalt te 'bans ek Gal 1r1
die a~"terhand. rut-tit met die ren'te J manr as cit gla1ln1e plait kan
k.r3"nia t sal ek 6.a.rem 'n ple:il prehear matUtof ek nio •11 klein
stukk1e gt'ond in d1e handa ken ay n.io. n
Ge'1al XV. t;vna gaan \leer torus no. ons ou plek. in
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DOthav111e; dpe.r kf.tD. • Xl mens toe 'f n lewe mack. Q
GevoJ. Vl. nB.1or sit one nog op tn wang 01l.S word
vandas hieX' g.e~op en mOre daar, one sal maar Tleer ple1t (Sa-on
sock.. Ek hetreede in Botha.v111e, Boshof, 1.',e.lopo en lioopste.d
eebly. Ons sal cendag ens e10 s::ond k%7 a£ol ona dOod 1.s•.u
Geval XVll. QEk hot reedS ve:rakeie k.eer p:vobeer om
my e:La grond te kty, maar hulle so ek hat n1e die beal 'tt1.t1.s n10
Die rege;r11l.g moet die arm. rnan "plots", sec '}fat te awak 1s om
gro:nd te koOp.. Ek sal ander \1oonplekl soak a.s ek moot trek .•U
Dlt blyk du.s u1:t voorsfeaende gevalle de.'t almal voor-
nemeneis om.maar 'Q'oe~ander plak ta soek as lmlle moet trek •.
Bulle het gt n vereeker1ng ven die dU.ur van h:ul verblyf op tn
1l1Ck) behalqa aood vertrOU() dat dit n1e nOd1g se.l 't1ees dat hul
rnoet trek hie.
'fElt sal maar l?oer and.eX" plek .g~a.nsoek, went op die
narde moot ok blytt is tn opv&llende opmerkine; wat deu.r verske1c
gevalle ge:maak 1s.
By bulle ontbreek d.te voom1tsiG om later ae1fata.l1.-
diae grondaionanrs tn wOrdJ:gebrek aan nodi{SGbeaittinaa• en
vroeo Om to veel te wang en e.lles te verloor ek1n die belang-
ryltate oorstU.\k t.e 9'oes ~ !nd1en die ttOonplek. vrae.gatuk :nog
meer ektuoel tlord, 50de:t ht1l g'n pIck kan k.ry :I11e, "tiel one
dBrem t n ple.n p!'obeermank of ens n1e t n kloin st\tkkle grond-
in die hande B.ankry nie. n
Ander 1a !ncar .peeg1mlstiea: I10ns se.1 ocndeg one e1e
grond kry as one dood1s. #
Almal is dlt eens dat die reger1ng verplig is om
17k mensa te <in-lug .om arm byWoners e.MtEl neeJIl1 of so %lie vir
arm menee grond moet gee.
Uieaandsltyn dlt. in dte vooru.1tsig te slalom langs
selfste.nd1ge arbeld en beree.mde planne hulle selt van 'n ve.e'te
tloonplo1r te ~ereeko:rJ so lanlt as hulle noa a.s bywonersplek
kan kry nie. llulle ~.s deeglik bewusdaarvan dat uoonp;lek al
skanrser en m()et11k~ruOl'"it omte krr ,maarn op die aa.rdo moat
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o.ns bl1Q en n1QlXInd toonblylte van prcdu'k:tleqe dcnko hoc Ola die
probleom vl:rWllo 010 toc1toea op ta lOG nle.. Lit word O}i Me
lo.ns baon Gcsku.1f ndio tld sol no~ leor l'Ic.t ok moet dceu," en
daA'rby boxuo l\Ul •.
( 0) ., BotmlU'e ae0l.iper van dia kt.w.t van di0
{;r01tde1ennnI"G teen d1c OCWU80t1von byu01J.Ol-G on
tpen-A!ft..~~JLgl~L1U!ft9.n.~~, •.
l;le woonplOlt vre.esstu.1t vor!! 1rlr dif mana€;} een van d1e
grootata prOblemo w&arl1lee hu.l1e to kQtltpo het ~
tie ve~O!31Ste oorsa.ak hlervoor 10 diG 1:0mpet1on1e
'Sln t bulle moctvO$r teen d1e naturel, ~at deur die nl"ondboalt-
torao.s tin C6s1tlkto arbOldt1'k.rtllt on colt 'n TI!..l:lsaewendc proI1oalc-
aie bosltou \,ord elS die blan1te bY'1on.er.
600$ roods aanaatoon 10 dte getuienla van ~cr.l~gc~cro
'ccnete::lOend op 410 punt n •.l.
(1) • tQt dio Abolda".Del'8Ol1V'Ortrou.baer 1s in d10
em 46~ mono noo1t OJ;}bUlle ubcid han roken in d:eultkta ttcrlt-
aanmbodon1e, dot: bulle wormeer arbold o.t.lc<mtbeo:rl1k is jOU d1lt-
noolo Ut die st.aok lent tq'tr m1fidcmeo.rdlgo redeo i •. Gcvol~11l1
vnrklca d10 ner1r4Soner It<mel'' ntltu.relle 00 a:; \7crlt. tcdoon.
flant 1nd1on hu.llc bQl 't7(;-rk verlnet oond.GX"arond1a:o oo.roa1te
ken ~. hUlle dClU" die Gores laat aankee:o • Dis zaloklen. d1e
ooreQ,Qk WAo.rom hUJ.lo oovoel ~et':Cou.e3:' bU.lle 't1orlt u1tvoer"
(11). D10aatuwol ken vool coedkopor ~'bo1d venia
as d1e blenk.C. on eoe veet m1nder Qoclte wat b.v. d1ev(,)rak8f'
aan VOOdaolbatret, salts n1 10 die bla.nhie get11Uia om teen
d!eself'de prye en vi!" d1eseltdQ voedSol te 'fIark.. II1er gold
egter mcert 1.l .tiesc beawnar wnt 1ngcbr1ng nor4 ve.:nd1e kent
.- -...
vandle 'tto::rkt';Gt1orn .•l. dat hul d,1tn1o GO!' luJ. bnrt ken kry
Om tn ble.w:.o golyk op met tn nature 1 te behondel .n1a.. 010
wOX'itb"'ewer '\I'oel dot. by die blanko noodt1on416 faoor moot betaal
on S<wolG111tverktos hy 1.1euoros sondor b.1:.l.l arbo1d ltlSAX' t.o
"
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!too noor die natuJ."olle o;xte1d booklkbutU" 10.
(lU). tle blanks hcait n10 d1ooelt40 u.lthOu C~
tlorkvOrmoee vnn410 ne.tU1r:ol nle, bUlle gestol le anokko:r.
"JJ) 410 no.ttU'Ol to ctndlG 1e, joo.Z ek bOn oan, me.u:rok kon <lit
niG 001' 'J1Jl' hartkl:'7 co 'n wltmtin S1 "Vlork verau.lm 0;) hOm OWl to
ja~ :110. ok '1t~m~ 4etby O.Q1t1"tJ-spek Qoet htJ, datttOtl klee cIt
11000ra kbftol'a as, gemvolk. bUlle gae menD atnder oonde. n
(1\1]. :DieAbGldn~Ol'$ .bet 00.1' dio a1aemoon •1':1 sJl&l.
trek::'Voe.~lGS Qt"ooee, on !ndte ceeats govelle nee tn
klom;;10 8kepe en bokko. hulle \1U d;w).aolt$tendirs )}loo~ 0::1
'n deel eA tors(l1tdon,.d hUlla boel'40~jle bohOu..
!fueate grChdoleu~ln. datU"d1estreak 1$ dnorop
toer dat waar bW.l0 self skape a.anhOu., otU:1QI'" akape annor bu.1.1o
trop sal loop. en O%D bu.l1e apart to hOll i.e fotl11k '1'1 onmoont-
. 1J.khe1d.watlt a1b.oerrcl. bulla pleso 1n k~ verdGol la, bet
halle 41't so ingorts oo't as hU110die een k~ ~(;}blUlb.dl0
under ges,paar t1ord.
Doadia elntlike vereld.ltu.aaen ¥n p100.6van tn nn-
turol on die ploes van ,.•..•blo.n1tG !tom Morin. ult~ ".DleVOQr-
keu.r word cegse can tn nature! t1et "n ploog en ttl 6p811 t~OkVce
bO dio vsn tt), bl.~(l O:ade.t d.ie 'bo.a.~crot$S" voordeel u1t dio
span ve.u tie ne.'t\Utel 00 van Me blankQ trek .•
( tl.) l' Uf hOu.t:ooe1,e co!' die ploeg "len d1~ nattU"ol
sien nat h7 ,'ros,c tnapan, en41ep ploos~ Die blon1tc b~oner
"U oolf" 'n baaa weea, en plo06 BOOS by wl1 - 'totnat1aol
van die canneme:r - endaLU"by 16 diG b1'10ner nle besondo:r
.ca:ateld daa,:rOl.l om die beate gobru1k von. ploogtyd too mo.€iknio.
11:y r'1' soma ~d en dan steen Me ploee ..
(b) • .t1Oe beee hat .noc 0.1tyd dio idJ:l.de~evWl tile
natQ:tCl toot s:r Mens, die ld.n.dorn -Vtl.'f) die blen1t.B moot. dio skeo
besoch .• en 1n OOb:nie a\:t14 aewl111e; om in <110 ltombU1a of op
die wort van die baM to ftcrlt., a.o die Geleenthct<l daer is nlo ..
DikWolo Qgtor nord nan mo1tl.e OPB0~11lt noc d1e VCol'kour Bee;oe
vir d1esoJ£c1eredeo (US onder 11. en 111. hterbo cenoomIt
(o) • DiG blenke vosl ~ maar b61e aelda aorood
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00 meer us can nl t dio drie aaklto 6B htuu- at to e0C, die natu-
rel GOQd1k.t1el$ tl16e ult die driQ o.f. doe 1n Me meeate 3(\v0110
plOc(1n, om d1e holtto d.u.o. 19 nit'. 1)10 ~7etvoX'b1od catcr
dat. •.n blCtdto tn tw:turel OIJ l~eenoomde vo~aQrdGs snl ne.nh0'1l1
a 1n bate. guvc110 flord. 41t ogtar ontauJ.k deUX' l .•p .•'V. die ~.
'to 4001.• dec1 dl0 el0n00r dle dne. en d10 n$turol1e ploeg don
uie dee u.i.t <lie t1oclt~ vir dte banoj en die vo1gende dr1,'t; dao
1101'd .by dan f.t.M b.<m1sG1f' ooreo1aat.
Dydie ltg von voorafgnondO opmed:tt:=r;e geelen,ledit
4tWdU.ldol1k dtlt 410 m)(mploItvrne.gst;u1r. ul vir dl0 Abcl~r
&ktueola:t wM.
oat. uttaonder11.lC von. 1gev&Ue •.•. ~Qn drlQ
gronda16AOElrOto- 1:1001\ Glmo.l op plooo na't of bu.tU:'plooe of
e1.ondomo 10. 'Qa:t nlo dGUl" (Ito ~"'D of eion.ao.ro SG1f bo.
'aoon \?Ord aie •.
Vir dle buUrdora en oieno.QrSvow-al tot •n U1"Oc.l't
oot.o die boooore seoppe:r toen dto bla.t1ko 'byaonQrI dAar hullo
VQ~to 4001 10 00 £flogs 'n mtmnn op dl0 plaoonan to non
uc.t 'Xl. ooort, van ox-dekan booar:r b ..v. paooe uJ,tre1k ene •
.en G~ot oanttd na:turollQ mot Dpsm18 t.reltVec lege ....
t100nllk oOlt pp dte :bm1rPlaea vorge.do:r net t Xl. ne.~l1e voo~-
mwdeus- die bnoo nanaaatol, en nit (\10 natu.rollo place trek
die .bD.Urdor dGn tf9 Ulna.
Die ~beld~ 1s t1oo1t. oebar bee. lank hy op 'n plaIt
sol b:l3 ween. ale.
A.oby\1Onor ken ~ te en1ge tyd van 41e bOOS kanuls
kr$r OIa to UOlt.
BUlla vormdC.nook 'n ~d1coo ~l) sedort hu.11e
AbcledO.tl raoes vorlOAt it
{Jil.... i ,n&Q.lY2l!W.q~~blg!i1.Q.
Oor dto algemaon to die menae 'etm.,gQtref In plo.tdClI
htd$1~s l1o.t otrok V&~ 1 'tot, vo:t"tNkld..est ~1n d1e hale 'fc.-
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milie saamweon. In sommige was die mure 111.ters 6 viet ~ hoog
in ander gevalle ietswat hoar, e~ in slegs 'n paar gevalle or-
dentlik haog. Die huiae is maesal deur hulself gebou behalwe
waar bulle op 'n plans kern as bywoner waar tn huisalreeds
klaar gebou is, laasgenoemde gevalle verteenwoordig dan ook
die beste huiao besoek.
Die oorsake waa!'Omdie pondok.ke gebou word is onge-
v'eer die volgende:
(1) • Die onsekerheid van hu.1 verblyf' op een plek, .
Die baas magbulle euige oomblik kennis gee omtetrek, en
dan kry hul g'n vergoeding vir d.ie huis.
(2). Gtn behoefte hetby hulleontwikkel tot betel.'
b"ehuising. Skuiling teEm. wind en weer skyn die vernaDJ:llste
eogmerk to wees~
! Dit ts blykbaa:r die belangryl~ste faktore, dog algemenl
traagheid of laksheid om wat bul doen deeglik te doan is nie
ui tgeslui t nie. I)it kan egter wees dat wat aa.:ngesien '7ord
vir traagheid in die verband slegs die g0volg is van gebrek aan
kermic en be~r.l.oef'te~en ol1sekerhei<l van hul verbly:f' op die. plake
Dit lei ester g'n tVG~81 dat die huise onhyginics is,
811 'n nadelige uitwerking Op d.ie arbeider sal he ;uie.
i&l'!. Di_e voeds,el uTobleem.
nOns leef samar so van die mielies. Of nOns St'!.l Ilie
eers ens kos wen nie." "Ons het geelmielies eerste gese-ai
clit is tOt; gou :ryj}, \'7a:nt kos is so skaars.!f "l,k hou darem
ulty(l bietjic rcgte koff'ie in die huis as dae...rmense kom, nos-
self drink mielie-koffie. l! Dit is almal en deurgaus tiepies,
bewyse da.thu.1 vo~dsel hoofsaaklik uit miclies -- stysel
bestaan, met af en toe bietjie vlois. Groente is daar baie
bale min, en in die meeste eeval1e glednie. Verskeie gevalle
is aangetref wat nie eers 'n malkkoaibesit, en af'h9Jlklik is
van naturelle of gocdgesind.e blaruce bure vir bul me1kvoorraad.
Sonder twyfel is ondorvoeding du.s 'n ender oelangryke
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1!oofstuk Vll ..
__ •__ .illlfllllt.....,. ••••
{l~ld!l!tep,en d,..e J1.1HtlSLapm1~r&;o
(a).. Bulle verhoud.1n8 tot gald ..
(b) '. Vet hul sal ultvoer met die geld fiS iemo.nd
bul £60 gee.
(o) • 11n.11everhoudlng tot kred1et en lo;pende
Sk.uldc.
( d) .. BUlle verhoud1ng tot k:ap1taal S1.'U1de en
kapitcal baleggings •
.tf!L__~'t1.l9_:!.~rll.«.!tld.WB tot geld.
In die vorige boofatuk is die opmerking game-ok dat
in die hOofstuk 001.' galdTrese, bohnndel sal wOrd in flatter tcrmc
hterd1c mense d.te l1aarde vt:ln Bulle arbeld bereken" en is oolt
tot die konklusle gekom en die atel1tne neerge16; dat bulle
blykbear groteX' wnard0 heg ann nulla vryheid en ongebondenb.e1d
as aan geld.
Ombn1 verhou.dlng 'tot geld. d:u.1delik te bcpaeJ.:i is
nagegaan:
(l). Bulle g~1111gheld om t~erk: en die prys
17o.arvoor h'J.11ogerecd sal trees o:n te "erk.
(2) .. Pat: htt11e met die geld sal u1tvoer indien bul
deur iomand. in bosi t gontel W'O"I'U ve.n c60. Die a.ntv(oorde op
die vxoa8g was 001: tn gask1ktc middel om lm.lle ambisic te be-
peal.
Dis gev1nd de:t 44~%van hullo a.lreeds op eon of a.nder
'"
~d.s:t:1pvan bul lwon:rbeid verric b.et1 ~eervoor hu.lle loon be-
teal is t maar toe die ond~:r.soek ingestel ''flas hot almal n'oer ge-
boer.
>Dieoorsank waa:rom hulle dievorigc nerk opaczoe ell
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tot 'boerdery tel-ugsekee:t' hat is roods uangetoon. *
Ook is gevind dat near hul deur pla.asl1ke persona
gelmDlo1eer nus, l:l:ulle n1e die uerlt volgehou hat n1e I somar
l1e86ebJ.y, en den met o1'l..6egro.nde redes bulle handolsnyse pro-
beer regVerd1.g ..
Oolt 1s aangetoon dat .bulle nie bulle lande be17e:rk u1e
of. pg. 24.
R1em1t is gGkonJd,udeer dAt SEmOO11:1iaaven arbe1d-
se.amhe1dnog n1e by hulle Ollt1tikltel hetn1e. 1i.U11e gaa.n aen-
vou,d1g by bulle 1lu.ioe sit, en doen n.lka.
1:10 to min 18 na&egao.u of hu.l gewlJ.lig sal nees om
to tlerk .•.en omdio vr~ 'n Ueu.r t"au e.ktu.ele "soek. na gowU-
1180 arb 0ide:rsIt to gee, is d.aar zerep van die 11loontl1kc water
en lig skema van die do:tp, we.a.reee binne enige me.ande 'In beg1n
sal game-ale \ford.,
Claval 1. ftEkpaasknap 0» vir my l.u:uwen kt7 de.ar-
voor 10/- ,per mau.nd~ Ek ul' ook ltl per maaud pens10en van die
rege1'.l.ng.. Verlede maand hot r.c::l baas llW' In sl\.o.Qpvolletj1e 8e-
gee~ on dio Jood het my' hierdie wakseJtk1.e vol twGk da.ervoor
Gemaek. ..
it14' 'VrOU .huur. 'Jl meid V11: ,1- per maand om vlr haar
te uas Ie en ok 1l.UU:I.' hu.lle altyd 'vir 'n stuk tt1Wt omvir my n
stronlie 0.' te tel vir vuu.rm.aakgoed.
ffIrk is nie onwi1J.i.i:r;0111te ge.an ltork n1o, maar d1e
mensa sa ek kannie wark me, ok is te gebreklik, maar Ok daag
enigoen met h1erdic -- gebrcklike -- bande om'te nark. n
111 stull.I" sy seUJ:I:tj ieo.t:t 'n ptu1r hor1ng:doppe ve;n •Xl
gev:rekte bees te gaan.haa1, n»a \711 a.1:t so..amneem as pa neeI'
dorp-toe go.an." ulioeveel kr.Y u. <W.arvoor?" nEk weat n1e.
maar o.s ek •n dosyn hGt I .clan kry ok al:tyd •Xl. ShUl1ng. fI
GeveJ. 111. 1;:811: eoek rre.rk, maar ktl.n. nie la7 n1e.
Ek. sic'D. ni<1 kons Om onder 6/' per de.g te werk nio I dan b17 ek
li<':>Vicrstuis. tt
.• of.. pg. 56.
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Gaval IV. ~Die t~d word 81 hoe swaarder, en ek sal
vir 3/- pe:r dag werk. My Ol~ buurman Britz oaks :by hat niks~
en by moet opgaf- betaal, oak vir fr~lhondo Die hond ken :by
iik nle doodmaak nie want d.aarmee vang by spr1nghase om te leef
By was n8. die magistraat en het vir hom gese: t Dis die enig-
ste broek wet ek ann het, stuur my waarheen jy wil maar gee
my net wark. t Maar b¥ het nog g' ~ werk.. On.s het hieroor g'n
kont:role ..
Geva! V. "As :ek vrerk oOllgaan, gea:n ek wark. n
uWaarvoor sien u kens om te rrerk?ft nEk weet nie!!?
Geve.l Vl. flWatter sooTt werk sal hulle my gee, ek
is 'n sieklike man. Ek hat op die spoor gewark,en l:lu.11e het
my gediskwalifiseer weens sickte.,t
Geva.I VII. "Dit gaan bitter om te lewe, enige werk
wat die kind kry knn .l:ly maa.:r:'gaan, sodat by vir my ook iets
ken stu.ur, al sukkel ek 00:1:.:" dan. is dear da.rem. 'n ve:rwagting ..it
tlWaurvoor sien u ka.n.s om te nark?;' ltEk iwet wxagtie ILie in
l!.,fit:dehier het ek al generk vir 1/- 1D. dag." Uoeder: \1Jyeet
iIi 1/- se kos o;p en clan het jy nog b.onger. n
Gcval VIIl. IIElt wil nie ga.an werlt nie, ek verst.aan
smid.s ambag goed, maar dis so moeilik as mens tn spannetj1e
het em di t tot ni6t te maak. .fiiGI' o:p d.ie plaas loop 'n koei
tog verniet, en in die dor:p moet jy 6i!> per maandvir haax be-
taal. \1
Geval IX. "Ek. sal nie ga.an. werk nie want ek moet
na die boerciery kyk. H
GevaJ. Xl. liMy man is siek11k en kannie werk nie.n
. /.
Geval All. tlEk .sien Ilie kana om onder 7/- per dag
te werk nia J vir 5/- bly ek 11ewer tuis en. pas skaa.p op(kry
do.arvoor niks) •
.'
Geve-I llV. tiMet graafen pik sien ek !lie kana Om
onder 5/- per dag te werk nie t maOJ...• as dit nie swaar werk is
nie sal ek vir }/- per dag werk.
Gevel XV. :'Ek gee nia omwa.arvoor ek werk nie t n
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"Sea pennies per dag?rt MoedeI': "Nee God daarvoor het hulle
nag genoeg. 4/ - per dag dan kry' hulle skaars b.ul kos ~ en ek
glo oak nie ears ek sa.l hulle daarvool" la-at werk nie & II
Geval XV1. "F1t. sal wark vir 3/- per dag, 0.1 kan dit
:nie maar d1t moet. Daar hinder m.y nUts dat eknie kan gaan
nie, wa.uthier moet f3k'n verd •...• akaap skeer vir l~ ..n
tJeval XVlll... "My men is gebreklik en ko.n llie werk
nie."
Beam ons die gevalle wet aangegee hat dat llUlle ge-
willig is om te werk -- gewone ongeskoolde arbeid -- en die
pryse deur hul1eself vasgestel waarvaor hulle kana sien Om te
werk, dan verieeT. dit tUBSeD. 3/'" 'tot 7/- per dee, met 'llge-
middeldevan 4/9 per porsoon per dag.
Vcrskeio het hoegenaa~d geen konsepsie waarvpor lUl11e
kana sien Om to work, terwyl hulle voorgce dat hlille work soek.
Self by die persona wat In definitiewe prys vasstel
waarvOOr hullo kans sien om te werk, e~ as hulle dit nie kry.
nie bly bulle liovrers tuis, toon fn gebrck Bun enige berekening
vooraf.
Neem ons b.v. die gemiddeldc oes per geval per jaar
(drie grondbesitters uitgeslu.it) dar:. is dit 313 SM waarvan
neg 5 deel u~gegee moet word as huur. H;erby moet egter ge-
voeg "''forddat hu.lle uit d.ie m.ielies leef van.d~:l.t dit pitte gee
tot die oes af is, en die oes ictswat hoer behoort to weese
teat ons egter aanneem dat elke geval gemiQdeld 21 sakke wen,
en dit gereken teen 10/- pOI' sak (normale prys in 'n normale
tydJ is '!£10.10/- per jear. Vergelyk Ons hierrnee die l.aagste
salaris wat f n :persoon !tan verd.ien gerokcn volg(~ns wat die
goedkoopsto prYG if) waarvoor bulle knns sien om te vrerk1 n.l.
3/- per dag, en gereken. teen. 260 wcrksdu8 III 'n jaaz' dan bring
dit die persoon rn saleris van f39.
Gereken teen die gemiddGld waarvOor dio totaal kana
sien omte werk Il.l. 4/9 per dag ?"lOrd dit £.~61.15/-per persoon
per jaaJ.~. As hulle <lit nie karl kry .ni(~bly hlJ.11e liewers tu.is
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en kry !tlO.10j - gcmiddeld., i1aar '11 minimum Vfex'k gedoen word
dear die lo.nde nie bewerk word nie -- en hoop hulle op 'n
goeie jaar I wat die beitrag ae:o.merklik groteI' sal mask.
Dat daar nie In vasgestelde lewens standa.a.rd is wat
ongeveer 'n vaste uitgawe vereia bewys die feit dat daa.r van
bulle is wat ligte work vir ampex die helfte goedkoper sal ver-
rig as waneer hulle moet werk met pik en gJ:.'aaff en. ook die :tei t
dat ander nie presies weet waarVoor hulle kana sien om te werk
nie.
Waarskynlik moot dit verklaar 'ft'Oi!d as 'n opsien teen
swaa.r werk vtat meer W'lnsgewcnd. is.t vir die voorkeu:r aa.n 'n be-
roep ongebonde d.e1..1r nood.wondige harde s,J.'oeid b. y. skaap ap pas
of mielie 'boerde:ry, nauru.it tog ook tn bestaan gemaak kan "f1'ord
It 0.1 betaal dit nie. If
ffDie waarde van geld meet J:rul ann die Illoeite, en ar-
beid wat dit ve~teis om dlt te kxy, en hang nie saam met bul
behoefto aan geld ~ie m.u.w. liit sou vel~ag word dat bul be-
h.oef'tes wat bey~:,eUig moet woril J die waarde van geld moet be-
pas.l, dog inteend.e(::~l is d:lt die axbeid omdie geld teO kr,y°, 'Nat
sy waarde vir hul bepaal.
(b). 1';at hu.lle suI ui tv-ocr t%et d.ie geld as
i~m~~tf!l:.l.. ~Q g.ee.
"Ek sel 'n groot dil;1..[; d.OGll, maar ek weet !lie wet n.i.e.
rtAs ek £60 Y..I~'gaw gee ek o.it vir Gowcrm.eut en yat 'Il. pleas.
Die l1e:r:.e sal 6.aremnie so o'l"lbarmb.art.ig rrees om my nie die rente
vir die alic jaax te gee .uie.11
liAs ek ~60 J.r.:r:r gaan sit ek <.lit in die bank tot dit
me0r is dat ek iets de-ar:mee km: aa:u.riG.'
tlAs ek :,,60 }u'y'? !iy 1im1e man ok ma.ak my saker vU.il
• . . .. nee j ek dink ck se.l dit jere laat Ie Ol:l eers ui t te dink
wat ek daoxmeegaen d.oeD.. Vir spek en boontjies sal. ek. dit
seker .nie uitgoe nic."




"Dit kaJ.'l.uees dat ek In. ploeg koop.• of somar gebruik
om mee te leef."
ttF..ksal grond buu.T. n
nAs cit £60 kry gaonsit ok dit in die baDk. ft
"As ek £60 kry eaan. ek en k!7 vir my 'n paar goeie
:melkkoeie.. Hers as Ons geldF..ry steek OIlS dit in skare,
maar weI is uon to goedkoop (grondeienaar).
nAs ek t60 kry gaan sit ek dit in die bankJ want die
geld £20 wat ek ve.n my oorlede vader geer:£' he"t is nog in die
bank."
ttEk sal a"it in die bw...k sitl en later koop ok skapc ••.
"Nee jy vat vir jou 'n amp, Piet, llOU se dae ken
die ryk.manverder fckall.1I
"Ek sal skape koop, uit die skeap veI~iag ek tog Om
iets meer te .maek. I'
l'As eli.: •..60 kry 8<::11ok d.o.rem me tilmal gebru.ik nie,
ek suI r n y,J.or:pie s};lt..u:c •. ;
Vir sommige nUG die gcdcg"te om .meteens Boveel geld.
:n.1. (GO tE kr~r I to groot om In. ,f;cdugte te 1l0rm wat bulle daar-
mee sal doe::.:. Dit is tn duidelike bcwys dat die persona g'n
ic.eule koestor of In ::mrbisie hot om uit nog eendag sover te
bring Om so 'n sommetjie gelQ te oesit wat bulle in een of
ander onderneming kan stoek nic.
O;pvallend is hoevecl lJcrsone die geld din die bank
wil sit in die illcestc gevalle is dit om die kap~taal deuX' rente
te lao.t v.ermeeru"orJ i:tl vorskeie govalle Om eere uit te dink
frat mule d~wxmeesal doen, in a.nd.e:r gevalle om late.r skape
a.en te koop. .Ander weer sal di t gebru.ik om te leef. In cen
gev£l wil '10 moeder dat haar seun tn amp vat vir die geld.
Volgens h~sr opvatting ~ord tn amp deua'geldgekoop, en dan
'i1ord '!l ,Persoon Vleer b otaal omtlat hy in die amp is.
10g afzesicn vun die persone wat uie weet wat om met
die geld aan to yang, of die wat dit wil gebraik om te leef,
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het die res almaJ. een of ander doel Wfat hulla meenomte kan
ven1esentlik deur eo tn bedraggie. Die geld is vir bulle dus
'n m1ddel tot tn doal, en is tot 'n groot mate 'n groot mate
'n weergawevan hulle e.mblsie n.l. omgrond te huur, eke-peof
koaia te koop, of selfs "grond to vat: daar die Here tog nie
so ongene.d1gsal wees omhul "dan" nie die rente vir die vol-
gende jaar te gee nie."
Tweegevalle is daa.r wat dlt eenvou.d1gin die bank
.111161t, sOnder om later iets daarIllee te wil aanvang.. Dit
1s in ooreenstemmingmet die karakterstrek van die wyle stam-
vader wat geld opgegaar het, sonder dit vir ander doeleindes
aan te wend.
(c).BUlle verhonding tot Krediet en
;to;pende ~k.uJ.de.1
Geval 1. "Ek is bang vir skuld -- kan gIn kre-
diet kry nie. n
Goval 11. 'tEk is bang vir kredlet (skuld) dan korn
vat hulle nog al wat ek het daarvoor .."
GevsJ.111. nEkis bang omskuld te mask, niemand
wU oak vir myborg staan ••.•• It
Geval 1V.. "Ek is beng om ku.n.smis op skuld te keop,
bulle sal my goed vat en dit verkoop" ••.• nOns 1s hard in die
skuld by die kafter vir ploegskare f en f D. alamaa1er het oor
mygegaan en ons moet hom ook nog betaal. Ona hat ook '11
bietj1e \7inke1sku.ld."
Geval Vl. nEk kann1e kunsmis op skuld. keop nia,
want ek moet 'n borg gee, en kannle ean kry nie, Ek het nie
lopende sku1de, die winkeliers wil my nie skuld gee nie."
Gavel Vll. "Ek betaal a1 my goed kontant I di t gaan
bitter omte lewe maar jy moet lewe. Ek. 1s bang vir skuld."
Geval lX. "Ek hat n1e geld om f n skoffill te koop
n1e, ek l1il nia skuld maak nie"..... Die geval behoort eint-
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11k onder kapitaalskulde behan-del te wees, maar aengesien dit
die gevsl is wat die grootste oas van a1 die gevalle gemaak
hat, en 'Il. potensiele grandbes1tter is .• daar by vry op die
grand van sy vader woon) is dit Mer ingeslui t.
Goval Xll. "Ek maak nia skuJ.d nie.. want se non
daar kom tn droa ja.ar, waar moet jy dit vandaanhaal omdie
akuld te betaal. U "Ekwil g'n bankreken1ng he nie, ek hat
genoeg argenia Om nia nog skuld ook te betaal nia."
Geval XVl. "Ek maek nie akuld nie, want ek het nog
altyd geld gahad om~ my huislike behoef"tes te voorsien."
Geval Xl. nEk is bang vir. ekuld. n
Geval XVl. "Godby wie sal ek skuld maak, se nOll
ek brand vas, nat word dan van. my?"
Gavel XVlll. nOns het £8 winkelskuld. Die skuld-,
eiser druk, ons het bulp gevra van die regering maar nike ge-
ltry nie. Ons 1s ook in skuld by die slamaa1er.. Ek was ge-
toor, ,•••.• by het my d.rinkgoed en smeergoed gegee, en nOll is
ok reg, maar ons skuld hom oak nog. n
Rulla varhoud1ng tot kradiet en lopende skulde is
001' die algemeen een van vrees daar-teenoor. Bulle is bevrees
dat deur skuld te mask, hulle Op tn momentdeur die skuldeiser
opgeskroet kan l10rd om te betaa.1, en. as hulle nie kan nie, dan
sal by bulle goed daarvoor kom vat.
Die vreesvir skuld is die gevolg dat bulle hul uit-
ga.wespresies reel methul~e iDkomste. Dat bulle alles ont-
beer wat hul nie kan bekostig met die karige tnkomste wat hul
verkry deur pluimvee. Hulle va.l dan volkome terug op die
mielies as voedsel. flOns selt dr1tiHk m1elle-koftie, maar ek
hou darem altyd bletjie regte kottie as daar mense korn."
"Ons leef somar 60 van. die mie11es.'Il
Roehulle op die idee i datkrediet gevaarlik is I ge-
kom hat, kan moont11k lange twee wee verklaar word:
(1) • Of oorgelewer van bulle ouers, of"
(2) . Proefondervin.d.1ng.
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Niemand tran die gevalle was egter a1 mso1vent.. Du.s 1s hulle
idees waarskynlik gebaseer op gevalle wst bulle in hu.l omge-
wing waargeneem het, waar endeX' persone se besi tting basIng op
geneem.is, en verkoop is.
Gas.n Ons hul bewerings egter nOUkeurig .us, dan v1nd
ona ~ dat by sommige gevalle tn werklike vrees vir skuld beataa.n
ter,ryl by ander. d1t meer 8S 'n verskoning gebru.ik word omdat
bulle g'n kred1et ken kry sonder 'n borg, en 'n borg kan hU.l
net so min kry as krediet.
{d9d. Bulle verhoud1ngtot Kapitaal Skulde
f{p. Ka];!l:taa;t :Releggings.
Onder die hoof sal behe.ndel word in hoeverre hulle
hnl waag aan kapi taal skulde b. v. &.aIlkoop van landbou imple-
mente, grond, vee ens ..
- .Die oorsaak wat o.a. aangegee word waarOm lande nie
bewerk word nie, 1s gebrek aan. die -nodige landbou implemente
cf. pg ••
Dat hulle g'n krediet kan kry sonder tn borg, en dat
bulle g'n borg ken kry,om die nod1ge implemente aan te koop
nia, is tot tIl. groet mate juis, dog in meeste gevalle tn blote
verskoning. Al die geval1e met uitsondering van een is in
hesit van tIl span trekvee elk, en die moontlikheld bestaan a1-
tyd dat van die diare in pend gegae ken word aan die sku.ld-
eiser, om dieonontbeeflike implemante aan te skat.
Die warklike oorsaak by somm1gesltyn Vrees vir skuld
te wees. By die meeste gevalle egter skyn daar g'n gevoelde
behoefte to w$esaan 1mplemente om die lando te bewerk nia,
"dit is nie nod1g n1e," of Itdit waa1tt of ftdit verdroog, as dit
be17erkword. "
Hiervoor is die bewys sovee~te starker as on6 na-
gaan wat elkeen sal doen as by t60~kry. In slags een geval
was daar sprake van 'n "moOnt1ike aankoop van 'n ploeg, andere
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sal ek dit maar net gebruik om te lewe." Die ander het gIn
melding gemaak. van aankOop ven implemente nie.
Ook word g'n skuld gemaakom grand ot vee aan te keop
nie. "As ons n1a meer plek kan kry nie, sal ons maar 'n plan
moet maak om 'n stukkie grondte koep of buu.r. " "~"'khet a1
bale probeer om grand te koop, maar hulle s@ek het nte die
waarde. Vir die man wat te swelt 15 Omgrond te koop moet die
reger1ng plotte uitdeel.fi
Ook in die verbetering van veestapel word geen ka.••.
pi taal gesteek nie. Die voorkeur word met opset gegee aan
"kafterbees, skape en hoenders ~" ttOpregte goed betaal n1e. tt
"Dis net tn oorlas."
Gebrek aan d1e tlOdige !tennis om die veestapel te ver-
betel') gebrak aan. 1ns1g van die traa.rde van opreggeteelde diere J
onwil1igheid en traagheid omindian hulla in besit van goed-
geteelde deira kan kom. die nodige sorg aan die diere te beste€
m.a. Vi. gcbrek aan ondernemingsgees sltyn die vernaamste stru.1-
kelblokke te uees waaZ'Omgtn kapitaal skuld gemaakword.
Die konsematiewe boerdcry metodes va:o.die dric g
grondeienaars gee duidelik blyke van huJ. gebrek aan onderne-
mingsgees, g'n kap1taal skuld word gema8k to~ voorsieniBg van
'n permanente watervoorraad of' aanplant van bome, of veor-
siening vir voer in tye van droogtes. Gebrek aan kapitaal
word de~ bulle as oorsaak gegee daarvoor.
Niemand van a1 die gevalle spaar geld met die vOOr-
ui tsigom later grand te huur of te koop nie i "Daar is nie
om te spear nie. It Of "'ltat ons die een jaar spaar gebru.1k ons
die volgende jaar. " "Ek. het skaars geld Om 'n pyp twak. te
koop~ waar sal ek: neg geld kry om te spaar?"
Vergelyk ons hierdie bel1ering van bulle met hul in-
komsteopgave of te.bel pg 22 dan vind ons dat dit volkome
juis 1s, en de:t daar g'n sprake van opgegaarde kapl taal kan
wees nie, wat bulle op een of ander wyse ken bel@.
Van die gevalle wet op die spoor gewerk hat, hat




spannetj1e ossies gekoop " vir die geldeen geval vir hom n 'n
wat hy gespaar hat.
Dis gevind dat tl1ee gevalle kennis dIla van •n be.nk.-
rekening en dit oak besit~ Die een gevsl moes 811es uittrek
vir 'n operasie wat op sy vrou gedoen is, en die ander geval
hat £20 nog in die bank, l1at hy van sy"oorlede vader geer:f' hetV
Die res maak gt n gebru.ik van die bank, dog bewaar
selt l1a.thul mask, Die oarsue hiervoor aangegee is: "Daar
is niks te maaknie," of " dit is so min dat dit nie betaaJ. nl!
Vervolgens 1s nagega.an waarin hulle die kap1taal sal
bel~ indien hul £60 ontvang.
Sommige gevalle het gIn idee gehad wat hulle
sal dOen nie.. maar isvasbeslote om d1t nie te verkwis
hul wil iets groots daarmee aanvaDg.
Ander het gIn ender doel daarmee as net dat dit meer
moet word deur rente.
Auder ueer wil ditvir tn def1nitiewc doel a.an17end
b ..v, sk:a.peaankoop, of "ak sal 'n plaas vat) die Reare sal
darem nie so onbarmharti.g wees ommy nie die rente vir die
twede jaar te gee n1e."
"Ek sa.l skape koop I want van die skalap verflag ek tog
om 1ets mear te maak.u
"Ek sal grond huur. n
"Eers .as ana geld kry dan steak: ons d1t in akape,
maar wol is non so goedkoopI daarom sal ek v1r my lierrers 'n
pear goeie melkkoe1e kry."
"Ek sal dit in die bank sit ~ en later koop ek skape!
( d• "n p'. t' . t.. ., ")•... moe er. Dee 1e JY va V1r Jou n amp...•
Afgeslen van die paar gevalle wat blykbsar n1e weet
waar1n bulle beskikba.re kapitae1 kan bel~-d.w.s. persone wat
ongetwyteld nie 'n vooropgesette doel nastreef, en die persone
wat geld slleen wil besit sonder dit vir in verdere doel aan
te wend, of die enkel geval wet meen dat 'n amp direk verkry--
baar is deux gold;-- is dit opmerkl1k dat die res wat 'n direktE
doel aangee l1aarvoor hul die geld sal gebruik, nie die ~aarde
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Van die artiekel sal onderskat nie, b.v. hu.l 1s daar duidelik
bewu.s van dat ~60 te ,min is omgrond te koep, wel genoeg om
grand te huur. Ook gee hu1 geldige oorsake ae.n waarOm hulle
I
die geld in skape wil steak. "Daarultkan tog verwag word om
lets meer te maak~ Wet wel e1naardig is, 1s dat aie vefbou
van mielies deux bulselt beskou word as hul vernaamste bron van
iDkomste I en dat slegs een geval aa.ngegee hat dat hy die geld
daaraan sal bestee.
Die vernaamste mikpunt akyn te wees Om in diebeslt
van. 'n span te wees.. So het geval XlV b. v. aldie geld wat
by op die spoor verd1en het besteeom "'n spannetjie osaies"te
koop. Geval VIll vind di t "hard as 'n mens' n span het omdi t
tot n1et te mask en te gaan wark. tt
Dit ken oek weeS dat ttmmfiirbesef word dat mielie-
boerdcry n1e meer winsgewend is nie, dog dan bly die vraeg
waarOmalmal hul dandaarop toele, hul k~pitaal daarin laat?
Was.rOmverkoop of verru.il hu.l dan nie bu.l a.onkles en OBsevir
skape nie'i fn .Moontlike verklaringhiervoor ls, dat hulver-
plig 1s:
(1).. Omb.u.l kap1taal in tn span trekvee te bel@, .
daar dit die enigate middel is waardeur bul instaat gestel word
om 'n woonplek te Uy" n.l. deur te saa.i Om tn deel. flAs
mens bale kleinvee het d8.n kz7 3y nia meer plek nie" die eerate
wat hulle jou. V'ra is: 'hoeveel akape en denkiss het jy?tP'
(2). Dearmielies bulver.naamste en Boms enigste
voedsel is, is dit nOOdsaakllk dat hul d1t moet produseer, ver-
al as in aanmerking gene em word dat hu.l g'n ender bedryf hat,
winsgE$wand genoeg om hul instae.t te atel om die :mielies te koop
nie.
By die lig van die twae taktore is d1t dua dnidelik
wae.romhul eerate kap1taalbelegging altydis in ,n span trek-
vee en tn ploeg.
Die aanskafflng daarvan geskied egter nie langs die
weg van kredieten efbetaling niel dog is die vrug van jare
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lange arbe1d. Die trekvee word meestal een en paarsgewyae
aangeakaf" Is die span vol dan skyn dit asot die strewe di.e
kl1meks bereilt hat I die kapi taal ve:rwerwingen belegging het
plaasgev1nden dan word rust!g gelee£' en gewag op 'n goeie
jaer, d.w.a. bale reent wat ipso facto 'n ordentl1ke oes beta-
ken, self waar lande n1e bewerk word n1e•
.,/




(a). Wat die O\,lers as goe.ie kos vir die k1nd
beskou.
(b) •. Wat die ouers se op1nie 1s omtren:t die skoal
en verpligte skoolbesoek.
(c) • Die op11\.1e8 en gew1111ghe1d van die ouars om
hu.lle kinders na 1n ambagskool te laat gaa.n.
(d) • Gew111igheid van ou.ers omhulle degters hu1s-
werk te laat deen vir ander.
(e). Die verh~ding van die ~ers tot die toekoms
van hulle kinders.
!lie .Abelg.o.mm.~;::s en Qqeit'skap.
Die besi tting van. die ouer is reeds skemat1es al a8Jl-
getoon op pg 22. Dit sal due interessant waes Omook n8. te
gaan wat die gem1ddelde aantal kinders is l1a.t elke ouer moet
onderhou, dog hier stuit ons op 'n moeilikheld, daar party van
die gevalle nog j orik ~etroud is, met slegs een of 'n paar
kinders t temyl ender reeds op gevorderde leeftyd is.
Wat weI met juiste sekerheid aangegee kan word is
die gem1ddelde get&! k1nders ~ van ~er5 wat reeds afgeleef
is, en n1e tot meer geboortes instaat is nia.
Die stamouers Abel Nel gehu:t1d met Antj 1e van Rens-
burg het 15 k1n.dersgehad,daarvan het slegs 11 die huweliks-
grena bereik. 10 is getroud, en 1 wat van baar verstand was
hat ongetr.oud gebly.
Van die 10 kinders wat getrou.d is, wa.s die hooga'te
geboorte $yfer 7 en die laagste 1, met 'n gem1ddeld van 4.7
kinders per egpaar.
Daar 1s 'n totaal V&'1. 18 huisgesiDnek besoek, wa.t tn
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totaa! ven 99 kinders gehad het d.w •s. gemiddela 5.5 kinders
per hu.1sges1n, en hieronder is daa.r , gesimle wat minder as 3
j sar getroud is.
Van die 99 kinders was 2} reeds oorlede toe die on-
ilersoek ingestal is, d.w.s. gemiddeld 1.3 per hui.sgesin.
Vergelyk Ons nou die gerniddelde aantal kinders met
dle gemiddaldeinJr.oz5ste wat elke Quer kry cf' tabel pg 23. dan
is diu du1de.lik dat die voecl.in,gs probleem ba1e aktueel geword
het.
.DatU'is egter g tn klagte van die kant van die ouer
behall1e in eengeval --wat t l'l bewys 1s dat bulle dit
as tets gewoons beskou, om "somar so van die mleliesa te leef.
( fa.) 't . WAt: .SJ.e O1J&ir as gg~•.~e kQs. vi&: g,le kind P!2skgy.
Iloe die vraag aan die ouers gElatel 1s wet volgens
mIle men1ng die beste kos vir kinders 151 is sonder 'n enkele
ul tsonder1ng geantwoord: "Groente. It
Gevalll. "Groentais goeie kos vir die kinders,
dit werk aUe on.gesondhe1d uit. Ons het tn tuin maar nie p
groente nie, wa.n.t 011Smoet die Rater uit 'n put trek, en dis
te veel moeite."
Geval 1V• nUelk en pap is geson-de kos, maar groen-
te is nQgoater. .Maar wat help d.1tons het Ilika. n
GevaJ. V" ItGroente is goeie kos vir 'n kind, maar
wathelp d1t h1er is niks, jy sukkel j ou dood maar dit help
niks. want jy moet d1t natgooi en dis te veel moe!te •tt
Geval Vl. nDis omdat ons n1e groente !try dat ons
so siekliki is I dis van die mOre tot die aand net pap.n
Geval li. "Groente is die gesondste, maar my klein
l
kindertj ies voer ek met Uaize.mapap, en as hul groter is neem
ek boermeel, sit dit in tn doek en kook dit saam met vleis,
dan mask ek dit droog, dan. neem ek altyd 'n bietjie en maak
dit aan met melk vir die kind."
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Geval 10. "Groente is ge50nde kos, maar pap en mell!:
varal kafferkoriD,g pap is die gesondste.ft
Geval XlV. uGroente is die gesondste kos vir 'n
kind, omdat daar baie soorle groente 1sJ en bulle is lekker OOH
Opvallend is dat alma! COreen stem dat groente die
gesondste kes vir tn kind is I dog niemand 1~ hul1e daarop toe
omgroente self vir huislike gebru.ik te produseer nie. "Wat
help dit hier is niks." Ander beskou dit "as te veel moeite
Om groen)"e nat te maakn ander weer beweer dat dit nie help om
groente te sasi nie, "dit waai tog alles wag" gog erkan dat
bulle nog me probeer hat nie.
Van 'n 1ntelligente 1n51g in die waarde van groente
is dear nie sprake nie.. tiel word dear beweer "dit dfyf'die
. ongesondhe1duittr of "emdat daar baie soorto groente is, en
bulle 1s lekkerook, It maar van die opbouende hoedanighede wat
groente besit b •.v. minere.le soute ens. daarvan weet bulle nlks.
EnIle oordeel is bloot op uubjektiw1teit gegrond.
Dlenadeel 17a.t aan die gestel van die kind gedoen
word deux die e.:(.wesigheid van die nod1ge 'Voedingstovme \lOrd
nia beset" nie, en waar daar weI sprf.lke ken.wees dat d1t inge-
sien word b. v. Itdis daaromdat ons so siek1ik is 1 omdat ons n1(
groente kry "nie,n word dit slegs erkeu, sonder dat en1ge po-
ging aangewend word om dit te verhelp.
Volgens die getuinis van. onderwysers op die punt ge-
raadpleeg, blyk dit dat die kindel'S ui"tsluitlik op mie11epap
gevoed word, in. baie gevalle selfs sonder meTh, b. v. gedurende
sekare maande van. die j aa.r waneer du.ar nia t n voldoende VOorra(
melk. verkry word nie.
Somm1ge'gcvalle besit self gIn koei, en 1s afhanklik
vir bietj1e melk van goedgesinde en mededeelsame kaf'fers of
blatlke bure.
Naas mieliepap vorm vieis, ~at bulle nie gereeld kry
nie 1 die ander bestanddeel van hul eta. VerdeI' nag pampoan,
wat hulselt' produseer, tervr,ylbrood in meeste gevalle maar
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aeldsaam is.
Dat daar at'. on toe wel sprake ka.n wees van bietjie
grocnte en ander toespyse is egter nie uitgeslu.it nie .•dog die
aanwesigheid daarvan by •n mate is u.n1ek.
Klein babatjies word dikwels gevoed met swart koff1e
en dit ~ord as'n heeltomal goeie plaasvervanger van melk be-
skou.
(b). Wat die ou.ers se opinie is o:otrent die
skoal ep ye;rpligte .akoQlpesoek t.
Volgens wet is die QUeI' verplig om sy kinders die
skoo1 te laat besoek totda.t bulle die ouderdomsgrens van 16
jaar bereik het, of totdat hu1 die laer-skool-sertifikaat d;w.a.
Std. VI behaal het.
Die k1nders van die Abeldammers wat die sert1:fikaat
verkry is die uitsondering. Gewoonlik verlaat bul die skoal
op sestien.j earige leeftyd en is dan tussen die standaards I tot
IV.
Verskele van die gevalle wat Std. IV of V.bereik, het
dit in tn groot mate nie bereik op vrestasie nie, maar,deur die
guns van die.onderwysers wat die kinderslaatp~omoveer het as
eli eksperiment om te sien of do.a.r nie meer "':lwer deur die k1llder(
1.v .•b.. met lull skoo~werk aan die dag gele sal word nie«
Voor die ondersoek ingestal is, was usar nog g'n in-
tel~igens1e toetse in die skole afgeneem nia.
Daar1s 'n enkele geval waar kinders oorgelaat aan
die BOl'g van die ouers dit verder as Std. Vl gebring het nie.
In eaIl geval is t,7ee dogters jonk weggeneem deur die
staat, teen die wi1 van die ouere: "Manas ek 'n geweer ge-
had het .• hat ek hu.lle l1ragtie doodgeskiet toe bulle my kinders
kom vat hat."
Een van die gogtcrs was in die kr~sinn1ge gestig op
Potchefstroom as pasient, tartlyl die and.cr ceIl. nog op die In-
dustrieele skool op Tempie, BloemfOntein was .•toe hierdie on-
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dersoek ingestel is.
Die beskouing van. die ouers 1. v •b. met die skool en
verpligte skool besoek 1s as volg:
Geval 1. Moeder: "'n Plaasboer betaal nie meer
uie, my scun moet leer vir 'n onderwyser.ft
Vader: nLeerdezoyis somar bog, by moetleer vir
amid, somar bier op Bothav&lle, by kan bier net sO goed leer.
Ek het 'n neef gehad en b¥ het somar op Henneman galeeX'.
'n klein spoorweghalt in Noordelike Vrystaa.t -- Ry kap 'n
kap 'n band at, sit hom in die mlsvuur en ruk hom 001' die wiel,
en ek wilnog sien naar jy 'n beter amid kan kry. tt
Geval 11. MoedeI': "My dogter was 14 jaar oud toe
sy Std. Vl gemaak het, maar haar pa deen g'n moeite omhaar
verder te 1a8.t leer nie. Ears het sy skoal gehou. vir ou
Elliet-- t n EDgE}lsman. gebnua met t D. naturel vrou - se
kinders. maar nOU werk 8y by ou. Payne in die huis. Ek hat d1t
so as 'n kind een dag ult die akoel bly is hy uie dae agter.
Ek weet nie hoekom ek di t so het nie."
Vader: "NOll sa ska le leer die kind niks. Ek wa.s
daar 'teen dat my dogter op die dorp mocs gaen. skryf', maar haar
me-ester het so aangehou., en gese by sal die kosts betaa1 dat
ek maar later toegestem het."
Geval IV. ftAs hulls oud genoeg is haal ek hulle ui t
ommyte help, want sulke goed as hulle so groot is, is hulle
vol mu.isneste, dat hulle nie verd.er leer nie. Nou moet hulle
spartal en spook Om self 'n boerderytjie bymekaar te try."
"As tn kind nie wil leer nie, dan help dit nie om
hom skool-toe to stuur,veral as by mondig 1s, dis net tyd mors
•• . • .. ons is te vertrou vir die wet. Ons regering so::rg ook
netv1r kaffers," want daar is g'n wet vir skoolbesoek vir die
naturelle nio.
Geva.l V. ttAs mens in die tyd gelee:rd is kry jy da-
rem iets, maar die wereld is so s~aar en die moei~ikheid.is so
groot en as tn mens sonder hulp is kan jy ook nie weet wet jy
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moet doen uie. Ek wi1 my seuntjie graag vir skoolmeestar last
leer, maar ~' Viil boer) so help dit ook nie. n
Geval VI. "Die skoolmeesters van ens tyd is bale
treurig my kind is twee j ear al in Sub B. en by komniks verdeI'
21ie. Gedwonge skoo1be80ek is maar net o~ die armman. te ver-
druk. Die ryk man kan sy kind skool-toe stu.ur I die arm man
moet.
Geva1 IX. Maeder: 'tMy seuntjie moet vir predi-
kant leer.
Vader: "Nee q moet vir polisieman leer."
Gavel 1.. "Die kindersm moet maar leer solank die
wet bulle verplig, dan moet bulle vir my kom werk tot my dood,
dan sal hulle genoegvan mykry Om te leeI'. fl
Geval Xl. "Die seun het te veel mu.isneste in 81' kOD
hy kan nie verder leer nia, ons kry ook n.ie hulp van die rege •..
r1ng nia. ~ VQU in tn garage gaan werk, maar ons hat uitge-
stel on nou boer by maar ons wi1 die dogter laat verder leer
as ons hul.p kan kry .•I'!
Geval XV. "My kindel's wil nie vex-dar leer uie en
hulle moet wark om te lewe.. Boe gouer hu.Ile ui t die skool
kan komhoe be1;er. Onsonde:rnyseI'res is VWl die "don't keru
soort, 17at sy vir jou wil s@, se sy, ell dis uit en gedaan,
daarom kom ODS goed met baar klaar."
Moeder: liMy kindertjies wil ek laat leer, eneen
moet somar tn man word."
Gevel XVll. Vader: "Van a1 die hoogge1eerde mense
dingek niks, ek dink. paie van die man van aie ondervinding.
Alma! wil predikante en dokters wees, en bulle weet niks van
boerdery. Danword ons neg verplig Om ons kinders skool-toe
1:e stuu.r.' 5,0word ons vasgekeer deur ons regering. Ek is
vir geleerdheid maar nie vir hooggeleerdheid nis, a1 die straw-
we kom daarvan omdat dit die mens hoogmoedig maak."
Hoeder: t1fiat help 'n ge1eerde meisie se geleerd-
heid haar. As sy troll. of doadgaan clan help haar matriek of
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of haar B.M. haal" niks. My meisias hat kennis ommet osse te
werk en koala te melk."
Skoolbenoek word dour die ouexs beskou as f n nood-
saaklike euwel \vaartoe hulle deur die regering verplig word.
Dio uoers is onverskillig omtrent die opleidiug
waarmee hulle kindel's die lowe moet iugaan.
Die onwilligheid ven die ouers om die kindel"s op skoo.
te heu, veral as hulle begin groat word, moet waarskyulik u.it
die volgende taktore verklaar word:
Solank as die kind op skool 15_.is by uie 'n direkte
bate vir die oue;,;s, daar hu.lle uie vryoor sy arbeid ken be-
sk1k nte.
Terselfdertyd word gevoel dat die skool n1e die kind
bekwaam maSk vir 'n beroep, en dat die enigste beroep wat die
kind kan volg as by die skool verlaat boerdefy is. G:edurenu.e
die skooljare is die kind dan van gee:a materiele voordeel vir
(iie ouer o~ vir hO!:J.self'. Daaromis die neigiug omdie kind
so spoed1g moo.o.tlikui.t dieskool te krysodat U bulle self
ken spartel en spook om self 'n boel'derytjie agter mekaar te
kry" met die oog oJ! die hu.welik I "want nulla kappe is vol
muisneste.lt
Besonder groat waarde nord oak deux die ouers geheg
aan :perso~;nlike ondervinding, i.v. b. met boerdery en di t word
selfs 11f)er geskat as geleerdheid.
Die moeders sou.graag sien dat hulle kindel'S vir
lets leer b. iT. onderwy"ser, en ncen moet SOmar t n groot man
word.~ Die vaders 001' die algemeen weer verkies om die kin-
dere tuis te he om vir :bulle te help met die boerdery-.
Die afterlikheid van bulle kindors word deux die
Quars nie toegeskryf' aun swakheid van intellegensie, dog aan
die swakheid aan die hedendaagse ondernysers. of deur die
traagheid van die kinders om te leer.lfdaar hulle kappe vol
muisnesta ls."
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(c) • Die op1nies en gewilligheid van QUers om
hulle kindel's .us. 'n amlD.agskool te ls.at gt\~.f-
Een van die besware deur sommigevan die ouers ge-
opper wa.arom hulle nie hu.l ki.nders verder laat leer n1e, is
gebrek aa.n geld~ alhoewel hulle erken dat bulle nog uie pro-
beer het, en nie weat of hulle die kinders gratis verder kan
laat leer nie.
Omna te gaan of gebrek aan f1nansies tn werkl1ke
beswaar vorm vir beroepsopleiding, is die vraag gestel of hnlle
gewillig is omhulle kinders kosteloos na f n ambagskool te
laat gaan.
Geval 1: Van hO~ is twee dogters weggeneemen na
'n Industrie-skoel gestuur. "Hanhet ek tn geweergehad, het
ek hulle wragtig doodgeskiet toe bulle my kinders komvat het. n
Gevalle 11 tot Vl. Hulle \7i1 nie graag dat die kin-
ders moet weggaa.n us. tIl. ambagskool. ".Mense wat 'n ambag ken
k~ ook nie meer werk nie.n "Bulle moet my help met die
boerdery I n word as die vernaamste besware geopper.
Geval VIl. "EkwU he dat my k1nders moet tuis bly
die tyd salons weI leer wet van bulle moet word."
Geval .1. "Die kinders moet vir my komwerk tot my
dood, hulle sal dan nag genoeg !try omvan te leef. n
Geval XlIl. rtAadit n1enodig is om te botaal nie,
gee ek nie om dat hulle gaan nie, alhoewel ek graag sal sien
dat hulle my help met die boerdery. n
Geval XV. "Uy kinders het nie lus vir ambe.g nie,
en bulle moet \7erk omte lewe. 17at bu.lle nodig hat kry hulle.
Geval XVl. "Ek sal nog sien af ek gewillig sal
waes om my kinders wag te stuur na tn ambagskool.n
Gavel :XV11. n tn Ambagskool is sleg, dis sielemoord
mense moor om kinders weg te stuur."
Geva.1 XV1ll. lllJy seuns kan maar ne. 'n ambagskool
gaan, maar net nie alma! nia, want hulle pa is sieklik en ge-
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btek11k, en hulla moet\ hommet die boerdery help. It
Met uitsondering ven slegs tn paar gevalle is ouers
eenparig daurteen ombulle kindel's na '11 ambagskool telaat
gaan..
Die vernaamste besware wat ge-opperword met uitson-
dering van Gan geval is nia teen die ambagskool as sulks nie,
.1 v".,
maar moet gesoek word in die algemene onwilligheid van die
ouars omhulle kinders van die l:mie te laat gaan..
Die belangrykste oorsaak van die onwil1igheid is.
(1) • Die besondere gehegtheid of sentiment van die
ouers aan hulle kinders.
,(2). Die dienste wat bulle van die kindel's kry as
bulle tuis bly •
(d) • Gewilligheid van die ouers ommeisies huis-
ye*k ;tie la,at goen vir an de I' •
Goval 11. nOns dogter werk by ou Payne in die huis,
sy pas hom op. By is 800S 'n kind in die huis en hy bete.al
haar 10/- pel' maand. Hy het dit nognie betaal nie, hy is nog
te agtcr.. maar dis ook niks, \vant ons ken ook niks aan haar
doen nie."
Geval 1V. "Ek is gewillig dat my dogter kan gaan
werk as sy naby l,ark kan kry I maar waar? Ons het nog nie pro-
beer Vi'srk soek vir haar nie."
G-eval V. 11 t n ~eisie hoort tu.is. n




"Die dogters moet vir my kom werk~ ons is
Caval XlV. ttEk sal nie eel'S daarvan hou dat my
dogtertjie eendag in 'n kefie (ko:t'fiehuis) werk nie of in 'n
wiDkel. By moet tuis bly tot sy trou."
Geval .xVl. ".My dogter kan ~maarself sien op watltef
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manier sy die beste haar lewe kan maak, sy ken maar in die
huls gaan werk as sy wil.n
Gavel XVII. "Ekwil nle dat. ~ ..dogters in huise van
ander gaan work nie, d.it bring verlaglng. Ek is gladnie daar-
voor dat 'n melaie uit die buis moet gaan en ander work gaan
doen n1e. My meisies hat bekwaamhe1d ommet ploeg 'en osse te
werk ens.ll
Die opinles van die ouers 1s baie uiteenlopend op
die punt. Een geval doan hulswerk vir hu1 baas, tn paar go-
valle is ge,,!llig om hu1 dogters hu1swerk te laat doen a.s bulle
work k8n kry, dog wend nte pog1ngs aan om dlt te vind nie.
Die meerderheld is daar egter teen omhU.11a dogters vir ander
huiswerk to laat doan en wil die dlenste van 'die dogters self
he. llSy hoort tuis, tt en ttd1t bring verlaging" is ook besware
wet ge.opper is deur twee gevalle respektiewelik.
(e). Die verhouding van die ouers tot die
t~.oms van hul kinders.
Die beskouings van die ouers aangaande die gesondste
kos vir die kind~ skoolbesoek, g~willigheid..van die euare om
bu1 kinders ambegskool toe to laat gaan, of Om hu1 dogters toe-
te laat omhuiswerk vir ander te laat doen, gee Ons 'n bale
duidelike tnsig in die verhouding van die Ouere tot die tookoms
van. bulle kincters.
'n Vergelyking tussen die ambisie wat bulle koester
i.v•b. met hul1e boerdery en bulle verhoud.ing tot geld, werp
verdere lig 011 die ambisie wat die auers koester i.v. b. met
die toekoms ven hulle kinders.
Dit is baie d:u.1delikdat die Quers gtn beset het van
watter ne.deel ondervoeding op die gestel van hulle k1nders het
nie, 800S blyk ins8ke hu1 beskouings gehuldig aangaande voedsel
cf pg. 83.
Waar hulle tot 'n mate bewus is van die ontoereiken-
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held van die voedsel 'flatdie kinders kry en die waarde van Wl-
der kos beset b.v. groentet beskik die QUars nie Qor die nodige
. finan.sies om groente nan te koop nie. Gt.n. pogings word ook
aangeuend Om die nodige geldd.aarvoor te bekom nie J deur b. v •
to gae.n werk .• of Omdit self to verbou nie, we-artoe hulle weI
deeglik in staat is insoverre alma1 op plase woon. "Dis te
veel moeite omdit uit d,ie put nat to gooi." of n dit help nie
omgroente te saai nie; dit wea.i tog alles wag.It Is die ver-
naamste :redes wat aangegee is, waarom groente nie verbou word
nie.
Wat die sko~l betrcf word daargtn pogings aangewend
om die ankela belowende gevalle d.w.s. kinders nat die Laer
Onderwys Skool Sertifikaat behaal, 'n hogr opleiding te laat
bekom nie.
Die kind moet die ouer korn help Om te boer, "en self
sparteI en s,Pook Om tn boerderytjie agter mekaar te kry, want
hulle kappa is vol muisneste.ff
'n.Ander aorsaak waaro.ra hu.llen1e eu.ksesvolle kinders
'n verdere opleidine laat bekom nie, word aangegee as gebrek aro:
die nodige finansies. Dit word egter detur bul arken dat hu1
g'n poging aangewend het Om 'n verdere opleiding kosteloos te
verkry nie. Inteendeel is daar selt's een geval wear die ou.er
geweier het omsy kind toe to laat om vir bogenoemde eksamen
wat in die dorp af'geneem word., te gaan skryf, en eel'S sy toe-
stemming; verleen hat, nadat die onderwyser van die pIaa.sskool
waar sy W&s IIdie oual' kom soeb at hat."
VereeI~"k ons hiermee tfDiegewilligheid van ouers om
kinders kosteloos na 'n ambagskoolte laat ga81l" pg.89 dan is
dit duideltl~ dat nie finansies dog ander besware die vernaamstE
is n.l. dat die ouerG liewer sien dat die kind tuis bly en die
Oller help. Hierby kom nog dat die cuer nie graag van die
kil1.derswiI skei nie I en is dit duidelik dat die band van sen-
timent belemmerend werk vir die toekoms van die kind.
Dit is duideIik dat die sentimentele gehegtheid van
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di.e oU.ers aan buU kind.ers, oak 'n belangrike faktor is wat die
gewilligheid van ouers bepaal om hulle dogtcrs hu.iswerk te laat
doen vir e.nder~
Die gevalle wat gewil1ig is dat bulle dogters maar
vir ander in die buls ken gaan werk, is aIleen gewillig as die
. ,
maiaies nabydie huis werk kan k:ry, met uitsondering van een
geval wat heeltemal onverekillig omtren'tdie meisie is, en wet
sy doen 11 sy moet maar self' sien om 'n lews te ma.ak.«
Die gewillige gevalle het egter nog nie pDobeer Om
werk te soek nis, en weet ook nie of hu.11e sal kry nie.
Dear is andsr gevalle watheeltemal onvril1tgis dat
bulle dogters in huise vir ander sal gaan wark. «tN meisie
moet tuis bly tot sy trou. n nRuis17erk bring verlaging."
Die meisie is duB volkome afhanklik vir hulle bestaan
van hulle ouer en vir hulle toekomsvan die huvrelik.
Hulle tree dan ook op jeugdige leeftyd in die buwelik
Van die jong seuns is daar nie 'nenkele gevind wat
in dians 1s by private persone. .Almal wy hulle a.an die boer-
'dery van hul vaders. Plass ons hiernaas egter die besitting
en inkomate van die Quers cf tabsl 1'g. 23, dan is dit d.:u.idelik
hoe onnoemcnswaardig die gemiddelde 1nkomsto van die SetUlS per
janr moet weas.
Die amhisie wet d.ie oucrs koester i.v.b. met hulle
boerdery, hul verhouding tot geld en wo.thulle daarmee 8aJ. aat'l.-
yang, en hoe hulle oor die toekomsvan hulle kinders dink, is
almal baio non verbon.de.
Die grootste ambisie wet deux al die gevalle gekoes-
tar word, is om in besit van 'n span trekvea te wees.
Dit verseker hul van 'n lewensbestaan en 'n woonplek,
met die moontlil:.heid.nie uitgesluit dat hu11e tn goete, jaar
sal kry en "baie sal wen" of'"goed sal maak.1'I
VerdaI' word die hoop gekoester deux die wat bietjie
sknpe hat, dut die wol wecs 1/- per pond sal word.
Niemand van die 15 nie-grond-besittende gevalle koes-
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ter die hoop om deur sel~standigo inspanning en bespuring in-
staat te wees om grondeienaars te word nie.
IIDs.e.ris nus Om te spaar nia" of ftwat OIlS die een
juar spaar ~ebru.ik- OllS die volgende jaar. ft
Rierui t is du.idelik dat die mee:r'derheid vall hul Viel
deeglik besef dat bul nia in die vermoee is om vir-die toekoms
van 1m.l kinders te Borg deux boerdery nie I dog wend ook g' n
pogings aao. om die toekoms van die kinders to laat verseker
langs 'n ander wag nia b.v. deux beroepsopleiding.
Waar die gelcenthcid sig sou voordoen word dit self
van die hfmd gewys deur die meerderheid van gevalle.
Vervolgens is na gegaan hoe die ouers self oor die
toekoms van hulle kinders dink;
Geval 1. "Els: weet :o.ia wat van my seuntj.ie sal word
:o.ie,die Here sal weI vir hom sorg as ek doodgaan."
Geval 11. "My kinders moet maar boer, hulle sal da-
rem a1tyd. 'n lowe kan maak. II
Geval 1V• llHulle moet maar boer t Ek -het bale
probeer vir hulp by die regering, maar nulle wil my nie help
me. ons magistrate is te kwaai. II
Geval V.
moet ~aar boer, wat
Geval VI.
"Eoerdery gaan al hoe slegter maar hulle
ao.ders is daar te doen•tI
"Ek het bele OOr die toekoms van mykin-
dertj ios gedink, maar orals is donkcJ:'.
OnDken. amper nia meer plek key nie, en wat van ons
kindcrtjien moet word woet ok nie. ~is daarom dat ek so teen
die rykman iswut die hale worold insluk en die arm man wegja.
Die regcring moot bcla.sting sit oJ) d.ie lWkman s.e grond, dan. sal
dit met dio armman boter gaan" of by moet die rykman dwing om
die armman1;e vat en die grond te help opbou." so uie, dan moet
die regering grond onder die arm mense uitdee1.ll
Goval VII. II :Dio tyd. sal ons weI leer we..t van die
kinders moot word. tn Armmansit soos '~ voel oJ} ':0. tak, maar
die Here S4l my wol die pad Tr-Js."
Goval X. "I:Iulle sal genoeg van my kry omte leef as
ek dood is. Die 5 meisies kry tesaam £156 en dan die los waarStellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za
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de. Ons kan die meisies nie grand gee nie, want Ons weet nie
watter soort mans hulle kry nie."
Geval lll. ftMy dogtertj 10 moet maar so gou trau as
moontllk. sodat sy kan wegkom."
Goval XV. "Bulle moet maar werk Om te lowe. tl
Geval XVl. "Hu.1le moet maar self s ien klaarkOin. It
Geval XVll. "Die regering moet die ouers wat "te
swak is om t n kind groot te maak Dndersteun. Omkinders wag
te stunr wees skool toe is sielemoord.u
Drie punte is hier in die selfgetuienls van die OUers
ooe die toekoms van bulle kinders in die ooglopend.
(a). Gevalle van ~ers wat dit volkome ann die
voorsienigheid oorlaat, en hu.lle £lie verantwoordelikheid een-
voudig van bulle afskuif.
(b). Gevalle wat die kinders doelbewuB aan hulle-
self oarlaat, toegerus met die karige besittingvan die ouer
onder hulle verdeel, waarmee bulle dan moet trag om self'stan-
dig 'n lewensbesta.en te mask, waut Ilnat anders is daar te doen?
(c) . Gevalle wat mean dat d.it die plig van die stae
is om to $org vir die toekoms van dio kinders.
Laasgelloe~de seksie verteenwoord1g ~ van die totaal
gevalle ondervra.
Dit wil voorkom asot die ouers maer bekommerd is OOr
die toekoms van die sauns a.s van die meisies., Die sauna moet
maar spartel en spook Om self 'n boerderytjie bymekaar te kry
sodra bulle die skoal verlaat, terwyl daar g'n spisiale voor-
siening vir die tock-omsvan die meisies gemaak word nie. Waal
skynlik is dit omdet die maisie deux die huwelik maklikeI' tn
heenkome vind as die seun. Dit is asot dieouer dat sy ver-
entwoordelikheid by die huwelik afgeskuif word op die eggenoot.




17aar persone ven1Yder ,mon van 'n geneesheer
moet bulle dikwels gedurende siekte 'in hul huis, bulle toevlug
neem tot I1boerrate".
Soms gebeur di~ ook Om tinansieele redes, daar opge-
sien \vord teen die koste verbonde aan die oproep van t n medians
Vir die meeste ondervraagde gevalle veral die ~'nan-
sieele be'DWanl' -- daar hulle erken dat hulle reeds vry medie-
se behandeling genict hat.
Sommigcvan die gave-lIe gee direkvoorkeur aan huls-
middele of llboerratell omdat hulle nie veel vert roue in medici
hct nic.
By die ondersoek na mediese bygelo:fies het daar sekerl
probleme sig voorgedoen. Die duur van die onderllOude was tc
kort om hulle mediese bygelofies volkome n8. to gaan. Dis ook
gevind dat 'n paar van bulle anneI' rate aan die hand gee as
wax deux bulle self gebruik wOrd..
Dear is reeds melding gemaak dat bulle baie agterdog-
tig 1s. Laar is blykbear tn vrees by sommige van hulledat
een of ander vreemde perSGon hulle o,peon of ander manier in
die moeilikheid kan bring, as bulle aan hom rate meedeel wat
hulle gebraik vir siektes.
So is dao.r 'n. pae-vX gevalle aangetref wet direk be-
weer dat hulle gIn rate ken nia, nooit van rate gehoor het nie,
en dat hulle ook nooit siek word nie.
Die ~artikuliere gevalle behoort ook nie tot eon of
o.nder doper-sektE: nia.
Daar is gevalle gevind \Vat tot diedoper-sekte bea.
hoort, en wat weI gebru.ik maak. V811 tn medieus en self van rate.
Die rede vrat daarvoor aangegee word is: "11kis t n arm man en
daar<;>mgaau ek dokter toe. t:o. Ryk man het •n naam en hy maek






net wat hy wil. Ek glo niks a,an t n doktel' nie I :maar die wet
sit agter onsl en dun probeer ek ook om die aardse en hemelse
wet tehou. IT
Om met ':0. voorgestelde lys van. siektes by die gevalle
aa.n te kom, het gctoon Qa.t (Iit slegs hulle 8.f"rterdog verhoog,
en is dit op 'n geskikte moment in die gesprek ingebring deur
die gesprek te lei 001' e1ektes 001' die a.1gemeen, en dan te vra
wetter middels hal aie doeltreffendsto gevind hat vir die vol-
gende aand,oeninge:
Die volgende rate 1s aan die hand gegce deur die
vrouens van die ondcrvraagde gevalle as die doeltreffendste ViI
die vOlgende aandoenings:
aeet~:
"Ek kry nooit kopseer niB, maar as ek kopseeI
kry dan draai ek by die dood om. Ek gebruik 'n na.t vloeistof
la.p om m.y kop Uf..uu""Voor. ,1
"Rooi la.ventcl en 'n pekella.p is die baste. It
"Engelse sout is die beste vir hoo;f'pyn.f!
f1Baai die ko]? met keu water."
~
"Vat ~n l)ennic, maak dnal' 'n guatjie deur,
en hang dit om <iiepersoon so nek."
"Laar is uie 'n betel.' dir~ as sinkingsbossies soos
tee getrek. It
"Pek gosnyda ertappels op die plek waar die tand liee]
Steek Ct.it eel'S in die stoof dat di:t warmword, gooi bie-
e.syn daa.rool' en sprink.el peper op. Die raa.d is ook goed
sinkings en enise o.nder pyn."
USteek p~olie in.ff
ID-l-B-. dJ-fJ vip.ge;r:
nLiewe Heretjie dis 'n vreeslike
ding, ek het na die dokter gegaan en hy het my poedelnakend
u.itgetrek,en toe hot hu1la my hospitaal toe ge.ueem. Daar
help niks vaOI' nie, jy meet maar so v.ithou."
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"tiit w'tl.rmte Op" 6.18 e.l wet help. n
"Bit trckpleister op, van ghries."
EJ.oedvintc.en pitser~.
"Koop neute en e~t twee gelyk,
en as jy dan ,gesolld word dml kry jy di t nooi t .weer. n
\':i:;ngelse BOUt. io die bcste. It
Vraatjics:
"Ent dit op 'n gifpol."
flEnt dit oJ.)euige ding wat groei. Sny' n
stukkie van die vrautjie at totda.t dit bloa1 sny 'n stukkie
uit 'n turksvyblad, smcer dit vol bloed en sit dit ter~.n
"Laat ander dit tell dan gaan dit neg."
Uo.sels:
tfBokmis en wildeals en. jy sal niks beter kry nie
°Blomswaul en nyu of nobuis en ~ildeals al wil by nie
ui tkom nic I <ian moet hy" u.i t •11
nBlow.s~vf;cl of bo.kmis getrek op wilgel.'boom takko. n
"Vlarm pontak 1s die beste. tl
rtBokmis met Buiker gekook."
sit dit so warm op.n8"1"~...
1..uflanw.sie:
IlS1ag 'n bak, suig die ;pensmis deur, en
gee 6.icwcter in. laut die dokter se goed staan."
Vlocis"tof' gebru.ik ons d.aarvoor, drink. maar net tn
puar drup;pel tj ien. II
tt61ag !n h013nde:r
~,:1.tscarkeel:
"Daar is niks bete.!' as OJ} die siek mens
vroeg in tll stal to bring waar pgrde in gcstaan het llie.~
"Alu.in. cers gesmelt. dan gama.a.1 met teesuiker in die
keel geblaas •.i
Kinkhoes:
":is die teste om die kind met dagbreek tus-
s~n tn klomp skapc. of in 'll stal te bring. Dis die asem van
die diere wat die kind gesOnd. }lI.aak. It
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"Gebru.ik wit \lie en suiker. Laa.t dit ears sweet cn
drink dan aIleen die stroop."
ItZoetolie en kn.offel is baie goed."
Aamgeie:
uijebrQik aambeie bossie, laat dit soos tee
trek en drink kort k.or"t daarvan, en netnou is jy )?erdgris .
.My oorlede vader het d1t a1tydgebruik en by is doed. aan aam-
beie. l'
"Ek gebrnik niks."
Stfiek in die prg by baba:t.ii,es: .
"Gooi haaspis
"Rool laventel en soetolie is die beste.!J
tl~elk somar bietjie daa.r in.1!
Sl~by.t:
IILamp01 i.e ••• as dit t n diel' is gee jy hom 'Il
klomp1e in, ell1 as di t 'n. mens fs gee jy hom ook 'n klompie id. I,
"Iterf die plek en goon slang gif tCondes Crystals)
daarop, en vryf dit in. Ii
"Pypo11eis goed vir en;i.gc gif'tige ding se byt. 11
hondbyt:
"Sny hand se hare af, brand dit en dru.kdit
op die plek. It
Uit die verskillende rate blyk dat verskillenda soorl
geneesmiddels aangewend word vir die selfde siekte,' deur die
selfde persona. tie middels wat deur twce of meer persone
genoem is as die vertr~baarste alloen gcgee.
Dis gevind. dat twee uit Ub'"tiengevalle aangegee het
Qat bulle gotoor was, en da.t hulle die hulp van 'n slamaaier.
moea inroep. Die beskouing van 14 gevalle of bulle glo det
t n. mens getoor ka.n raak was 1 almaJ. bevest igend. Waar hu.1 vex-
skil was in htu mening hoe dit gadoen word. ".&3 iemand op
j au 'n oog net dan kan hy j QU toor d.our iets in j au. tee of
kof'fie te gooi. II HAs ieuand vir jou. wi1 toor, necm hy altyd
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lets van jou b.v. jou hare of toonnaels of soiets, en toOl' jou
dan. "
tn Verskil tussen toOl' en vergewe maek hulle nie, al-
bei noem bulle toar em is vas oortuigvan die moontlikheid dat
dit kan gebeur.
Die beskou.ing van die twee "getoordett gevalle kom
h1erop neer:
Geval lV. "My spysverter1ng lias los in my maag, ek
hat geglo dat ek getoor was en ona is toe na 'n slamaaier, en
hy het mydrinkgoed gegee en nOll is ek gesond."
Geval XVlll. "Ek w~ gatoo%", myman het tn klein-
tjie van die kaffers in die land gesle.an. Die meid toar toe
myman, maar ek het die stel afgetrap. Ek 1s toe na tn sla-
maaier ommy reg to maak. As ek bu.ite is makeer ek niks nie
maar net so gou as ok in die Mis komawel my been. Iiy het
my toe dxinkgoed gegee, en later se hy dis nou u.it, en ek moet
net op tn warm baksteen staan. en my met die smeergoed wat hy
gegee het smeer, en nou. is ek. weer perdf'ris.tf
Die tnee gevalle bied toevallig twee variante beskou-
ings aangaandc hoe mens getoor kan word, en dis reeds aangetoon
dat die beskou.1ngs deur 16 ui t die 18 gevalle gedeel word.
Een seksie beweer dat mena alleen gatoor kan word as
jy die toorgoed direk. inkry met tee en kotfie ens.
Die ander sekaie bewcer dat jy getoor kan word as die
;persoon 'flat dit w11doen iets van jou in sy besit kry, dog dan
1s 'n voorwaarde daarby dat jy die stel m.oetattrap d.w. s. die
toorgoed word iewers beg~awe waar die slagoffer dikwels loop
en by moet eers: daarop trap voar hy getoorraak. Die sekaia
arken egter oak dat dit moontlik is am op die aerste metode
gatoor te kan word.
Aan sewe gevalle is gevra waarom bulle glo dat mens
getoor kan word. Die antwoorde was deu.rgaans 'n verwys1ng na
'n peraoon X of Y wat gatoor was. of hulspreek van "eie onder-
villdingll.. -:0. Paar van die gevalle het daarby genoeg: ftD1e





Bybel praat vantoornaars en waars~ers, daarom glo ek dlt."
Utt al die voorafgaande blykdus duidelik dat middels
gebru.ik word teen sielktes ,sOndeI' 4a.t die hoedanlghede van die
middels inges1en wordl b. v. wat die bestanddele van die middels
1s en hul ultwerking op die gestel van die paraoon. BUlle
vertrou. egter in die mlddels is 'n magt1ge faktor om suggestie
te bevorder wet op sy beurt weer baie gu.n.stig is vir die her-
stel van 'n pasient.
BehaJ:we toordery "wet g'n dokter gesond ken mask nie~
en waarvoor hul gIn raad weet nie behalwe 'n slamaaieI', noero
hulle nag sulke siektes as kenker en wu.rgstuipe, waarvoor bul
g'n raad weet nie.
Saam met die mediese bygelofles vir mensl1ke aandoea~
ings is ook na.VTaag gedoen na veesiektes en die geneesmiddels
wat daarvoor gebru.ik word.
F!ondes iek:t.e :
DRaal die ~p1e onder die hond se tong
nit, dan kry hy nooit hondesiekte nic."
~~en_ga1si~kte:
"Ek het allerhande rate aJ.probecr
seepsoda, vttterjoel, maar niks wil help nie."
nOu.Reymanvoer sync beebeel en bulle kry nie stu.we
siekte n1e, so sl} by, maar dis maar net geluk, hy is te geluk-
'kig. "
"Ek hat slanggif (Condes Crystals )ingegee maar dtt
wil oak n1e altyd help nie."
~.ou.t2n,g:
"Ons gebruik blomswael en lampolie, dit help
nie a1tyd nie. n
"Ek gebru.ik skoonteor en roulynolie.t'l
Neem ons slegs ean van die siektes n.l. galsiekte
wat baie algemeen daar 1s, en die metode waarop na 'n raat ge-
soek word, dan v1nd ons dat dit geskied langs die "probeer en
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nie van 'n absolute onfQilbare metode bewus lsnie, en geva1,
xn het self beweer"ek glo nie daar is eonwat galsiek a1 uit-
gevind hat nien en daarop hat by dieselfde middels wat ookdeU1Jt
ander op proe:f' gestel is aangehaal, as deur homself op proef
gestel sonder sukses.
Waaromhulle nie "Beenmaal" probeer nie is waarskyn-
11k omdet dit tn te eenvoudige mlddel is Om volgens hulle enige
waarde te basit.
'n Ander taktor waarom beenmeel nie gebru.ik word nie
1s waarskynl1k omdet di t te duu.r 1s I dit periodies gegee moet
word aan die dler, en dat kennis ook ontbreekom dit to doen.
De.arby stem d.it nie ooreen met enlge ander middel wat hulle
gewoon is Om ~leen te gee in gevalle waar'n persGOn of dier
ongesteld 1s.
Dit word nie ingesteD. det beenmeel in die fostaa.t be-
hoef'te van t n dier voorslen, l1at verh1nder dat daar 'n behoe~e
by die diel' sal ontstaan omna. kiembesm.ette bene-- l1e.t in-
direk galsiek veroorsaak -- to soek. Dit is dus in werk-
likhe1d nia tn geneesmiddel ma.ar fIt voorbehoedmlddel.
Die oOrsaak van gnlsiekte word toegeskryf as filets
in die gras" 1 en "dis bog dat beenmeel galsiek gesond kan maaklt
"Die persona wie se beeate nie galsiek kry nia -- al voer
hulle ook beenmeel -- is maar net gelukkig.fl
Opsommin.g:
(1). Dit is dusbaie duidelik dat baie
ven die rate en middels wet gebru.lk word beru.s op oorlewerin.g,
waarvan die waardeloosheid nie ingesien word n1e.
(2). Ander middels word gevind vir ongeateldhede
langs die ftprobeer en treftt metode, sonder dat die f\mksie van
die middel op die gestel van mens en dier 1ngesien word.
(3). Die siektes vaarvoor die t'/beproefte ratet'/aan-
gegee word, is van sm t n aard, dat die persona daarva.n sou. her-
stel, self sonder die toedien van die middel.
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Idees gehuldig deux die Abeldammers oor die
~t@.at • l?arJ,ement ens.
Dis nagegaan in hoeverre hu.lle 'XL insig het in staat-
sake. Om dit te bepaal is goscls oor poletiek.. en is die
vraag gestel of bulle 'n verteenwoordiger hat in die parlement,
wia dit is, hoe die parlement s~amgestel 15, wie die wette
mask, ens. Ookis nagegaanwat bul beskouing is oor Elte ver-
pligttng van die regering. teenoor bulle persoonlik.
Geval 11. "Die regeriDg is maar net een persoon
en :b,y moet alIas regmaak. ~ hat baie geld en as hy die arm
mens Ilie wil help nia.. dan is dit maar net self'sug. I Ekweet
nie wia ona verteenwoord1ger is nie, en of ons so 1emand het
nie. Die regering is ooknet daar vir die rykman.. U
Gaval 1V• "Ek "eat nie of die regerin,g een of t n
klomp is nia. Ek dink dis ' n klomp, want 'nk1.omp ken. betel'
planne maak. ];k dink OllS hat' n verteenwoordiger J maar ek
e.weet nia wie dit 1s nie.. JohnIl:y Smuts is daar en Hertzog is
daar, en ek d1nk nog ander ook.
"Die Staat moet die armman help.
vir hulp, maar ons mag1straat is te kwaai.
ook I1.Bt vir die kaf'fer.u
Geval V. "As ek £60 krY gaan ek dit vir die goe-
werment gee, en vat vir my 'n pleas."
n~'1ieis die go ewerment 'I"
uEk. weet ni.elt"
"Vi:rwie sal jy dan die geld gee"i"
"Vi.r die magistraat."
Geval Vl. "Ek sou nie kan s@ of ons t n vert eenwoor,
diger in die regering het nie. Onabehoort daar ill elk geval
ean te he 'anyhow'. Ek weet nie of die reger1ng uit baie of
'n pear bests.an nie, maar ek dink baie sal bater flees om'n
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wet te mask. as een. Die land r..ry so swaar omdat ons ons eie
vlag wou he, .toe ons eie regering en nou ons eie kon1ng. Eng-
land het hiel' £21 m11joen genad en allcs daardeur teruggevat.
Ons ken ni~ teen England veg nie, want as ons n1e ons aa.rdse
koning onderdanig w11 wees Ilie f hoe kan ons d.a.u ons liemelse
Kon;i.ngonderdanig \lces.
UDie regering moet die rykman belp.s I andere moet by
hom verplig om. t n paar armmense te vat andel's moet by vir die
axmmonse grond gee."
Geval \1'111. ttEk dink die regcring moet 'n klomp
mense wees, want as dit een is kan by enige wet maak." By
weet n1ewie bulle verteenwoordiger is nie, nmaar ok dink ons
moet een he."
Geval lA. flDie regeriDg is 'n klomp mense wat die
boere verteenwoordig en we-tte ma-alt.. au Giel Oorholster is
OllS verteenwoordiger.r.
(N.B. Die verteenwoordiger was Conroy, en Oberhol-
zer is diebalju.)
Geval XlV. !fEkwest nie wie ons verteenwoordiger
is 1 en of OIlS ean hat nie. fI "Ek dizik. daar moet 'n paar per-
sone wees wat die wette maak1 want bulle stem darem altydvir
tets, en dit moet In paar waes wat saamstem voor hulle tn
d.i.ng doen. n
Geval XV. Sy wil he hear saun moat t n amp vat as
by t60 kry. 1I
ttVia.aru.it besta-an ons regering, uit ean man of uit 'n
klomp?!l
Seun: n 111 41omp. If
Moedor: "Jy l1eet eo min d.aarva.n iets at, jy praat
nou soos tn kalkoen Piet.1I
nVlat is U oorace1 mcvrou.'?l't
'fElt fleet nia 1 maar ok weet net dat die regering vir
die kaff~r party trek, maarn die arm witmens moet maar sien
klaarkoM. Ek kry maar £2 10/- per maandpensioen, hulle kry
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/;'
'n, ...arm mens mos nie fa1i1Iilcr nie."
G~val XVI1. "Ons word vnsgekeer deur ons regering.
Ons voormanne het n1e omgekyk ne. ons nie. Die regering moet
ens ru.sgeeJ die ragering help die middelman nat dit uie nodig
het nio I die armmun het hy tote-a! vE:J:1egeet. Ek het tweemaal
applika.sie gemaakvir grond en uitgeval omdat dk nie die besit-
ting het nie. Die armmanwat te swak is omrente te betaal
op grand moet die regering tplotte' onder uitdcel.
fIDie :reger1ng moet die ouer "Flat te S'f(ak is om In kind
groot te maakonders~eun.1t
Dis die enigste geva.l wat 'n juiste insig hat in wat
die regering ls, en wie hul vcrteenwoordiger 'dnaI' is, ens.
Geval XVlll. IfEk wect nic '\1ie ons verteenwoordiger
is nie." "Ek d.ink. die regering is t n klompI want oen ka.n nie
behartig omoor a.1gar wettc te maak nie. tt
Van ' n juiste insig in staatsake is daar g' n sprakc
behalwc eon geve.l -- hullc hot g'n boseI' wie hulle ver-
tccnwoordigor in die parlement is nio, of hoe die parlement
S8.8.lngestel is :uie. Opvallen..d is die idees wa.t aangegee was
wcnrom hulle dink dat die rcgering uit 'n groep persone moet
bestaan.
ftEC!l kan. n10 beh.a:t'tig om OOr almal wette te maak nie"
"tn Faar moet saamstcm voer bulle 'n ding doen."
'IDit moet tIt klomp wocs want as dit een is kan by
enige wet meek. II
Dit toon dat genocmde gevalle tot In mate in staat is
om selfGta.nd~g te dink, en reo.clik.e oO.L'sake aan te gee.
Die ui ts;prake is waarskyblik gebasseer op proef'onder-
v in de1ike govalle wat hulle t{;c.ngekom het op ander gebiede in
die prakties5 lewc, en waneer bulle nou oor -- vir hulle --
so 'n abstrakte term as regerittg diD.k, en dat daarmee die term
wet verbindis, pas nulla die praktiase erva:ring op die teore-
tiese ge~al toe•
•Sekerheid aanga.a.ndedie feit of' bulle 'n verteen-
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woordiger in die parlement het of nie. en die prosudure wat ge'¥4
volg word by die passeer van 'n wet, het bulle ute, SOOS Dulle
trouens ook arken, dog die giss1ngs wat hu.lle maak, en dies
oorsake wat hulle aangee waarom bulle meen dat daar meer as
een persoon moet wees wat die wette maSk, is heeltema& rede-
11k.
Rierteenoor is daar ander gevalle \Vat beweer dat die
regering slegs uit een peraoon bestaan, en self die regering
vereenselwig met die magistraat en die predikant.
Wat betref bulle houding r~ die verpligt1ng van die
, .•.
staat teenoorhulle, is reeds behand_el.
iFcf. pg.103 en vervolg.
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Besware geopper teen die M.G.K.*""
nulle voorstelling van die hemel, hel
,en God.
11. Fatalistiese trekke, en in hoeverre dit 1.v.b.
met hulle godsdiens staan.
L1e Ab,eldammers en. p.ulle SlOds,diana ,
Slegs sekere gesegspunte van die Abeldammers i.v,b.
met hulle godsdiens word onder die hool' behendel .b.v. hnlle
idees omtrent die kerk, die hemel, di.e hel ens.
Die kerkverband van die verskillende gevalle is nage-
gaan, en f n poging is aangewend omna t e gaan in hoever hulle
tevrede is met die kerk waarvan hulle lade is, en watter ver-
wagtinge hulle van die kerk koester.
naar 8.1 die gevalle vroeer tot die N.G.K. behoort
hat, behoor ~ nit die 18 gevalle nou tot die Apostoliese sekte.
Die oorsaak waa.rom bulle tot die sekte behoor, word
as volg aangegee~
Geval Vl. "Ek het siek geworden inflamasie gehad,
en hu11e het my gesond gebid sander mediayne, van toe sf be-
hoart ek aan hn11e. it
Geval XVIII. "lilt hat 'ba1e siek gewoI'd en was wegge.
trek deur d.ie gees. Van toe a.fbehoort ek aan d.ie Apostolies
en voal ba1e gelukkig daer."
* Nederduitse Gercformeerde Kerk.
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1.. (8.) • BesHare geopp£lT teen d!e LG,K•.
Daar word 'n direkte antipatie teen die 11.G,K.ge-
voel -- self deur die gevalle wat nag nie lede is van die
N ..G.K.; soos sal blyk uit die volgende beSkouings gehuldig aan-
gaande die kerk en haar leraars:
Geval 11. rtWathelp ons regerin,g en ons predikante
ons dis maar net vir die rykman. Gaanmaar na 'n preli1kant
en vra. hom om j ou. f n pear pond te leen en kyk of by di t sal
daen~ As ek na. hom gaanen s~: Dominee leen my 'n paar
pond tot my oe reg is en dat ek k.an werk, dan sal hy vir my se:
As: miesies ek is so baie jammer vir jou., maar ek kan jou nie
help nie, en dis net omdat hy te selfsugtig is en 'n arm mens
nie wi1 help niel daarom gaan ok ook nie meer kerk-toe nie.rt
Geval IV. 'lDie pI'edikant was lank laas hier. ft
"Maar is die pad nie bide sleg nie?" n~leehier hardloop mil-
joana moters, maar by moenie dink sy siel sal so vol knoppe
wees soos hierdie pad nie.~
Geval XlI. "})10 kerkmense kem by my net as bulle
kom omte bed.el. Nes die drinkgeldj ies op is komhulle huis-
besoek doen. . Fk gaan nie kerk-toe nie 1 wat moet ek daar gaan
haal ?ft
Geval XlV. "E1•. \7aS nog nooi t by Nagmaa.1 nie" Ons
kerk 1s 'n 'iToeker kerk.n
t n J1nder geval l1at vir d.ie eerate keer Nagmaal by-
gewoonhet verte1 aa.:n haar bUurYrou mevr..!I. "'l'a.nt X ek was
oak vandag by die ete (Nagmae..l)maar net toe hulle beginl toe
huil my ou k1eintjie en moes ek eers uitgaan om haar te laat
drink, en toe ok weer inkom was hul1e al klaar. tf "TIat was a1*
les dear?" "Brood was daD~ versekcr, maar of daar vleis ook
was1 kan ek re&-tig nie se nie. 'I
Geval XV. tlOns kerk is mos '11 woekerkerk, dis net
t n gedurige geldv:raery J mao.rhulle kan uiks van. ou Berend
(Jpostolie leire) se kerk se nie J ek voel geluk.~ig daar, en
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Die kerk is uit hoogmoed.
Die predikant preek net koleeksie, en nie uit
107.
daarom gean ek onder sy kerk in."
Gevel XVl. "Die kerk 1s net vir die rykman.
armman. ken hu.11e net as hulle kom bedel.
Hoopstad is sonder 'n (bledd1e) God, daarom gaan ek
soos tn (verdomde) hond hier wegvlug. In Bothaville was ek
gewoon het die predikant tot my kinders se boeke gegee waaru.i t
hulle katkeseer t hier kry ons niks.
Gaval XV11. nOns leef in te hoogmoedige tyd, ens
moet ons weer verneder in's8k en as. Met opkrul velskoentjies
het ons ou mense kerk-toe gegaan. Maar gaan. ek vandag met
hierdie klere kerk-toe I dan is dear praatj les, ek is dan niks I
en word somar uitgeken. Ek behoort aan die N.G"K. maar ek





(3) • Die kelkies we.tbulle dear aanhou by die be-
diening van die Nagmaal. Die Here het nie gese dat dear kel-
kies moet wees nie, maar weI een baker,
lly hu.isgodsc.iens hOU ek skaars eenmaal in die jaar ..n
Dis baie duidelik dat die 3 gevalle wat aangesluit
het by die Apostoliese sekte, dit gedoen het na aanleiding van
propogaudc van die sekte vir sy leer, op tn tydstip toe ge-
noemde gevalle fiesies ongesteld was. Die natuurlike genesini
wat daarna ingetree het is toe beskou as t n openbaring van. die
besondere krag va...l1 die gebed van een.oemde sekte ~ waarop by hul~
ae.ngesluit is.
Die gevalle gee ook voor dat bulle baie gelukklger
in die Apostoliese kerk is as wat hulle in die N.G.K. was.
Die vernaamste beswanr wnt oor die algemeen geopper
~1ord deux die gevalle wat nog lede van die N.G.It. is, is dat
ndie N.G;rr.. tn waeker ke:rk is."
Teen die insa.meling van geld vir die dekking van nit-
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gawesword geobjekteer. hulle wil li1'JWersontvang as omte
gee, en dit hatsl tot 'n gewoonte by hu.lle ontwikkel.
Die prellikant word. cJ..eurbulle beskou as ryk, en in
een geval is b¥ self geindentifieer met die regering. Dit w
word as sy plig gereken dat by die armman moet help.
Daar 1s by hulle •n gebrek aan kennis en insig i.v.b •
met die organisa.sie en beheer van.kerklil'~e aangeleenthede"
Die kerk het hulle ontgroe1 .• en nulle is nie instaat omby. die
veranderde omstandigh.ede aan te pas nie.
Die Ilweeldelt waarin die predikant leef, in teenstel-
ling met die gebrek wat llu.lle 1y, is tn verd.ere faktor wat hulll
antipatie opwek.
Hulle is gekant teen alle groor grondbesitters, en
is tot tn c.:rootmate sosialisties in hulle opvattinge, sodat
die predikant wat ook in claardie ho~ kringe beweeg vanself
teenstand by hu.lle opwek.
Die uitgebreidheid van die gemeente belet dat die
predikant dikwels huisbesoek ken doen. Hu11e beskou di t eg-
ter az 'n opsetlike uitskakeling, en onttrek bulle dan ook 81-
meer vau die kerk.
Nouv6rbind met hulle opvatting dat die kerk 'n woe-
kerkerk is I is die idee dat die kerk ui t hoogmoedbestaan.
Rulle is be,vi.ls dat wat 1tleredxag betref hulle af-
steek by die massa kerkgangers. Die idee is ~gter slegs deur
geval XVII openlik uitgespreek. tt "Gaan ek vandag met. die klere
kerle-toe, dan is de-ar p:raatjies, ek is dan niks, en word samar
uitgeken. "
'n Bevestiging Vtm sy bewering is in die praktyk be-
wys, daar die inrroners van die dor~iG Botl~vil1e, daar besonder
vermaak in vind om 'u trouery van hierdie mense by te woon in
die kerk.
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(b). Rulle voorstelling van die hemel, hel,
en God,
Dit 1s opvallend dat die p-!3me;t. in een ot' ander van
die vier vorma voorgestel is, Die hemel ia:
1. 'II. Huis metslegs een groot vertrek. Deur tier:
gevalle aangegee.





tn Ander aa.rde nes die aarde.




Vyf gevalle het beweer dat hu.11e hoegclllaamd gtn voor-
stelling van. die hemel kan meek.nia J self's nie eers ken gis nl<
Die ~ daarenteen is deur die govalle voorgestel as:
1. tn Plak buite die hemel, weer dear vu.ur is.
Die voorstell1ng word deux twaalf gevelle gema8k.
2. As die aarde self. Twee gevalle deel die be-
skou1ng.
~ is voorgestel as 'n anthropomotphiese wese,
Deur twaalf gevalle is By voorgeste~. as 'n man, terwyl een ge-
valGod as dual is ties voorgestel hat.
Die voorstellings van die gevalle wet die hemel vOor-
stel in d.ie vorm van tn huis met een ver'trek kom, met uitson-
dering van die minder belangryke afwykings, bierc]? neeI':
Geval '1111. "Die hemel is 'Il huis met tn groat ta-
fel, en binne s1t die mense omdie tat'el, almal met boeke in
hulle hande. Dis ba.ie mooi, nee. 'n pragtige kex'k. Daar is
t'loe deure, eers t n voordeu.r en dan 'n ander deur, en as jy by
laasgenoemde deur instap is jy in die hemel. Klop ons en die
hemeldeur gaan oop dan is ons in die heme1, maar gaan di t nie
oop niede.n.is ons in die hel.1t
Die afwykmnge voorstellings bestaan slegs hierin,
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dat sornm1ge slags een deur nocm~of 'n ander kangsk1kk1ng van
d1e gebon aangee,of verskillende kleure b.v. sommige gee aan
dat alIas in. die hemel hemelEfblou is I terwyl ander weer aangee
dat a11es pure gaud is. die algemene voorstelling was egter
dieselfde by al die gevalle wat die hemel voorgestel het as een
groot vertrek.
Ge;o.s versk111end was die voorstel11ng van die hemel
deur geval Xll "wat die hemel in <irie vertrekke geaien het ter-
wyl hy weggetrek was deur d6e- gees-.n
"Daar is twee paaie na die hemel, maar voor jy by die
hemel kom is daar fn riviex' en e:n.geltjies vat jou oorn.eem.
Voor die hemel 1sdaa.rtwee pilare I en by elkeen. 1~ de-ax'n
leeu. As jy sonde gedoen. het sulk jy vir die Ieeu.s, dan val
jy in tn mOddersloot, dis die hel.
"Die hemel is verdeel in. drie vertrekke, en alles is
pu:re goud. B11meis a.lles lig, en door sing die mense net. 11
Die voorstelling van die hemel as 'n dorp is as volg
mvergegee ook deux 'n lid van'die Apostoliese sekte.
"Die hemel het glans strate, pragtige geboue en bome
en du.iwe,wat alles van goud is en skitter. Daar het 6k
Jesus gesien met Sy deurboorde hande. Die au Satan was egter
altyd by my.*' Ek het 'n' harp in myhand gehad en w8.swit
gekleed, emmoes tekste ui tgee nan die ongelowiges. Party
dflaai huJ.le ru.gge op my I auder drUk hull~ oe toe en wil nie
lees nie, dan rus ek nie voor hulle dix nie lees nie, en as
bulle dit doen, dan wandel ek met die engeltj ies • Daar is 'n
groot af'grond en mense wet sondaars is gaan en val daa.rin, dit
is die hel. ft
Bogenoemde is die ervaring wat een van die gevalle
-:t Verskillend van a1 die gevalle wear daar def'i-
nittef skeiding was tassen hemel en hel.
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tans lid van die Aposto11ese sekte I gedurende t n toeste.nd van
deliruim ondervind het.
Sewe van die dertien gevalle het aangegee dat bulle
die hemel in 'n droam gesien hot.
Twee gevalle hat verklaar datbu11e deux die gees
selfweggevoer was gedurende tn siekte, en dusdoende 'n geslg
van die hemel verkry het.
Nog •n ander geval het verklaa.r dat toe sy onder "
"'chloroform" 'flaa het sy gevoel aBor sy sweer, en toe het sy die
gesig van die hemel gekry.
Wat opmerklik is 1s dat die voorstellings van die .
hemel, hel en God SOOS weergegee deux die gevalle wat tot die
Aposto1.iese sekte behoort uitblink in kleu.rrykheid en rea1.isme
van die voorstelling van die gevalle wat nog lade van die N.G.
K. is.
'n Waarskynlikeverklaring van die verskil wat sig
hier voordoen is da.t die sekte gevaJ.le besonder waarde geg aan
die subjektiewe e1'varing~ en dit gevolgl1k betel' onthou as die
nie sekte gevalle, wa.t dao.r nie Boveel waaxde aan heg nie.
Uat doe Abeldammers betref wear sewa uit die dertien
gevalle bulle voorstelling van die hemel basseer op droma, is
di't duidel1k dat die subjektiewe element by hulle oor die 81-
gemeen t Jl beson.d.er groot rol epeel.
Dit is egter duidelik dat die voorstell1ngs van die
hemel, hel ens. berus by beide sekte en ander gevalle op die
waarnemings van voorwerpe uit die omgewing."
Die idee van.heerlikheid is vir hu.lle versinnebeeld
in die vorm van goud of p1'agtige kleure b. v. blou. wat in 001'-
een.stemming is met die kleur van die lug, f n kleur waarin
somm.ige hulle die hemel voorstel.
Bulle bou. deurgans die abst1'akte op ui t die konkrete,
en die elementere aard van voorstelling is tn goeie weerspie-
eling van bnlle denkvermoe i.v •b. met die abstrakte.
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11. ]'atalist lese trekkeI en in hoeverre dit i.v. b.
met. hu1J.!L godsgJ,epsstaan.
Popular geneem is daa.r nia tn grootonderskeid tussen
fatalisme~ verlies van selfvertroue,en. beru.sting in die lot nie
Vletenskap1ik kan ons egter t'yner onderske1dings maak..
Onder fatalisme word verstaan: t n So sterk geloof
in die absolute voorsien1gb.eld en voorbeskikking, dat dit per-
soonlike Ihnis1.atief geheel u.itslu.it.
Onder beru.stine: lYord verstaan t ' n Gelooi' in die
voorbeskikking, wat egter hand aan dan.d werk met persoonlike
inislatief. 13.v. Uaek gedoen hat wat 1n my vermoe is ~ hoet"
ek my nie te kwel nie I want die voorsi~nigb.eid sal die res doe!
Under yenies van self'vertroue word verstaan: 'n
Geloof in eie onbekrtaa.mheid tot enigiets wat die self vooruit
ken help, en hoef nie noodwendig lets te doen te he met tn ge-
loot in die voorsienigheid nie. Gewoon1ik berus verlies van
selfvertroue op herhaaldeli.ke mislukkings.
"Verlies ven. selt'vertrouett enltberu.sting in lot" is
reeds behandel i"v. b. met die boerdery van die Abeldammers cf
pg. 50.
Die opmerking is toe gemaak dat de-ar weI fatalisties(
trekke waargeneemken word. Die moeilikheid is egter omvas
te ate1 in ~atter mate daar by hulle aanwesig is, want berus-
tlng mag in sommige gevalle wees van 'n ;f'atalistiese lew~nsbe ....
skouing b. v.. ,7a.ar :persona beweer da.t "nas help vir galsiekte
en die mense wat beenmeel voer aan hulle beeste en niks verloo;
deur diesiekte nie, is maarnet gelukkig, \lsonder dat pogings
aangewend word om die middel self op die proef te stele Of
"wat ek moet he I di t sal ek krytl sonder dat probeer word om
daarna te street"
uf waar die seun van gavel X 3~ sak mielies met een
span osse verbou en 150 sakke aes I deur sy land good te bewerk
ploee sy vader ook met een span, en verbou maar it sBk, -saar
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bewerk 41t nie -- en aes 22 sakke. "Hy -- die seUD. --
is 'n gelukkige kerel met sea.iery, maar ek nie."
In verband met hulle godsdiens kom trekke van berus-
ting in hulle lot bale duidelik op die voorgrond, hoewel fe.ta-
listlese trekke nie uitgesluit is nie.
"Roe dit later sal gaan weet ek nie, mens moet maar
j au. werk doen 1 die .flere sal SYne doen."
"Mere gaa.nek dorp-toe om my laa.ste sak mielies 'te
maal, wat dan van my moet word weet die Rere ,ek Vleet nie. 11
flEaelkan ons nie keer nie, en reen kan ons nie maak
nie, wat die Here doan is welgedaan. i1
"As 'die hael alIas wegslaan moet jy maar kyk enallee
so laats'aan want wat kan jy doen? Dis die Here se werk. q
"Yet die weinig goedjies wat'ek hat 1s ek bale tevre-
de t en ek ly oak bale dae gebrek om iets te spa-ar.,",
rtEk hat in my huislike behoeftes voorsien deur hoen-
dars en eiers, maar nOU 1s almal doed, en nOu leef ek op geloof
:Diegeloof bestaan egter daar1n dat hierdie geval
hoop om tn cas te maak en daarvan te kan leef, as die nil van
God daarby 1s.
ftEkgaan skaars eenmaal in 'n jaar kerk-toe, ek glo
wat ek wil, en jy glo wat jy wil. Die kerk sal my nie salig
maak nie."
"Dis ka.f om sprinkene doed te maak want vroeer was
dear nooit sO :lets as doodmaak van. sprinkan.e nie, en ons het
volop gehad. Sprinka.ne is die Here wet dit stuur, en By sal
dit weer op By tyd wegneem."
"Ons sal nooit weer reent kry nie, die Roopstad is
sonder t n bleddie GOd.11
"Ons sal eendag one eie grand kry as Ons dood is."
"Die tyd salons leer wat van ons kinders moet word. n
Uit voorafgaande aanhalings uit gesprekke met die
verskillende gava.lIe is dit duidelik tot watter mate hulle be-
rus in bulle lot, en hulle selftevredenheid met alles wat ge-
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beur.
flao.r daar wel sprake ken wees van (n fatalistiese
lewensopvatting is by die gevalle wa.t kennis dra hoe omplae te
bestry, b. v. sprinkane, of die waai van lande 1 dog weier omdit
te doen op grond van die feit dat dit, die wark'van 'n hoer Hand
is.
Behalwe die paar sporadiese verskynsels van fatal is-
tiese -crekke.. kan ons kOllstateer dat beru.sting by al die geval-
1e a.e.ngetref word, dog beI'USting is in so':n varm de.t dit baie
die kleur ven fataliame aa:oneem.
Die beru.sting in lot ken verklaar word as die resu1-
teat van f n gebrek aan kennis b. v. Om die natuur diensbaar te
maak aan die doe1 wnarvoor mens dit wil gebruik. Reenkan nie
gemaok of wind kan nie gekeer word nie I dog verdamping ken, teen
-gegaanword en vdndbreke ken aangebou vwrd. Dit word nle in-
gesien deur die Abelde.mmers nie. li:ulle staan radeloos teenoor
die nntuurversl~sels en be~8 eenvoudig in hulle lotT
Die berLiSting in lot mag ook die gevolg wees van 'n
algemene traagheid 041 hul self' in te span omdie natuur diens-
baar a&l hulle doel :te maek. Is hulle onderneming 'n misluk-
king dan. is dit vir 1Iu.lle'n kO'Tlsulasie dat dit van 'n Hoer
Handkom,en bcrus bulle gewillig in hul lot, en beskou dit as
iets wat maar vcrdra moet word.
Dat die passiewe ondernerping of 'beru,sting i.v •b •
oOkmet huJ.le godsdiens st ae.n" val dus nie te betwyfel. Van-
de-ar daD.ook hul gedurige verwysing na die lioer .tlag n.l. God,
\,1e se work die vrind, hael en reent is" en waarteenoor die menE
magteloos staan •
.Alhul handelswyse drs. die stempel van berusting.
i~Die tyd sal OllS nog leer wat om te doen. ,t Jiierdie lewensbe-
skouiDg oe.fen tIl verlamde invloed op b.ulle lowe uit, en smear
alIe 6ktiwiteite in die kiem.
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Moofstu.k }~.J.."
Die P1<a.mboom ,--- Ondertroy.ery.
By die berekening van die mate ven ondertrouery on-
der die nageslag van wyle Abel Nel, is alleen rekenigg gehou
met ondertrouery in sover die voorkom onder sy kinders en k~ein
kinders" '
Dis gevind dat in die 2de geslag n.l. die kinders van
Abel 11el, daar van die 10 ki.n.ders wat in die huwelik getree J het
1 ondertrau het d.w. s" 10,%.
By die 3de geslag hat daaI' 9 uit 23 ond0xtrou d.w.s.
39.13%.
Die gemidde1de presentasie van ondertrOu.ery in die
pde en }de geslag saam was dus 30.3/~.
'n Juiste berekening van die mate van inteelt is oak
,;''(Je!rgevolg, waarby die gemiddeldeindex van~virdie familie bere-
kenis.*'
Die gemiddelde index is gevind as 15.1, met 'll ge-
midd.elde dwyking van 4.8 .
.*" Die index van inteal t is die van Pearl. Die ko-
effisient van intee1t word beraken volgens die formula:
- 1_ InoL1.!p + 1) - (~7'It 1).zn- -~-...,- =t=.•..I---•.----~- .-.•.-n
:le.e.rby Pn : 1 die hoogs moontlike aante.l QuaI'S en vOorouers
ae..n:vrys en ~n + 1 d.ie aantal flat dan!'werklik is.
Aangehaal ui t "Die Armblanke-vraagstuk in SA. d2 11
pg. 152", wa.t d.i:t; oorgeneem het van C. Kronacher. nDer heu-
tige Stan.d dar Inzucht:frage zt. t"'. Tierzuchtung und Zilchtungs
biologie einscr~eisslich Tierniibrungtt Bd 11, 1925.




A. B. C. D. E. F.
26.6, 14.3, 14.3, 18.2, 26.6, 9.1,
(Volgens stamboom).
G. H. I. S. T..


















































Uit di.e berekening van die presentasie van. onder-.
trouery is dit duidel1k dat de.ar 'n ne1ging by die Abeldam-
mars bestaan ommaer te ondertrou. in die 3de as in die 2da ge-
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slag die gaval was.
Die 1so1asie toestande waeronder hierdie mense geleef
het, b~v. die ne1giIl.g wat by hulle ontwikkel het onder die
stamvader om in 'n groep apart te woon ens. is grootliks ver~
antwoordeJ.ik.vir die ondertrouery,.
Die SA. groepverstendstoetse 15 aan vier van die
Abeldammers atstammelinge ~at by twee skola aengetref was, ge-
gee. Maar die paar gevalle regverdig geen gevolgtrekking.
Die verspreide toestand waarin die mense taus woonhet tn ui t-
gebreide en volledige toepassing van die toetse prakties On-
moontlik gemaak.. t n Anderstruikelblok was dat kindel's van
i:12.jaar gevind is tiat nog n1e instaat 1s om behoorlik te lees
ot!. te skryf nie J tenspyte van die fe! t dat hu.J.levanaf hulle
7de of 8ste jaBI' al op skool is.
Die 4 kinders wat getoets is verteenwoordig toevallig
3 hu1sgesinne n.l. D. en E. , soos aangegee op die stamboom
en tn Volsk.enk wat oak nOU verbind is met D. en E.
Diel .K.* van die twee ltt\nders van, D. was 57 en 54
respektieweli.k met P.R!'- o.
Die van die kind van E. was I.K. 68 en P.R •• 4.
Die index van intelwg by die kinders van .D.enE. was presies
dieselfde n.l. 26.6
Die I "K. van die kind. vanVolskenk tltlS 93 met P.R.
van 27" 7.
Hoewel sy ouers uie ondertrou het uie, was daar wel
mate van lnteling daar sy grootouers ondertrou het, en is die
index van inteliug v'ir die getoetstJe kind 6.6:
hoewel die pear intelligensie nuse. kWostente,wat
ons nou. het ons g'n reg gee am.met sekerhe1d 'n vera1gemening
oor dieintellegensie van die groep as sulks op te bou nie,
gee OnS resultaat ons tog 'n waars~~ike rede waarom daar
maar u.itsonderings onder die kind.ers van die Abeldammers aaD.-
getre:f word wat dit sover as Std. Vl kon bring voordat .bulle
die skool verlaat cf pg 85, terwyl nie 'n enkele geval nog
verder studeer het uie.
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H,oofstuk XlIl..
Slot: Samev:ill:}.pg ,~ Gev91g,t.1'~kkings.
Die task aa:o. onsself' gestel by die voorafgaandever-
hendeling was: Om die mentaliteit yea die groep persone a1-
gemeen bekend -- in die streak waar hulle aangetref word --
onder die benaming Abeldammers, me.te spoor. M.a.w. hoe lm.1-
11' dinlt, voel en handel.
Besonder aan.dag is gewy aan di.6 boerdery metodes wat
deur hulle beoefen word, omdat die boerdery bedryf bulle men-
taliteitstrekke die baste weerspieel.
1. Boerdery" en velal die verbou V6...'"'l mielies, is
die bedry:f waarop cllmal hulle taele.
2. Bulle teenwoordige en toekomstige welsyn, saam
met die a:mbisie wat hulle koester vir die toekoms van lsiulle
kindel'S is daarop ~ekonsentreer. A1 hulle denlce,gevoel1ens
en handelinge is nou verbonde met die bedrjf.
Vireers is nagegean:
D.!eF;~:rnktertrekke van die Stamvader I, vleAbe;t Nel.
Die. gevolgtrekkdmg waartoeons gekom het was: "By
was n1e-nomadlbes van geaardheid. liy het daarby tn gebrek aan
ondern.emingsgees ge-openbaar, met 'n vrees vir die onbekende.
By het tn onversadigde drang na geld' openbaar 1 wat hy OJ?kon-
serwatiewe vr;rae geac0umuleer het, sonder om dit vir verdere
doeleindes aan te wend. Die drar~ na geld as einddoel en nie
as middel tot 'n verdere doel nie" ~kynsy grootste ambisie te
wees. Die hesit van kapitaal het by hom wa.arskynlik die be-
geerte om tn magsposiesie te beklee gedeeltelik bevredig, dog
hy ~et nie die kennis of bekwaamheid. gehad om die geld vir die
doel aan te ~end nie.
Sy gesag het hy met yster hand gehandhaaf onder die
dekmantel van liefde oor sy kinders, wie hy lloodlt van hom WO'll
last weggaan, selfs na bulle troue. Hulle self'standige ont-
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wlkkelikg het by 0;1)die wyse in die kiem gesmOor..
Iiy waa wantrou.1g van geaardheid , dog het nie te min.
'n.behoefte aan sosiale verkeer gehadl soos blyk uit die feit
dat by aan latere in.trekkersvan. twyf'elagtige afkoms, plek op
BY pleas gegee het as bynoners.
Sy lewensstandaard en boerdery was primitief en baie
laag, dog sy boerdery het blykbaar nie nie te bale af'gesteek
by die tyd waarin hy geleef hat uie, daar try bekend was as 'n
ryk boer. By lewenss'trmda.ard was self benede die peil van Wl-
del.' boere in die omgewing in daardie tyd, en. het die indruk geT
wek dat by in die grootste ellende verkeer.
Hierdie kara.ktertrekke is teruggev1nd in sy nageslag,
behabve dat daar niemand is wat geld op dieselfde "'Ysa accuun.l-
leer as ~ nie ..
DieoIl!l1iddelike reue hierv'oor is bepaa.ldomdat die
meeste van bulle skaars kos hat om van te leef en due ook niks
ltan oorhou om te spear nie.
Dat die neiging dear ~el is by somm1ge om geld op te
, wil gaar, sander om dit vir verdere doeleindes aan te wend, be-
"ys die :feit d.e.t daa:r In paar geval1c 1s , \'fat toe aan hulle
die vraag gestel is wet luille met die geld sal aanvang indien
bulle £60 kry, geantwoordhet dat bulle dit in die bank sal
sit, dat dit kan moer word. Abel Nol egter het g'n batik ver-
trou nie, en sy geld self gebere.
AJ:>e;L, Ne';:L .f!e byyro~s.
Die handelswyse van sy bywoners omnie te sorg dat
bulle grondbesitters word, toe bulle dit nag teen 'n geringe
betaling kon kry, is In duidel1ke weerspieeling van hulle men-
tal'iteit.
Bulle kon nie vooruit sien dat met vermeerderiDg van
populasie en die koms van nuwe .intrekkers, asaok deur die in-
kamping van plasel bulle posiesie onbestaanbaar sou word, en
grand o.nk.oopbaar. -- vir hulle al tans. Te armwas hulle m1
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nie om selfstandig grond te koop toe hulle bywoners van Nol ge-
word hat nie.
Party van die bywoners was van twyfelagtige herkOms.
!Jet die kinders van die bywoners is die kinders van Abel !Iel
getroudt en lm.lle kinders het later Weer onder mekaar getrou.
Die B,Qf!;rderymetodes van die AbEUdammer-.Sl.
Voer die Anglo-boer-oorlog 1899 -- 1902 kon al die
gevalle glO goed leef,. alhoewel bulle almal saam op een groat
plaas gewoonhet. Die oorlog het bulle van 81 nulle besitting
bereof, en ook 'n e1ndegemaak aan. hu11e stulmwoon.
By die veranderde boerdery metodes en lewensomstandi€
hede wat na dieoorlog in swan.g gekom het I kon die Abeldammers
hulle hoegenaamd nie a.a:o:pas nie.
Bulle het steeds getrag omlange die weg van die miu-
sta weerstand -- arbeid en kos:be -- tn oes in te samel,
angeveer op dieselfde metodc as wat voor die oorlog gebeeig is.
Sosiale en geografiese isolement was blykbaar gunstige gaktore
om die primitiewe metodes te bestendig. Hulle het bul weer
van self afgesonder in 'n groep nes voor die oorlog.
Daa.ris by hulle t n gebrek aan 1nsig in die ws.arde
van bewerking v~.n.die lande. Hulle is bevooroordeel teen die
eg von lande. Die waarde van eg om die voggehalte in die
grond te behou, en die g:roeikrag van die pi.ant te bevorder,het
nog nie in bulle bewu.ssyn d.eurgedr1ngnie, vandaar die gedagte
"reen kan ons nie mask.nie, wet die Here doet is welgedaan. n
Og dieselfde wyse stean hulle radeloos teenoor wind
en waai-lande. G'n paging word aangewend om dit te voorkom
uie.
tn .Algemene traagheid om bulle volle tyd en kragte
te wy nan die intensiese bewerking van huJ,.le lande is opvallen
Die traagheid ken moontlik die gevelg wees van 'n ge
brek aan. insig in die waarde om lande te bewerk,. en da.arvau de
f"
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bulle nog wilvoortboer op die ko~serwatiewe metodes van hulle
vooru.oers. Dit kan oak wees dat gewoontes van arbeidsaamheid
nog nie by hulle ontwikkel hat nie" want hulle is nie aIleen
traag omvir' hulle self te werk uie, maar is ook onvertroubaar
in die diena VM ander, en soek de:rikbeeldige verskonings om
aa.n.vaarde werk te ontduik.
Gebrek aan deursettingsvermoee word by al die gevalle
aangetref.
As gevolg van. die lae lewelisstandaard wat by bulle
aangetref word, is die ambisie wa.:t: hulle koester ook van die-
selfde gehalte. Die nietlge winsles wat deur bulle gemaak
word, daarop voel bulle groots. Hulle staan vreemd teenoor di
idee dat tyd geld is.
Een ambisie wat by a1 die gevalle aangetref word is
om in besit van tn. span t:rekvee te komen dit te behou..
Die rede hiervoor is dat dit as die onontbeerlike
middel beslwu HOrtt omhu11e van t n. woonplek en ' n lewensbestaan
te verseker.
Sodra die ambisie verwesentlik is word'n plek gesoem
waar rustig gewooll, en Om 'n deel gesaai ken word, en werk tot
tIl minimumbeperk: is. Verdere IJogings word nie 8&1gewend Om
'n progressiewe boe:rdery op te bou nia. tangs konse:rwatiewe
lyne word nou geboer en jaar na jeer gewag op tn goeie jear
wet hulle ';n red.elike oes kau bring! sondeI' Qat hu.lle lande be-
werk is.
Bulle grootste vrees skyn nou te wees dat bulle weer
kan verloor wa.thu.lle verk17 hat, en aa.n die biet~jie besitting
wor~ krampagtig vasgeklem.
Dear is t n abnormaJ..evrees by h.ulle dat deux skt.lld te
maak om die nodige landbQu implemente of' bemestings stowwe aa:n
te, koop, die skuldeiser beslag ka.n.Ie op hu.l besitting, en ge-
vOlglik word probeer om dae.:rsouder klaar te kom tot :aadeel :van
hul prodUksie: dit word e~ter deux die meeste gevalle nog nie
guide1ik iugesien nie.
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Roofbou word derhalwe deur 81 die gevaJ.le nog 1>e-
oeien.
Teenoor die term wissel'bou stann hulle 7reemd.
Bykomstige produkte word op ,n m~niatuur-skaal produ-
seer. Groente word nie verbou nie omda.t dit ftteveel moeite is
Om d1t nit 'nput nat te maak" of "dit betaal uie" of ndit waai
alles dood.r.
.Dit word egter deurganns arken dat hul dit nog nie op
die proef gestel het nie.
Dite VeestaJ2eJ: van die. Abej..<!J.h'Dmer,s.
Die voorkeur word deux hierdic mense gegee nan die
kafferbees# skaal' en ho~nder. Die rede wat hulle hiervoor aan-
gee 1s dat It opregte diere nie betaa.l" nie, "net 'n oor1a8 is"
ens.
Pogings word oak nie aa.ngerrend om deur paring met op-
regte diera die stapel te verbeter nie.
Gebrek aan kennis hoe om die stapel to verbeter, en
~n opsien teen die risiko, koste en Borg wat goedgeteelde diera
meebring skyn belangrike oorsake te wees waarom die stapel nie
verbeter word nie.
hulle oog word net genux'ig gehou op watter verliese 'z
onderneming hulle kan 'besorg, en nie op die moontlike voordele
wet dit kan afrterp nie. Gevolglik word dievoorkeur aan die
konserwatiewe metode van boer~ery gegee, wet veiliger is in hu1
oe, en waar kwantiteit verkieslike:c is bo kwaliteit, "As een
vrel( het jy daremnog en is die skede ook nie so groat Die .•n
Die strewe van die hbeldammers is trouens oak nie om
met vee te boer nie, maar slegs om ;;'n.spannetjie bymekaar te
kry" om aan hulle hoofstrewe n.l. die verbou VEtIl. mielies te ken
voldoer... Dis derhe.lwe verstaa.nbaar waaratm die behoefte a.an
opreggeteelde diere neg nie deur hulle gevoel loyordnie.
Dit sal nou verwag ken' word dat waar hul grootste be-
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lange is n.1. by die verbou van mielies, daar ook hulle grootst,
aktiwiteite openbaar sal word. Dis egter gevind dat gtn enkel
geval eksperimente maak om die gesk1kste saad vir die streek te
vind nie, maar .dat jaar na jaer d1eselfde soort vcI'bou word,
van t n m1nderwaardige gehal te . .
Die noodsaak11kheid van goete kieIDkragtige sean vir
die voortb:r.enging ven tn sterk en gesonde plant wet die beste
resultaat ken leweI', 1s deur niemand nog ingesien nie.
p~oduseer vir die mark en bemar~ipg v~ produkte.
l1uu6 vertakkinge van die boerdery word nie deur die
Abeldammers beproef nie. Gcbrek nan kennis hoe dit met sUkses
gedoen kwi. word, 'n onwilligheid Om kapitaal te waag in tn on-
derueming waara.an hulle :!.'lie ge'\1oond is nie J en 'n onbekendheid
met bema.rJ\:ingsaangeleeuthede in die algemeenJ is die oorsaak
aaafvanr.
Op die ou kOl1seT\va.ticwe metodes word dan oak nan die
naaste handelaar hulle produKte van die hand 66Sit vir wat hy
daarveor '\'1.11gee. 11As ek die b ietj 10 gel.d kry J den he't ek di 1:
'n Paar gevalle han al tyd 'n deel van hul prod.uktetot later it
die jaar, met die hoop dat die prys intus.scn sal styg.
lIulle hat nog uie ingesien dat die vw,ardevan 'n pro-
auk grootliks beinvloed word deur die aantreklik11e1d waarmee
d1t aangebied word. Gevolglik sorteer hulle nie hulle wol n1(
word dit nog in bale getrap, en so swaar moontlik gemaak.
Onbekendheid met die heersende markpryse het die ge-
volg dat by hulle (lie indruk gewekword dat hulle deur die han-
d.elaar "gekul word. Hulle verkeer dan ook gedurig onder die
indruk van veronregytes te frees.
Hulle flet g'n plan hoe am. 'n ander mark te vind nie,
en die paar gevalle wat ke:r..nis dra van die fei t da:t hulle hul
produkte na ander sentru.ms vir bemarking kan stuuI' I is weer be-
vrees clat hulle daa:rdeur n.og Umeer gekul" sal raak.
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Arbeidsaamb.~i'p-.
Hulle probeer nog op die primitiewe wyse 'n lewens-
bestaan te maak wat voldoen hetJ tee grond nog volop was, en
met vee geboer en min gesaai is, en die lewensvereistes nie so
hoog was. as in die modeme tyd nie. NOll wOrd egter meer ge-
saai, dog die weg van die minste weerstand wat arbeid en koste
betref Rord gevolg. Die land word slegs geploeg en gesaai en
dan aan die natuur oorgelaat.
Die gewoon.te om deur boerdery tn lewensbestaan. te
maak is so diep ingeworteldat die volg ve:n 'n ander beroep,
hoewel tydelik op die p:roef ger:rtel,nie 'n gevestigde gewoonte
geword het nie. 44~~ van die gevalle het tydelik 'n ander be-
roep as boerdery gevolg; dog almal het weer tot boerdery teru.g-
gekeer. Besonder l1aarde word dan ook geheg aan boerdery en 'n
besitting van bietjie vee J en is bulle onwi11ig om dit van die
hand te sit en 'n roetine werk te aa.n.vaar.
t n BesOnder gehegtheid 'Word oolt dear hulle openbaar
vir die streak waarin hl111e opgegroei het, en ishulle onwillig
gevind om in 'n dorp te gaan woon, of' van standplek te V'erander
a1.ken hulle daar oak goeie werk kry.
Die gemiddelde bedrag waarvoor hulle gereed sal wees
om te werk is abnormaal hoog in vergelyking met wat hulle in.••.
komste 1s deur boerdery-. Indian bulle dit nie kry nie, bly
hulle 11ewers tuis.
Dit 1s tn bewys dat hulle grooteI' waarde aan vryheid
en ongebondenheid heg as aan geld. Hulls het blukbaar 8.1 ge-
wOOn geraak aa.:c. "n ongebonde nie-arbeidsame lewe met 'n lae
lewensstandaard, wat u1e 'n vaste uitgawe vareia nie, sodat
dRar van die gevalle is, \'rat voorgee gewilllg te waes Ommak.-
like werk vir die helfte goedkoper te doen, as waar dit werk
met pik en graat' is. Boerdery 'word as t n makllke werk baskou .•
al wat iemand wat n1ks anders kan doen nie, nog kan doen.
In diens van ander is hulle tydsaam en onbetroubaar
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gevind deur h:u.lle \7erkgewers. Bulle eie boerdery metodes gee
duidel1k blyk van 'n nie arbeidse.me lewe. "Alles 11 word fei t-
11k aaIl die natuur oorgelaat en by dieresul tate wo:rd berus.
Die feit dat blanke grondeienaars in die streek voor-
keur gee aau naturelle bo blanke arbeid is ongetwyf'eld tn fak-
tor wa:t verhinder dat gewoan.tea van arbeidsa.amheid. by die op-
komende geslag van die Abeldammers ont~rkkel. Dearby groei
groe! die kindel's op in huise van nie-arbeidsame ouers, met t n
lae lew6nsst8.1ldaa.rd sodatdie kanse dat ge\voontes van arbeld-
saamheid by hulle kanontwikkel baie gering is.
~een die aanle van groente t~ineword opgesien"as te
veel moeite om dit uit putte nat te mask" of anneI' denkbeeldige
besware word geopper.
Tot 'n groot mate het die h~ding a1 by meeate Van
hulle ontwikkel omopander te reken vir hulp, dog nie in so 'll
mate dat hulle absolu.ut g'n pogings aa.nwend om tn selfstandmgg
bestaan te maSk n1e. Die onsekerheid van die hu1p b.v. 'n
kwaai maglstraat nat n1e aau 8.1 hulle versoeke voldoen nie1 het
bulle van volkome a£bankJikhe1d gered.
Die Invloed van die KJ,.i,maaj; 012h\l;l.J!ent~11te1t.
Die wissel valligheidvan die reenval in die streek
waarin die mense woonl en die skade wat dour onvoorslene stort-
buie, wind en haelstorms aangerig ken word, was een usn die fak
tore vir die toestand. van berusting wat feitlik aan £atalisme
grens wat vandag by die Abeldammers aangetref word.
Dieonsekerheld waarin bulle gedurig verkeer met be-
trekking tot hul oeste, is tot 'n groot mate waarskyn11k ook
verantwoordelik vir die gebrek aan ondernemingsgees wat hulle
boerdery kenmerk, en het die gevolg da.t dear f n abnormale vrees
by hulle bestaan O~ kepitaal te waag in hulle boerdery of enige
a.nder vorm van sku.ld aan te gaa.n.
Gevolglik word krampagtlg vasgeklem eon die bietjie
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besitting w at hulle hat I vind die verbou.1ng van graan op 'n
konserwatiewe roofbou metode plaas. en word daar angsvallig
uitges1en na 'n goeie janr met baie rcent wat bulle 'n redelike
oes kan bring self' sondeI' dat hulle lande bewerk word. 111s-
lukkings word toegeskryf aan gebrek nan reen of dat hulle "nie
sulke gelukkige kerels met saa.iery"is nie.
l?ogings \Yord nie aangewend om die natuur diensb aa.r te
meek aan hu.11e doel nie'l en natuurverskynsels b. v. wind en
droogte te beveg nie. Dit word beskou as die Here se werk.
Aan die and~rkant agter is die wisselvallige klimaat
'n gunstige faktor om te verh1nder dat te veel gewaag sal word,
en is hulle bevrees vir enige vorm van akuId) bahalwe by die
kaffers -- by wie self geld vir ploegskare geleen word --










By sommigc gevalle is daar slags die indruk
nit die grond gekul is, tcrwyl ander hulle berekening
redel1ke gronde basseer deu.xte wys 0:9gevalle X en Y
vee gekry vir bulle deel as nat hu.11e se1f gekxy hat.
gesistematiseerde berekening wat die waarde in geld is
werklik ontvang het, is daar by die meeste g'n sprake.
skyn. nie instaat te wees Om t n dergelyke bereke~.llig te
voer n1e.
Dit is. opva.llend d.at hulle verkies hat omdie verkoop.
prys van die grond uie alles in kontant nie, maar die helfte in
kontant en die res ill waarde te ont vaug , d. w • s. beeste, skepe,
bokke ens.
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Hat hulle sal deen as hulle moet weggaall van die
plek waer hglle te~~~woordigWOQ~?
aiemand van die nie-gronObesittentie gevalle skyn dit
in die vooruitsig te stel om selfstandige grondeienaars te
word :nie. Gebrek aan die nodige besi tt1ng en vrees omte veel
te waag en alIas te verloor, is die belangrykste oorsake.
Indian die woonplek vraagstuk. nog meer aktueel word
sodat bulle glad nie maar plek kan kry as bywoners, waar bulle
om 'n deel kan. 1I1oee nie I is dear van die gevalle wat dan. it f;t
plan sal probeer maakI of' .bulle nie f n stukkie grand ka.n koop
nie. tt . Dit word egter nie ingesien dat grond pryse e1meer styg
nie, en dat hal kanse om instaat te wees om dit te koop al min-
der word..
Die feit dUB dat hulle nog plek kan kry as bywoners
is 'll ongunstige faktor om van party van die gevalle selfstan-
dige grondbesitters te maak.
Dit word egter deur bulle ingesien dat woonplek al
skuarser woru., en.almal is diteens dat die regering verplig is
om ryk boere te dt1J.ng om arm blanke bywoners aan. te neem of aau
aI."illmense grond ui t te deel.
Opvallend was I watter nalewe vert roue sommige van die
Abeldammers het dat hulle teenswoordige base hulle nie sal weg-
je. l~der is meer onseker van die duur van bulle verblyf,
m~ar skuif die gedagteaan wat van bulle moet word as hulle
weer moet trek, op die lang baan. JrD1etyd sal ons nog leerll
of' ndie liere swt ons die paa. WYS•. I
Daar is tn do<)ie berusting in hu.lwag op iltyd" wat
self die moeilikhede vir bulle sal oplos.
pifi Ab.e;I.dammers en Ouerska;p.
Ondervoeding is ongetwyJ:eld vir 'n gro.ot mate verant-
woordelik vir die minderwaardigheid van die Abeldammer beide
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\vat p!lysiglle en intel1ek betrer.
Stysel in die varm van m1eliepap VOrm die vernaamste
bestanddeel van hu11e voedsel jaer na janr.
Die hadeel van gebrek aan. groente op die ontw1kkelend(
gestel van die kind fforddeur die ouera besef, dog gin poging
word aangewend om dit te verhelp nie, wat bu11e ken verhelp
deux di t persoonlik aan. te kweek ens.
&11e het blykbaar a1 gewoont geraak omte beru.s by
mieliepap, en dit is self skaars in party gevelle.
Die ouers is onverskillig omtrent die opleiding waar-
mee bulle kinders die lewa moet ingaan.
Bkoolbesoek word deur die ouers beskou as 'n nood.-
seeklike euwel waartoe die reeering hulle verplig.
Die onwilligheid van die Quers om die kind op skoel
te h~ noet waarskynlik verklaar word uit die feit dat solang
die kind op skool is, is l~ gtn direkte bate vir die ouef,
deer by nie vry oor sy arbeid ken beskik nie. Terselfdertyd
voel hulle det die skoo1 die kind nie bekwa.am maak. vir tn be-
roe~ nie, en dat die enigste weg wat vir hom oopstaan as hy die
skoel verl~at, is boerderyl en daarvoor het by uie geleerdheid
nodig nie.
lioe gouer die kind dUB uit die skool kan kom om tn
begi:rl te ken nuek am self iets 'bymekaar te kry met die oog op
die huV1elik -- "Want hulle koppe is vol muisneste"-- Hoe
boter.
Die SetUl word dan oak.eehelp Om "self 'n spannetjie
'bymekaar te krJ", dog gIn voorsiening word vir die meisies ge-
maak nic.
Die meis~es se toekOillS is van die huwelik af11arik1ik,
'''tat dan oak opjeugdige leef'tyd geslui t word. Jlet die huwelik
van die dogter voel die QUeI' dat hulle verantwoordelikheid non
afgesku.if word op die eggenoot I wat vir hear moet sorg.
Die Ollers is besondez' "geheg" aan bulle kinders, en
dis du1delik dat die band van. sentiment belemmerend werk 01' d&€
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ontwikkel1ng en toek01;USvan die kinders. So is van die ouers
b.v. onwillig gevind om bulle dogters huiswerk te laat doen
vir ander, en baskoll dit as verlaging. dog roem daarop c1at die
dogters bekwaamheid het om met ploeg en osse te werk en koaie
te melk.
Die wat gewillig is dat hulle dogterskan gae.n werk,
is slleeD. aewillig as bulle naby die huis werk kan kry. So
is bulle ....- met u1tsondering van 'n pear gevalle -- ook
onwillig gevlnd ombulle kinders ns. 'nambsgskool te la-at gaan..
"Dis siele moord om kinders telaat waggaan.u
Daar 15 gevalle gevind wat die toekomsvan hulle kin-
dera volkome aan die voorsienigheid oorlaat. Dieselfde doole
beru.sting tref ons ook Iti.er aan van n die tyd salons nog leer
wat van hulle moet word.n
Ander weer meen dat die kinders wel 'n lewe sal kan.
maak met die karige besitting '.-{atlm.lle as artemis aan die
kinders sal nalaat.
'Il Dcrde groepie weer is van. mening dat die staat
vexplig is om te sorg vir die toekoms van hulle kinders.
f~ Geb~ekaan SkooRbeidsgevoel.
'n ~is is vir bulle bloat 'n skuilplek teen die
elemente. Die oW3ekewheidvan hu11e duur van. hul yerblyf
op 'n plek, asook die gebrek aau fjnansies is gedeeltelik ver-
antwoordelik daarvoor dat nie beter .buise gebou. word nie, dog
daarby word oak g'n pogings aangewend om die krotjies gesall1g
te maak nie.
By die ll~turell~ in die streck, wat net so onseker
is van bulle verblyf op tn plek is gevind dat bulle hul strooise
verfraal deux b. v. die mure te kleur ot sekere figure daarop
aan te bring in vers~illende kleure van witklei of roolklip.
By die Abeldammer is tn dcrgelyke verfraaimng van bulle WOon-
pIck t1.fvTesig, hulle skyn daar g r n behoefte aau te ij.e Ilie. Ook
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is hulle huise in die meestegevalle in tn betreklikaslordige
toestand aangetref.
'n Begrip ~an wat welvoegl1ke taal is of nie is nie
in hul omgangmet ander bes1t die meeste nie. Die gebruik van
ui tdrukkinge soos haaspis I bokdrolle en dergelyke onkiese uit-
drl1kkinge word deur hulle in die algemene omgang gebesig as
iets heeltemal natuurl1ks. Netsolaat die moeders bulle kin-
~ertjles aan hU!le dr~ in die teenwoordigheid van vreemde mans
sonder dat hulle die muste blyke gee van 'n gevoel van skaamte.
Op hulle klere en liggaam is hulle oor die algemeen
l
met u1taondering van 'n paar gevalle, baie slordig en "traak
nie agtlgngevin~.
Me~ese B.Yl£e~ofies.
Rulle by en liggelo"6igheid het Mer die duidel1kste
nan die lig gekom.
Ba1e van die rate, Wo,urvan. die waaI'deloosheid nie 1n-
gesien word nic, beIUS op oorlewering. JUluer rate word deux
hulle self gevind langs die ;probeer en tref :metode, sonder dat
die hoedanigheid van die middel, sy verband. met die gen.ees van
die siekte .ingeeien wOrd.
Die siektes wa~trvoor die :1.:o.n~eil'bare;~rate gebru.ik
nord is meesal van so In aard dat pasiente self sonder sie ge-
bruik van die middels, daarvan sou herstel.
Die geloof wet die paraoon egter het in die rate as
onfeilbaar vir sekere aandoenings is 'n 6~tige faktor om her-
stelling te bespoedig.'
Die Abelda'Ilmers en hulle GOdsdien3 •. ,
Uit hulle getuinis aangaande die vezwegt1nge wat bulle
koestel' i.v. b. met die kerk waartoe hulle behoort, in die gevsl
die H.G.E.., .1s dit duidelik. a.at se~f elle verandering wat daar
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in so 'n kOllserwntiewe inrigtlng as die kerk met die loop van
tyd v1aasgevind het, bulle ontgroei het.
As sevolg van die ontwikkel.ing wat die afgelope kwa.rt
eeu ingetree het, het die kloof in die eosiale lewe tussen hull
en die res van die bel10ners van die streek. al grooter ge\1'ord.
Teenwoord1g gaan die welgestelde en selfs minder gegoede lede
van die kerk goed gekleed na kerk, en ied1t nie meer 5005 in d
elle p1on1ersperiode toe r¥-k boere nog gekleed in ferweel en
tuiagemaekte velskoeneper ossewa na die kerk gegaan het nie.
Vel"skil 1n stand is toe nia gevoal nia.
Die Abeldammers voel die ondersJeid wa,t met die loop
van tyd iJ:lgetree het, en beakuld1g die kerk dat d1t teenwoordig
uit ~oogmoed bestaan.
l)aaris van bulle wat meen dat as hulle met die klere
"at hulle aan het kerk-toe gaan, ilda.n word ons somar uitgeken
en is 'n spot ViI' alma!. II
Daarom wil bulle dat die kerk moet teruggaan na d6e
QU. tyd..
Teen die kelkies wat gebrl.lik \yord by l~agmaa.lword ook
geobjektcer, alhoewel di~ vir die meerderheid 'n onverskil11ge
saak is, daar hulle g'n belange meer by kerklike sake het nie,
en die gewoon.te Om die kerk te besoek by hulle nie meer bestaan
nie.
Oebrek aan kennis en in.sig i.v.b. met die organisasie
en beheer van kerklike aangeleenthede, veral wat finansieele
sake betref het tot gevolg de.t die keI'k 'n wocker kerk genoem.
liard, en beskuldig bul die predikant dat by net koleksie preek.
ftNes die dran.k.geldjies op is word gekollekteer,u
Die gewoonte hat blykbaar ook al by die meeste gevalll
ontrlikkel omhulp van die dominae te ontvang. Uaar die teen-
woordige dominee nOll weizer om b.v. bulle k1nders seboeke gra-
tis to verskaf, word h3' en gevolg1ik ook diekerk vir selfsugtig
en 'll woekerkel'k respektiewelik. uitgemaak, en is dit ook tn
anneI'rede waarOm hu.lle nic meer kerk-toe gaan nie.
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16~%van die ondervraa~de gevalle behoort tewens ook
al aan die doperse sekte, omdat hnlle daar gelukkiger voel en
hulle oak deur die leiervan die sekte gesond gebid is.. Van.
die ander gevalle 1s daarwat bulle voorname te kenna gegee het
om by die sekte aan te sluit omdat hulle daar gelu1tki~ervael
as in die N.G.K.
Rulle voorstelling van die hemel, hel en {jodis ba.le
primer, en is ne analogie van die dinge waarmee nulle in die
gewone 1e\'9'6bekend. iG b ••v.. Die hemel b ••v.. ltord deur die meestl
voargestel in die vorm van een veI~rek nee 'n kerk~ Gaud, b.v
goue strt1tej huisc J bome, dtdwe en prugtige kleure b. v. hemels-
olou is die sinnebeeld van heerlikhe1d.
Die element&re aard van llulle voorDtellings is 'n be-
~rs van bulle mentaliteit.
55.6/~ 1."&1, die gevalle baseer .hu11evaorstellings van
(lie begrippe hemel, hel en God. op dro$e wat hulle gehad b.et,
en waar besonder rraarde aan geheg word. Dit is dus du.idelik
dat die subjektie\le element tn besondere groot rol speel Om
hulla voorstellings to bepaal.
Die l>assiews. onderwerping in bul lot wat by bulle aan,
getref vTord. en. 'Ha.t Soms aan fatelisme grena stean sonder .twy-
f'el ook. in verbe.n.u. met hulle godsdiens. Dit oef'en 'll verlam-
meude invloed op hulle lewe uit, en spoor alle aktiewitelte in
die kiem. .L:u11e oe is gevestig op ¥tat die tyd sal bring,en
gIn daadwerklike paging word aangewend om hulle latdeur eie in
spanning to verbeter nie.
Die skynbare weelde waarin die teenwoordige dominae,
leef in teenstellu1g met die dominee uit die pionier tydperk
laat bulle ontuis voel in die pasto~1e. By weelde in verge-
lyking met hulle eie a~oede wek by hulle 'n gevoel van anti-
patie.





Onder kontrole-getuies word verstaan die persone wat
ondervra is i.v.b. met getuienis soos deu.r ~ie Abeldamm.ers ge-
gee.
Hierdie kontrole-getuies is ou gevestigdc inwoners
van d.ie streak waarin die Abeldammers hulle ,rroeer bevind he.t
en gedeeltelik nog bevind.
As bure en as werkgewers van die Abeldammers wat jare
reeds met bulle in aanraking is, is dit vanself'sprekend dat
hulle kennis van hierdie mense, 'n waardevolle aontrole is.
Verdere 1mformasic aangaande die Abeldammers is ook suksesvol
van hierdie ko:o.trole getu.ies ingewin, b. v. die gedrag van die
Abelda.mmers by byeellkomste en sosiale aangeleenthede.. Opval-
lende gedrag of denkwyse in die alledaagse .lewe, bekwaamhedeI
werksaamb.ede ens ..
1.MzJ.r. J.D. Jordaa.n, groot g:rondbesitter 1n Botha-
ville en Kroonstad distrikte. Boer van beroep, met verskeie
blanke bywoners, dog gtn Abeldammer onder bulle n1e. Ouder-
ling van die n.G.K •.J en lid van die Onderstandsraad.
By vader was een van die eerste pioniars wat hom in
1864 in die streak. gevostig hat, toe was .AbelNel reeds 111e1.'
en was sy vader sa buurman.
2. Unr. J .Bazuidenhout, boer va;n beroep. Diaken
van l'T.G.K. Ry het reeds van. die Abeldammers in sy diens ge-
had. Van die Abeldammers is tans nog van sy naaste bure.
3. Mnr. D.Heyman, boer van beroep, welgesteld.
Lank reeds WOon~tig in die streek waarin die Abeldammers hulle
bevind. Goed bekend met die huislike en familie aangeleent-
hede van die Abeldammers.
4. .l.JlIJ.r. A.N.Groene:usteinJ onderwyser van beroep.
B3 het van die •.•beldammerkinders in sy skool, maar is nie be-
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danr by bulle nooit gaan besoe~e.
5. Unr. A.C.Ferreira ondervJyser van beroep. H¥
het oak van die Abeldarnmer k1nders in sy akoolgehad toe die
ond.ersoak ingestal is;o Rowel by nog nie lank t.w, 1 j ear
warkaaam nllS 1n die streak, hot by 1l0gte.n8 V1aardevolle informu-
sle verskat oor die Abeldammer k1nders 1n sy skool en hulle
huial1ke e.angeleenthede,
6. tmr. Jacobus Uybu.ran. t n au. gevGstigde inwoner
in die streak liasr die Abeldamme:rs ,"oon, en tn taaml:1ke ifclge-
stalde boer. ![Ioe die ondersoek ingestel .16S, tie.a ~, ou.derling,
in die 11.G.R. van die gemeente to Bothav111o.. Ve:o.dat by hom
in daard1e omgew1ng gevestlg hat, was by in gedu.%'1geaanrak1ng
met die Abeld6mmars.
7 . !3nr, en llevr;o Jsnake,. .Vir j a.ro reeds is .mevr..
Janoke - g,e\7eae mevr. van Re.nsbu.rg - bure van die grondbeslt
tendo Abeldammergevallo.. &er oorlede man l1as t n ttolgestelde
bOer. By kOmdikwela in oonrek1ng met hear Abeldammer burs,
en is goed op hoogte, ook met bulle tina~sieele tooatend. Lor
Je~eke 1s goed bekend met die Abcldammera ae gevolg van By veel
V'..lld1geraise 1n die streak.
8. Uevr. D.•.Hoffm.an" 81' 1s die vrOll van 'n beaon-
dar nelgostelde boer. wet taamlik ve~der van die omliggende
darpa noon. 81' drs besonder ~t1eme kenn1a van die hu.ls1ike
le~e van die Abeldammers deur Boaiele uerk wat op eie mun1s1a-
tiet a.anh1ord1e mense gedocn 1s deur hnar akoonsuster vnn Pro-
toria en heareelf.
9. ilnr. B.van Rensburg. .H,y 16 boer van beroep en
gronde1enaar, met ln1e-Abeldammer byuoner" Sy vader hat 1n
Abolaammer byttoner gehad, wat aa.ngelloem l1aa om 'n groGn:te-tu.1n
te bewerk" Verder tire. by persoon11ke kennis ook van andor
lede van die Abeldammers, met gle by sellert die af'gelope 25 jamin aanrsk1.n,B gekom hat.
10. De" P.•.JO' EbersOhn, ge17ese laraar van die gemeen.
tea van die D.G.jt. teBothav111c.
51' berea}.) het hom as vaneolf in aem-ak1ng met hierd1c
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mense gebring.
11. Mej. C.Vorster, posbeampte. Jere reeds is
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